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ALKUSANAT. FÖRORD
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten kaupun­
kien ja kauppalain finanssitilaston vuosilta 1941, 
1943 ja 1944.
Painatusmäärärahojen niukkuuden takia ei varsi­
naista tekstiesitystä ole laadittu. Tauluissakin voi­
daan näin ollen julkaista vain kaupunkien ja kaup­
palain loppusummat sekä kolmen suurimman kau­
pungin ja kauppalan luvut.. Vuodelta 1944 on kui­
tenkin kaikista kaupungeista täydelliset tiedot. —  
Vuoden 1942 tiedot on julkaistu jo vuonna 1944.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut aktuaari 
E. H  y r ck. Painatuksesta on huolehtinut allekir­
joittanut yliaktuaari A . K  a r j  a i a i n en.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, maalis­
kuussa 1947.
Statistiska centralbyrän offentliggör härmed en 
Statistik över städernas och köpingarnas finanser 
för är 1941, 1943 och 1944.
Pä grund av de ltnappa tryckningsanslagen har 
en egentlig textredogörelse icke utarbetats. I  ta- 
bellerna kunna sälunda publiceras endast slutsum- 
morna för städer och köpingar samt sifferuppgifter 
för de tre största städerna och köpingarna. För är 
1944 ingä likväl fullständiga uppgifter för städerna. 
—  Uppgifter för är 1942 har publicerats är 1944.
Handläggningen av materialet har närmast letts 
av aktuarien E. H  y r ck. Tryckningen har ombe- 
sörjts av undertecknad överaktuarie A. K  a r j  a- 
l a i n e n .
Helsingfors, pä Statistiska centralbyrän, i mars 
1947.
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Kaupungit— Städ e r— V  illes 4 481.8 1056.2 1580.8 55 453.8 39 677.9 3 392.2 17 327.0 14 152.1 6 224.8 5 096.4 45 162.5
Helsinki — Helsingfors----- 615.1 166.4 418.7 19 879.4 14 686.8 1244.7 8 781.3 7 563.5 4 192.0 3 286.0 26 049.7
Loviisa —• Lovisa .............. 69.2 14.8 12.6 540.4 417.4 38.1 44.8 32.9 10.7 10.7 179.8
Porvoo — Borgä .............. 140.4 62.5 38.0 537.0 414.9 36.0 115.3 95.8 14.9 14.9 259.5
Tammisaari —  Ekenäs . . . . 26.7 10.3 3.0 460.6 332.3 42.7 31.5 15.9 2.8 2.8 230.6
Hanko —  Hangö .............. 25.5 3.1 — 442.9 357.8 — 50.7 29.7 27.4 27.4 239,4
Turku —  A b o ................... 282.3 85.3 94.5 4268.5 3 105.8 127.2 2 074.6 1750.6 669.0 598.2 5 526.3
Pori —  Björneborg ........... 370.6 52.8 ■ 38.1 2 035.5 1334.3 65.6 616.5 500.1 30.2 28.5 1 092.2
Rauma —  Raumo ............ 99.4 24.8 31.0 980.4 654.0 79.4 105.0 69.9 7.2 7.2 171.1
Uusikaupunki —  Nystad. .. 19.5 8.5 6.2 328.5 229.9 36.1 35.7 16.0 6.7 6.7 44.1
Naantali —  Nädendal....... 33.6 9.4 1.9 222.3 167.5 8.3 9.1 9.1 1.2 1.2 14.4
Maarianhamina - Mariehamn 64.7 35.3 21.2 365.1 321.6 14.0- 44.9 34.8 8.5 8.5 30.8
Hämeenlinna —  Tavastehus 85.5 14.1 21.3 915.1 662.9 36.7 79.8 52.3 21.0 21.0 271.2
Tampere — Tammerfors .. 191.4 85.2 106.2 4 712.7 3 431.0 207.2 1 362.7 1 102.1 384.2 342.6 5 445.2
Lahti ................................ 175.2 21.9 45.2 1 704.0 1200.1 81.4 535.9 354.8 180.8 150.8 356.2
Lappeenranta —  Villmanstr. 51.5 15.8 22.8 877.8 554.0 30.0 176.8 148.4 8.0 8.0 68.3
Hamina — Fredrikshamn . 46.8 7.9 13.0 333.8 254.8 26.0 37.5 26.5 19.4 19.4 155.7
Kotka ................................... 298.9 40.7 145.5 1 794.6 1285.1 124.7 269.6 216.3 21.2 21.2 . 1077.1
Mikkeli S:t Michel ....... 130.6 13.9 41.2 738.8 553.3 30.2 209.0 156.4 28,0 28.0 231.0
Heinola ............................ 47.8 13.1 19.9 396.4 203.6 14.4 28.4 25.4 6.0 6.0 56.8
Savonlinna — Nvslott . . . . 14.1 10.2 3.6 647.9 454.7 59.2 110.5 73.0 18.9 15.0 49.3
Kuopio ............................
Joensuu ............................
172.2 40.1 40.0 1 594.5 1 080.4 57.4 566.6 363.0 143.0 137.1 774.6
25.0 12.7 11.2 940.0 639.6 38.4 133.0 83.3 11.8 11.7 203.9
Iisalmi .............................. 64.8 41.3 13.7 570.5 344.9 41.2 34.1 20.O 10.1 10.1 82.5
Vaasa —  Vasa .................. 338.5 39.3 173.0 2 285.1 1 356.9 382.1 528.4 408.4 235.2 190.9 6y4.5
Kaskinen —  Kasko ........... 5.6 5.1 — 173.3 127.5 6.3 17.9 10.9 3.2 3.2 42.6
Kristiinank. •—  Kristinestad 20.5 10.5 2.0 346.3 262.7 16.0 24.1 20.2 5.8 4.7 21.6
Uusikaarlepyy — Nykarleby 
Pietarsaari —  Jakobstad ..
13.9 5.8 7.2 118.6 80.9 14.6 10.3 8.8 5.2 0.8 14.3
159.4 30.8 46.5 624.6 494.2 36.8 95.2 58.2 12.8 12.8 465.2
Kokkola — Gamlakarleby . 160.6 40.9 20.o 738.4 502.9 19.8 49.4 35.8 13.6 13.6 192.9
Jyväskylä .........................
Oulu — Uleäborg..............
132.2 31.5 24.4 1155.3 815.0 77.3 293.9 227.7 52.3 . 39.1 25b. 5
202.4 28.9 39.0 1 461.8 1061.5 126.0 249.8 195.0 15.0 15.0 406.8
Raahe — Brahestad......... 38.4 10.7 8.6 378.8 283.2 21.7 39.4 27.9 7.5 7.5 108.0
K ajaan i............................ ....
Kemi .....................................
126.7 33.1 6.4 744.2 550.7 45.4 95.2 80.8 21.4 16.0 158.0
172.4 16.3 101.8 1683.8 1088.8 187.5 429.6 305.4 24.6 24.6 169.0
Tornio — Torneä .............. 60.4 13.2 3.1 456.9 366.9 19.8 40.5 33.2 5.2 5.2 23.4
Kauppalat-Köpingar--Bowrgis 462.7 188.0 77.0 9 «77.3 6 053.3 788.8 1502.1 1079.2 144.0 141.7 266.7
Varkaus............................ 25.5 18.4 — 627.3 405.6 68.4 179.8 133.6 9.5 9.5 —
Riihimäki ......................... 27.1 21.6 0.5 563.0 413.9 38.5 112.3 93.2 16.7 16.7 30.8
N ok ia ................................ 14.8 10.0 4.3 477.2 322.9 40.5 113.7 86.7 6.0 6.0 6.3
1941
Kaupungit— Städer —  Ville, s 2 978.2 719.6 1124.5 30 438.3 21352.0 2 025.8 8 575.3 6 931.8 4118.4 3 350.7 22 311.7
Helsinki............................ 297.7 90.2 201.2 10 418.4 7 839.1 540.4 3 938.4 3 406.3 2 864.0 2 262.6 11 423.6
Turku .............................. 225.8 43.6 93.3 2 722.7 1 783.8 101.0 1 151.5 863.7 491.5 ■ 419.2 3 224.6
Tampere ............................... 110.7 38.2 72.5 2 420.7 1 713.6 203.3 740.2 572.0 194.4 177.3 2 747.5
Kauppalat-Köpingar-Pouiys 280.1 102.6 77.3 5 331.7 3 347.1 625.3 812.6 538.4 88.9 87.8 108.8
Varkaus............................ 11.0 9.3 — 353.5 212.0 43.0 115.5 77.2 6.4 5.8 —
Riihimäki ......................... 12.7 7.9 0.5 337.6 235.7 27.7 37.8 29.8 11.7 11.7 15.3
31.0 3.8 4.3 305.4 210.2 40.5 67.8 53.4 6.1 6.1 - 1.5
1943
Kaupungit —  Städ er— V illes 3 856.3 981.1 1252.6 45 770.6 32 870.3 2 729.8 14 277.9 12169.0 5 785.8 4 716.1 37 127.8
Helsinki............................ 370.1 159.2 168.6 15 482.5 11 922.0 744.0 7 564.9 6 773.1 3891.2 3 026.1 20 771.7
Turku .............................. 178.0 72.0 91.1 3 551.5 2 542.7 121.1 1 456.7 1 312.2 610.9 570.2 4684.6
Tampere ...........................
Kauppalat-Köpingar-Bourg-s
162.5 90.0 72.5 3 913.2 2 794.7 203.6 1173.9 959.0 394.0 323.9 4 714.1
522.3 156.4 78.7 7 986.8 5 160.3 791.2 1184.2 832.5 134.4 127.9 162.4
Varkaus............................ 21.7 9.4 — 524.3 315.7 61.0 149.0 113.4 10.9 lO.o —
Riihimäki ......................... 26.9 13.4 0.5 485.5 342.1 32.1 91.5 71.4 14.9 14.9 11.4
N ok ia ................................ 32.3 6.3 4.3 419.6 274.0 40.5 87.8 66.1 7.8 7.8 0.9
i) Itauma_Raahe Oy: lle-telakkarakennustyön tukemiseksi. — Ät Raunia-—Raahe Oy. för att understöda dockbyggnadsarbetena.
3Utgifter âr 1944. —  Dépenses en 1944.
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22 084.0 1054.8 1 042.0 151 775.0 31 648.4 27 311.9 2 502.6 18 566.2 16 509.3 1006.0 57 375.1 44 572.4 9217.5 3 261.7 30 506.3 23418.3 1
8 033.8 — lO.o 67561.3 12 915.8 11 238.8 819.3 7 761.2 6 623.8 525.4 21 805.2 17 015.2 4 132.8 298.2 11 943.2 8 432.6 2
142.6 — — 9$7.5 261.2 232.3 19.3 72.4 68.6 — 348.5 270.5 54.1 ' 16.2 236.3 197.7 3
37.6 — — 1104.7 450.0 308.5 llO.o 208.1 208.1 — 472.0 367.0 92.0 68.6 330.0 271,8 4
126.9 — — 879.1 251.8 199.5 35.5 103.3 95.9 4.2 253.6 201.2 37.8 — 194.4 181.2 5
367.8 — — 1153.7 241.4 207.0 — 116.3 110.4 — — — — 29.0 158.8 143.1 6
3 021.1 — — 15 842.1 3 025.1 2 725.5 204.7 1 568.3 1 389.5 100.5 6 315.0 5 348.7 545.3 282.5 2 876.9 2 477.4 7
532.4 • --- — 4 677.4 946.0 829.3 45.4 548.6 513.3 14.0 3158.1 2 746.6 231.2 293.8 1485.1 1326.0 8
167.6 —
OOOO
2 530.7 482.0 388.8 49.7 183.1 166.1 6.8 631.4 507.0 69.9 32.7 354.8 279.9 9
32.1 - -- — 466.6 181.3 150.9 21.2 60.8 57.9 — 183.8 138.6 39.1 23.0 116.1 100.1 10
8.7 — — 289.3 140.5 132.6 5.3 — — — 91.7 74.0 16.0 — 49.9 47.4 11
12.7 — — 526.7 216.3 162.8 31.7 25.-4 25.4 — 243.3 193.7 34.5 12.0 160.6 141.7 12
379.8 105.5 — 1 752.4 303.9 327.6 22.5 240.2 225.0 6.5 583.1 497.0 63.2 2.4 414.6 367.0 13
2 483.3 498.9 — 14 579.5 2 830.7 2 645.1 91.6 2 160.9 2 014.2 61.9 5 080.0 3 870.1 507.5 507.6 2 531.9 2 104.8 14
397.8 — — 3 349.9 828.0 683.5 84.9 373.1 342.0 22.2 1817.5 1 423.8 249.5 30.3 1152.5 964.7 15
1 240.1 50.4 7.0 2 429.5 384.8 323.4 36.0 255.1 217.3 22.6 900.7 789.3 81.2 — 406.7 335.1 16
243.8 194.0 — 837.0 232.5 199.0 28.8 135.8 128.4 6.0 289.1 220.0 54.0 51.0 123.9 113.8 17
487.9 — — 3 949.3 ‘ 730.5 612.0 . 94.9 668.4 612.2 41.6 2 359.6 1 829.3 392.3 150. o 981.1 804.7 18
53.9 — — 1 391.3 536.2 414.3 ' 85.7 131.8 127.9 — 664.5 502.6 119.2 45.5 530.6 301.9 19
141.7 — — 677.1 181.1 152.3 11.9 28.0 27.3 — 218.7 141.8 48.3 •--- 124.0 90.7 20
407.6 90.0 — 1 248.3 336.8 289.7 27.9 186.2 177.0 3.9 692.2 507.1 123.6 — 393.5 341.8 21
442.3 — 25.0 3 718.2 769.1 661.1 73.0 594.7 539.0 17.4 1 741.5 1 302.0 354.7 118.1 779.6 608.3 22
91.7 — — 1 405.4 434.4 386.3 17.7 173.9 165.9 5.0 449.4 299.5 60.7 39.6 412.4 332.9 23
217.8 30.0 — 979.8 245.3 204.1 32.8 97.8 81,5 4.4 197.4 156.4 23.4 0.2 150.8 133.1 24
1 014.2. — — 5 0 95.9 937.2 • 727.2 172.7 624.2 545.9 48.0 2 014.5 1 375.9 476.9 449.8 874.2 737.6 25
24.6 — — 267.2 90.0 77.4 6.8 51.1 44.3 4.6 108.2 82.2 13.6 22.8 50.2 31.1 26
49.2 __ — 467.5 118.0 103.5 7.0 67.7 66.4 — 156.0 134.4 15.0 24.0 131.6 113.7 27
7.5 — — 169.8 88.6 77.0 8.1 1.2 1.2 — 75.0 65.3 9.6 — 38.0 36.0 28
163.7 — — 1 520.9 327.9 275.2 37.2 212.3 194.3 10.6 552.5 351.7 121.9 153.4 245.9 208.8 29
475.7 61.0 — 1 630.6 415.2 359.6 33.0 237.4 212.9 13.2 638.9 423.6 120.6 208.5 405.1 315.5 30
287.4 __ — 2177.6 565.7 483.4 52.4 325.1 310.8 5.4 1 049.3 722.5 164.8 32.0 755.5 523.0 31
305.4 — — 2 641.2 829.5 681.4 90.6 687.6 646.6 16.8 1 703.5 1303.3 311.8 215.2 962.4 503.6 32
• 152.5 25.0 — 724.6 160.0 140.9 11.3 51.1 47.5 — 229.5 203.7 23.3 19.8 188.7 91.2 33
114.4 — — 1 259.0 313.3 241.2 41.1 131.0 126.5 — 413.7 299.3 106.5 — 323.0 266.9 34
347.4 — 2 826.8 657.0 529.0 85.1 407.8 327.0 61.4 1 725.6 1 031.7 498.0 133.0 468.6 386.9 35
70.7 — — 657.1 161.3 141.7 7.5 76.3 69.2 3.6 212.1 177.4 - 25.2 2.5 155.4 106.3 36
1 744.4 158.8 2.0 13199.2 677.9 606.8 17.7 1031.6 967.2 3.0 155.7 __ 44.4 • __ 5 897.4 4 649.0 37
175.0 — — 1017.1 35.3 33.4 — 67.1 28.2 — 4.0 — — — 520.5 393.8 38
162.2 — — 912.1 38.4 34.3 — 129.4 124.6 — 44.7 — — — 424.8 355.6 39
82.8 — — 700.8 50.0 44.5 4.3 88.0 74.2 3.0 25.0 — — — 374.5 297.8 40
6 870.6 934.9 79.1 75 371.6 20191.2 17 286.0 1 818.2 10 658.2 9 638.3 541.0 30 346.4 22195.1 6134.0 2 874.7 14131.1 10 944.4 41
1846.8 ' --- 25.0 30 813.9 8 076.2 7 219.5 481.8 5 048.9 4 625.2 220.9 10 009.0 7 523.3 2 091.5 298.2 5 967.0 4 674.4 42
349.3 — 2.0 8167.4 2 296.8 2 010.6 192.8 940.5 829.4 52.0 3 959.9 3140.6 585.8 207.2 1 531.9 1 222.9 43
1164.9 475.9 — 7 3 78.4 1 684.3 1 522.4 91.3 906.7 810.9 61.7 3 010.1 2 101.1 497.1 433.6 1 114.5 842.7 44
730.6 185.5 12.0 7 364.7 462.7 421.6 17.0 523.0 509.8 3.0 88.7 __ 34.6 __ 2113.0 1 570.2 45
29.3 — — 515.7 30.9 27.1 — 57.1 56.8 — 2.5 — — — 178.5 135.0 46
178.3 — — 593.4 29.9 28.1 — . 50.8 49.0 — 27.0 — — — 143.2 97.3 47
35.3 — — 447.1 43.8 37.7 4.3 49.6 45.3 3.0 — — — — 98.5 80.9 48
9 683.7 1005.7 7.0 116 509.1 27 219.7 23 716.5 2 023.2 16055.7 14605.1 646.0 46145.6 36 405.5 6 811.5 3 274.5 25 736.2 19 757.0 49
2 175.4 — — 50 255.8 10 804.6 • 9 762.9 453.7 6 879.7 6 340.0 234.6 15 839.1 13 373.0 1 892.2 298.2 9 940.8 7 105.2 50
1 503.6 — — 11 985.3 2 737.6 2 400.8 183.4 1451.1 1 298.4 55.1 5 264.0 4 437.1 591.1 282.5 2 609.8 2 189.1 51
1 242.1 498.9 — 11 599.8 2 367.1 2 203.8 92.0 1 669.6 1 544.6 62.2 4 551.2 3379.3 518.0 498.3 2 349.6 1871.7 52
910.6 166.9 _ 10 900.7 597.4 520.9 17.9 980.0 919.5 3.0 150.4 _ 55.0 _ 4 609.8 3 604.7 53
32.9 — — 738.8 31.6 31.5 — 42.5 20.5 — 4.0 — — — 348.4 273.0 54
103.3 — — 733.5 29.5 26.7 — 98.9 98.2 — 45.6 — — — 351.1 263.3 55'
26.7 _ — 575.1 47.0 41.6 4.3 63.3 52.1 3.0 — — — — 307.7 229.2 561
41. Menot vuonna 1944 (jatk.). —  Utgifter
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défense nationale
M
uut valtiotehtävät 
övriga statsuppgifter 
• | 
A
utres dépenses
M
enot erinäisistä valtiotehtävistä yhteensä 
Utgifter för särskilda statsuppgifter, inalles 
D
épenses totales pour les fonctions 
diverses de l’E
tat
t
Vakinainen palotoimi 
Ordinarie brandväsendet 
Service ordinaire des 
pompiers
Suojeluskunnille 
| 
At skyddskàrer 
1 
A
u
x gardes civiques
M
uihin
För andra ändam
äl 
A
 d’autres
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkoja ja 
palkkioita 
1 löner och arvoden 
appointetnents
t i l i
g «a  il
»  s n a 
«s S o 5S-S K- OI  p p-
1 0 0 0  mk
1 Kaupungi t — St äd er— V  illes 6  757.1 1236.8 383.» 3 582.9 22 489.8 93.3 26 166.0 2  881.6 734.4 986.0 180 503.1 48 213.7 28 884.8Î6 686.7
2 Helsinki — Helsingfors . . . . 3871.5 778.3 — 976.9 14125.9 — 15 102.8 660.0 71.5 219.1 75 426.8 14768.2 9 637.0 2 086.7
3 Loviisa — Lovisa .............. 25.5 11.5 1.7 48.0 28.9 — 76.9 84.2 1 .0 7.1 1142.5 301.1 218.2 16.9
4 Porvoo —  Borgä .............. 38.8 49.0 - -- 40.3 — — 40.3 108.5 — 16.3 1781.6 595.1 314.7 37.0
5 Tammisaari — Ekenäs___ 1 2 . 8 7.8 — l. i 44.1 — 45.2 — — 6.3 875.2 186.8 87.0 17.8
6 Hanko—  Hangö .............. 9.5 0 . 8 2 0 . 1 46.3 52.0 — 98.3 — 13.1 1 0 . 8 698.1 439.1 305.7 36.2
7 Turku —  Abo ................... 433.4 — — 608.2 6  357.2 2 0 . 0 6  985.4 300.O 5.0 97.5 21889.1 5 981.6 4 016.7 857.6
8 Pori •— Bjömeborg .......... 2 1 0 . 1 10.3 6.3 282.3 8 6 . 6 18.0 386.9 70.0 361.1 2 0 . 2 7 496.5 1686.8 1 046.0 141.3
9 Rauma — Raumo ............ 48.4 49.1 25.7 35.5 32.8 5.0 73.3 1 2 0 . 0 — 13.0 2 013.5 511.5 317.6 73.4
1 0 Uusikaupunki — Nystad .. 8 . 6 5.2 3.7 14.6 — — 14.6 2 0 . 0 — 4.8 621.9 26.4 l l . i —
1 1 Naantali —  Nädendal....... 1 1 . 6 6.3 — 9.2 — — 9.2 — — 1.4 310.6 33.8 17.5 10.7
1 2 Maarianhamina - Mariehamn 14.0 13.3 15.2 6 . 0 43.1 — 49.1 — 1.9 11.5 762.6 96.2 36.3 15.6
13 Hämeenlinna — Tavastehus 47.6 — 0.3 77.5 54.3 — 131.8 60.0 7.0 6.9 1857.8 864.8 498.61 46.2
14 Tampere —  Tammerfors .. 704.2 — 19.7 787.8 40.0 2 0 . 0 847.8 — 4.0 322.7 15 009.5 5 249.8 2 998.5 906.5
15 Lahti ................................ 16b. 5 — 5.4 55.3 298.1 — 353.4 98.4 — 42.5 4 864.6 1 403.5 916.8 102.9
16 Lappeenranta — Villmanstr. 76.3 — 15.9 27.4 6 . 6 — 34.0 106.3 22.7 5.9 2 208.4 742.7 472.8 49.0
17 Hamina — Fredrikshamn . 29.7 1 .8 — — 43.6 3.0 46.6 35.0 0.5 9.4 955.3 174.2 36.0 14.2
18 Kotka .............................. 129.8 46.1 2 . 1 15.9 274.7 — 290.6 — — 1 0 . 6 5 368.8 1 452.5 1 016.9 179.6
19 Mikkeli —  S:t M ichel....... 84.9 — 23.6 12.7 364.2 — 376.9 60.0 1 0 . 2 13.5 2 477.7 925.5 524.7 76.0
2 0 Heinola ............................ 38.4 2.5 3.4 1 . 2 31.4 3.0 35.6 30.o 25.0 9.1 695.8 124.6 85.3 7.4
2 1 Savonlinna — Nyslott . . . . 70.8 — 47.7 — 130.5 4.2 134.7 63.0 3.6 1.9 1930.4 739.1 451.8 69.8
2 2 Kuopio ............................ 116.7 7.4 32.0 114.2 — — 114.2 2 0 0 . 0 4.0 2 1 . 1 4 498.4 2 085.2 823.5 307.9
23 Joensuu............................ 58 2 ____ 15.0 65.9 26.0 5.5 97 4 112 5 10 9 7 8 1811 5 501 4 4. 4-4. &
24 Iisalmi .............................. 13.9 2.3 7.5 34.0 41.5 14.7 5.3 769.2 99^ 2 52.0 34.0
25 Vaasa —  V asa .................. 103.1 124.0 — 47.5 19.0 — 66.5 lôO.O — 11.9 5 355.4 1 943.4 952.9 637.8
26 Kaskinen — Kasko ......... 5.4 4.6 0.7 5.0 3.2 — 8 . 2 5.0 — 3.0 349.2 51.3 40.8 5.4
27 Kristiinank. —  Kristinestad 9.5 15.3 7.2 23.8 — — 23.8 28.9 — 2.5 584.5 146.2 108.0 15.2
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby 0 . 8 0 .1 — . 2.4 — — 2.4 6 . 8 0.9 0 . 6 214.4 14.4 5.8 —
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 29.2 4.6 7.7 1 1 . 8 — — 1 1 . 8 2 0 . 0 15.0 24.9 1605.2 644.7 483.2 106.6
30 Kokkola —  Gamlakarleby . 64.6 77.8 0.5 — 46.8 — 46.8 60.0 — 11.3 2  166.1 763.6 549.1 '33.3
31 Jyväskylä ......................... 167.9 — 42.4 117.9 24.9 1 0 . 1 152.9 78.0 4.0 33.7 3 206.5 1 747.7 720.7 60.8
32 Oulu —  UJeäborg ............ 82.4 — 46.9 74.6 169.6 — 244.2 2 0 0 . 0 94.3 7.5 5 073.5 2 059.5 781.3 295.3
33 Raahe — Brahestad ....... 18.0 16.5 — — — — 30.0 — 4.8 718.4 258.8 117.9 6 6 . 2
34 Kajaani ............................ 13.4 — — 2 . 0 85.0 4.5 91.5 lOO.o 4.0 4.6 1 394.5 605.5 395.7 105.9
35 Kemi ................................ 40.6 — 34.3 60.4 63.6 — 124.0 •50.0 59.5 14.2 3 714.6 824.7 444.3 218.2
36 Tornio —  Torneä ............ 4.0 2 . 2 6 . 0 3.7 3.7 — 7.4 25.0 0.5 2.3 655.0 164.8 15.0 10.5
37 Kauppalat-Köpingar-Bourf/s 599.1 289.8 1 1 0 . 8 520.7 594.4 52.1 1167.2 205.1 130.1 168.2 10 432.9 2 769.3 1267.3 254.1
38 Varkaus............................ 47.0 14.1 14.5 48.3 — 15.0 63.3 — 4.5 23.2 793.5 33.6 2 1 . 0 —
39 Riihimäki .......................................... 61.0 2 1 . 8 25.8 49.2 26.5 1 0 .0 85.7 — 9.0 3.3 843.9 198.2 128.4 1 .2
40 N ok ia ..................................................... 41.7 6.9 3.7 154.9 — — 154.9 — 14.9 21.9 781.5 133.5 14.7 30.o
1941
41 K aupungit— Städer— Villes 1546.0 665.6 147.1 1827.3 10 688.3 — 12 515.6 3 339.5 1351.1 494.1 98 260.6 27 898.6 17 122.2 5 136.2
42 Helsinki............................................... 754.4 457.4 — 975.0 5 049.8 — 6  024.8 503.3 — 85.3 37 224.5 9 696.8 6  2 1 2 . 1 1795.9
43 Turku ..................................................... 207.9 17.4 — 163.3 620.0 — 783.3 300.O 54.3 46.6 10 345.8 3 842.0 2 154.6 799.6
44 Tampere ............................................. 133.8 1 . 6 5.2 134.1 139.3 — 273.4 — 4.5 119.3 7 687.0 2 794.0 1820.2 821.0
4 5 Kauppalat-Köpingar-Boiirgs 156.7 128.4 38.4 114.3 603.0 7.0 724.3 496.0 101.3 94.8 4 927.3 1932.3 857.3 223.1
46 Varkaus............................ 1 0 . 8 26.0 5.8 — 5.9 — 5.9 — 1 1 . 6 1 2 . 8 341.9 73.8 18.51 —
47 Riihimäki .......................................... 19.0 10.7 5.4 9.8 69.2 — 79.0 30.0 2 1 . 2 1.9 418.1 118.5 99.7 0.4
48 N ok ia ..................................................... 6 . 2 5.7 1 . 2 1 0 . 1 — — 1 0 . 1 — 1 . 8 12.3 229.2 52.6 19.4 30.0
1943
49 K aupungit— Städer— Villes 4 241.4 1 0 0 0 . 2 334.6 2 676.7 18 344.2 11.0 21031.9 3 040.5 1138.5 815.5 150 034.3 36 775.9 23 905.6 6  382.7
50 Helsinki................................................ 2 413.7 405.2 — 1533.3 17 086.9 — 18 620.2 636.0 176.5 251.7 6 6  265.7 11862.7 8  146.0 1 909.5
51 Turku................................ 258.4 — — 341.5 86.7 — 428.2 300. o 68.7 60.3 13460.6 4 370.6 3 054.2 790.0
52 Tampere ............................................. 422.7 — 19.5 307.2 — — 307.2 — 4.0 204.6 12 393.8 3 619.5 2 498.6 910.4
53 Kauppalat-Köp ingaT-Bourgs 457.1 302.3 84.7 197.4 313.8 _ 511.2 306.O 217.7 183.7 8  400.3 2 101.8 1109.3 252.4
54 Varkaus................................................ 42.3 25.6 1 . 2 39.3 — — 39.3 — 13.2 2 1 . 8 569.9 29.4 26.2 —
55 Riihimäki .......................................... 41.0 20.7 6 . 8 28.7 27.0 — 55.7 40.0 9.3 5.5 704.1 146.3 114.6 0.3
56 N ok ia ...................................................... 24.2 7.9 0.9 2 . 0 4.7 — 6.7 — 6 . 0 41.4 505.1 62.3 13.5 30.0
J) Toisissa kunnissa terveyssisaren palkka sisältyy sairaanhoitajattarien palkkausmenoihin. —  I  en del kommuner ing&r hälsosysterns avlöning i sjuksköters-
5âr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
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M
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palkkioita 
löner och arvoden 
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ents
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nhoitoa edistäville 
ille —
 U
nderstöd At 
ningar för befräm
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—
 Subventioiis aux 
s privées
f  ‘g S B*  2 < oS P-53
Ct-
»i «—V- 
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S f:
1 000 mk
1472.6 1 680.8 51 367.1 6 810.3 B 589.4 4 589.8 10 596.0 8 310.0 4171.7 3 328.8 1 999.2 1 468.4 9 311.6 250.x! 37 728.7 1
287.2 — 15 055.4 2 145.3 734.0 1030.6 4 567.4 3 969.2 1 707.3 1 461.6 413.9 351.9 O 330.5 13.2 15 208.2 2
27.6 — 328.7 45.4 38.9 76.1 83.5 70.5 43.1 29.7 1.8 __ 14.8 .__ 264.7 3
55.0 — 650.1 122.8 96.1 47.2 185.4 72.8 43.5 38.1 22.5 18.9 7.9 __ 429.3 4
35.5 2.0 224.3 27.5 13.7 76.3 93.4 80.2 7.1 7.1 3.9 3.9 9.0 __ 217.2 5
— — 439.1 7.0 0.4 — 146.7 119.7 10.0 lO.o __ __ 6.4 __ 170.1 6
130.0 — 6111.6 565.7 375.3 574.4 1890.2 1 285.5 *) 543.8 •■) 383.1 214.4 138.4 697.4 55.4 4 541.3 7
208.4 — 1 895.2 226.0 134.3 264.8 357.2 245.2 240.3 214.4 131.8 45.5 278.0 __ 1 498.1 8
40.5 6.1 558.1 24.2 10.2 53.8 178.4 138.2 30.1 27.5 __ __ 8.1 __ 294.6 9
142.4 — 168.8 23.4 18.5 49.7 97.3 82. s — — 7.3 2.0 10.1 __ 187.8 10
— — 33.8 12.3 5.7 20.1 3.5 3.5 — — __ __ 1.0 2.0 38.9 11
73.3 47.4 216.9 7.0 5.3 46.2 60.2 51.4 — — — __ 10.9 lO.o 134.3 12
11.0 — 875.8 90.4 75.9 83.3 82.5 47.5 46.9 46.9 16.1 __ 71.2 __ 390.4 13
51.8 1447.4 6 749.0 803.6 609.4 305.3 302.8 258.0 589.8 450.3 771.5 613.5 605. S __ 3 378.8 14
20.0 — 1 423.5 253.2 179.3 87.4 261.6 206.3 116.7 93.9 96.2 78.4 243.0 __ 1 058.1 15
21.0 — 763.7 122.3 87.3 67.0 202.1 105.5 33.0 13.5 __ __ 109.5 __ 533.9 16
lO.o 1.0 185.2 7.9 0.2 89.4 103.6 60.5 — __ __ __ 21.S __ 222.7 17
20.0 — 1472.5 113.1 66.4 67.2 120.1 106.3 — — 72.1 58.1 151.9 15.0 539.4 18
40.0 — 965.5 159.5 99.0 42.5 171.9 137.0 2.9 — 24.0 4.8 110.7 __ 611.5 19
0.5 — 125.1 40.9 5.3 — — — 59.1 34.9 17.2 2.4 4.2 __ 121.4 20
lO.o — 749.1 111.3 71.9 55.9 131.4 75.4 94.1 94.1 3.6 3.6 118.9 __ 515.2 21
109.3 ■— 2194.5 299.3 126.3 150.4 174.5 141.9 — — 109.6 67.3 235.2 90.0 1059.0 22
86.0 — 587.4 161.1 79.9 95.9 189.0 146.4 — — 12.7 12.0 98.3 __ 557.0 23
lO.o —^ 109.2 11:4 6.6 79.3 120.3 72.1 7.0 7.0 0.2 __ 39.2 15.0 272.4 24
19.5 — 1 962.9 326.1 182.4 318.7 154.9 132.5 145.1 92.1 __ __ 180.2 __ 1125.0 25
— 3.0 54.3 22.6 5.4 56.5 — — 7.6 7.6 __ __ 14.6 __ 101.3 26
0.2 8.7 155.1 37.9 2.9 64:6 19.9 19.9 48.4 40.3 — __ 13.6 __ 184.4!27
— 2.4 16.8 2.8 0.9 46.5 5.4 2.9 — — 2.8 __ 4.8 __ 62.3 28
— — 644.7 110.4 6.0 72.2 88.2 76.0 10.7 7.8 20.6 20.6 66.8 33.5 402.4 29
0.5 113.0 877.1 92.3 48.2 150.8 115.2 93.7 62.6 __ __ __ 57.6 __ 478.5 30
lO.o — 1 757.7 231.4 196.8 74.4 154.8 126.4 — — __ __ 223.6 __ 684.2 31
20.0 — 2 079.5 318.4 141.2 146.7 284.0 181.7 103.9 69.2 47.0 46.1 211.3 __ 1111.3 32
— — 258.8 15.1 8.0 50.0 — — 37.0 31.8 6.7 1.0 8.7 _ 117.5 33
11.9 — 617.4 49.2 28.4 31.8 130.o 101.0 17.8 14.2 __ __ 102.5 16.0 347.3 34
— 3.8 828.5 202.9 113.7 156.6 120.6 100.0 125.8 115.6 __ __ 206.1 __ 812.0 35
21.0 46.0 231.8 20.6 15.6 58.2 — — 38.1 38.1 3.3 — 38.0 — 158.2 36
438.9 180.9 3 389.1 777.3 403.2 1446.8 1 367.7 1050.7 837.1 698.8 269.1 168.4 1479.6 26.5 6 204.1 37
lOO.o — 133.6 121.8 58.3 184.8 47.4 27.3 70.1 64.3 21.9 13.4 79.1 __ 525.1 38
51.0 — 249.2 70.0 61.5 112.4 ' 219.5 148.8 20.4 13.0 31.4 29.0 132.4 __ 586.1 39
88.7 — 222.2 92.0 58.0 124.1 141.0 100.3 77.4 74.7 8.5 2.5 80.8 — 523.8 40
918.6 1123.6 29 940.8 5 241.0 3 674.4 2 874.8 5 959.6 4 3 70.5 1 981.6 1479.7 5 457.5 239.5 21 753.9 41
116.7 — 9 813.5 2 815.0 2 046.4 557.4 1 589.7 1289.6 1 070.9 868.5 __ _ 3 474.1 84.6 9 591.7 42
61.0 — 3 903.0 323.5 259.1 321.2 1343.0 930.4 __ _ 655.9 44.2 2 687.8 43
36.8 979.1 3 809.9 406.7 326.9 270.7 186.2 138.6 328.9 .221.4 — ' — 692.8 — 1 885.3 44
226.5 120.8 2 279.6 308.8 191.3 576.0 1028.5 775.5 427.7 317.4 _ _ 221.9 18.0 2 581.8 45
— — 73.8 49.3 32.0 73.3 47.8 30.2 35.9 29.8 — __ 10.8 __ 217.1 46
6.0 — 124.5 15.2 11.0 44.3 98.4 54.4 13.9 5.1 __ __ 12.1 __ 183.9 47
51.0 1.2 104.8 44.4 38.9 44.1 101.2 69.6 45.2 45.2 — — 35.8 — 270.7 48
1103.8 1 448.0 39327.7 6 718.1 3 767.1 3 829.6 9491.4 7 448.3 2 758.3 2164.1 9502.2 262.2 32 561.8 49
116.8 — 11 979.5 2 244.2 1 302.5 537.5 4 067.7 3613.1 1 542.7 1 314.6 — __ 5 135.5 88.6 13 616.2 50
75.0 — 4445.6 403.9 292.0 534.1 1 691.1 1137.0 __ __ — __ 870.7 . 49.4 3 549.2 51
53.8 1 264.6 .4 937.9 584.8 456.7 410.8 260.3 213.2 430.8 293.9 — 1051.6 — 2 738.3 52
340.1 174.2 2 616.1 689.1 399.4 1102.3 1 283.9 967.4 647,4 556.5 _ _ 632.4 20.2 4 375.3 53
lOO.o — 129.4 76.0 54.0 140.4 45.8 31.0 46.6 37.0 _ _ 47.3 _ 356.1 54
6.0 — 152.3 46.5 38.5 85.5 170.0 115.6 30.2 16.1 — — 147.3 _ 479.5 55
58.0 1.5 121.8 178.7 106.6 84.5 127.0 92.4 67.3 67.3 — — 72.6 — 530.1 56
kornas löneutgifter. — *) Tuberkuloosihuoltotoimisto tuberkuloosisairaalassa. — Tuberkulosdispensären 1 tuberkulossjukhuset.
61. Menot vuonna 1944 ( j a t k . ) .  —  U tgifter
Sairaanhoito — Sjukvârd
Yleinen sairaala ja mielisairaala 
Allmännt sjukhus och sinnes* 
sjukhus
Hôpital général et hospice d’aliénés
Synnytyslaitos
Förlossningsanstalt
Maternité
Kulkutauti* 
Epidemisjuk- 
Hôpital épi-
K a u p u n g i t  ja
Sairaanhoitajattaret
Sjuksköterskor
Garde-m
alades
Kätilötoim
il)
Barnm
orskor1) 
1 
Sages-fem
m
es
a
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont: M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
Siitä: — Därav:
kauppa l a t
St äde r  och köp i ngar  
V i l l e s  et  b o u r  g s
1
!enoja kaikkiaan 2) 
Utgifter inalles 2) 
Dépenses totales
palkkoja ja 
palkkioita 
loner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja 
I 
palkkioita 
' 
löner och arvoden 
appointem
ents
m
ioneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
| 
palkkoja ja 
I 
palkkioita 
1 
löner och arvoden 
I 
appointem
ents 
'
nuoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage 
éclairage, service
1 000 mk
1 Kaupungit— Städer— Villes 1983.5 1 744.7 149 432.4 65 478.2 31219.2 25 387.7 13 397.5 6 124.2 2 949.9 2 441.2 35 784.9 14 773.5 9 267.8
2 Helsinki —  Helsingfors___ 562.1 104.0 92 920.3 41 669.0 17 731.9 14 485.4 — 18 018.8 8 308.6 4 561.2
3 Loviisa — Lovisa.............. 42.3 48.8 48.8 — 123.3 45.2 40.7
4 Porvoo — Borgä .............. 38.1 44.4 — — — —
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 55.8 *) 1 049.1 470.2 214.4 160.7 536.6 235.8 126.2 119.7 270.1 116.1 31.7
6 Hanko — Hangö .............. 10.0 — — — —
7 Turku — Abo ................... 259.8 9 572.1 4 411.8 1990.5 2 127.9 2 611.3 1284.4 515.3 481.7 5 620.o 1 934.5 1 549.8
8 Pori —  Björneborg ........... 168.0 108.8 2 699.7 1067.2 632.7 515.5 — — —
9 Rauma — Raumo ............ 43.1 69.3 — 296.1 128.5 64.7
10 Uusikaupunki —  Nystad .. 20.8 41.0 — — — 74.3 — 24.1
11 Naantali —  Nädendal....... — — — — 18.8 — 6.2
12 Maarianhamina - Mariehamn — 24.6 580.5 243.1 69.8 137.2 — — ' -- 112.0 47.8 13.0
13 Hämeenlinna — Tavastehus 34.5 42.1 545.6 321.4 105.2 56.6 — — — 427.6 97.9 105.6
14 Tampere —  Tammerfors .. 162.7 80.0 16 415.8 7 714.4 3 893.0 3 026.0 2 530.0 1513.7 454.4 363.0 3 521.0 1802.7 720.9
15 Lahti ................................ 99.1 78.1 1 836.1 785.0 481.9 293.7 582.0 299.1 94.8 126.2 1 479.7 587.1 376.9
16 Lappeenranta — Villmanstr. 29.8 61.7 510.9 214.3 116.2 90.5 482.8 209.7 110.0 95.2 114.1 42.5 33.0
17 Hamina— Fredrikshamn... 28.0 39.8 346.1 159.1 59.0 81.0 — — — — — — —
18 Kotka .............. '. ............. 72.7 78.2 5 206.5 2 014.6 1294.7 928.9 1218.8 388.8 391.6 250.6 266.1 88.2 72.4
19 Mikkeli —  S:t Michel ....... — 45.3 94.4 60.7 18.2 5.9 664.7 222.0 154.2 143.1 207.3 97.2 59.1
20 Heinola ............................ — 32.1 423.9 173.6 94.7 91.6 61.4 51.1 36.0
21 Savonlinna — Nyslott . . . . — 30.9 — — — — 574.9 258.6 112.4 113.4 437.0 170.8 60.6
22 Kuopio ............................ — 121.2 1 095.8 396.5 235.9 246.6 — — — — — — —
23 Joensuu ............................ 70.2 46.3 595.1 179.2 164i2 125.9 526.5 202.1 123.5 90.1 — — —
24 Iisalm i.............................. 27.0 42.1 401.8 148.6 108.9 74.9 — — — — 10.8 — —
25 Vaasa —  Vasa ................. — 35.2 5 193.1 1827.4 1679.9 531.8 871.6 333.6 257.9 172.3 159U 380.8 693.4
26 Kaskinen:— Kasko .......... 29.1 39.7 — — — — — — — — 9.7 1.9 6.8
27 Kristiinank. —  Kristinestad — 47.1 674.4 199.7 117.3 147.8 — — — — 142.3 22.9 48:2
28 Uusikaarlepvy — Nykarleby — 5.0 355.9 132.5 51.9 125.5 — — ' -- — 22.2 — 2.1
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 48.2 43.0 4 576.4 1 494.3 1243.2 1240.0 636.1 310.0 111.0 175.3 — — —
30 Kokkola — Gamlakarleby . 76.4 38.6 842.1 352.1 137.2 179.6 495.5 231.5 71.3 120.6 247.8 74.3 48.7
31 Jyväskylä ......................... — 88.5 — — — — 87.0 — 87.0 — 601.7 187.1 102.9
32 Oulu —  Uleäborg.............. — 34.7 2 940.6 1234.9 613.1 582.3 1 469.5 '634.9 291.5 190.o 1103.9 242.2 382.3
33 Raahe — Brahestad......... 26.2 34.1 — — — — — — — — 46.5 15.8 16.0
34 Kajaan i............................ 69.6 65.6 163.0 58.7 45.2 48.4 — , -- — — 437.8 164.8 62.4
35 Kemi ................................ 62.3 133.0 393.2 149.9 120.2 84.0 — .-- — — 445.0 175.0 133.1
36 Tornio — Torneä ............ — 38.0 — — — — — — — “ 88.8 41.6 16.0
37 Kauppalat-Köpingar-Bomr/s 207.1 1 003.2 3 520.7 1080.4 445.3 540.9 366.8 186.7 38.6 98.0 2 857.9 705.4 519.7
38 Varkaus............................ — 83.6 — — — __ — — — — 254.5 84.8 ■ 71.8
39 Riihimäki ......................... 71.5 45.9 123.8 — — — — 108.9
40 N ok ia ................................
1941
33.1 851.6 378.9 60.o 189.8 305.9 138.9 27.8
41 Kaupungit— Städ er— Villes 1462.0 1130.5 97 466.9 40 635.4 23 285.7 15 873.1 7 820.6 3 284.4 2 011.3 1335.0 16 178.3 7 234.3 4 753.5
42 Helsinki............................ 361.9 60.9 60 613.7 26 324.8 12 626.8 9 051.8 — — — — 8 633.7 4235.0 2 354.6
43 Turku .............................. 118.2 51.0 7 048.2 2 796.5 1881.6 1 443.1 1760.6 788.0 431.3 259.3 1 738.7 720.9 583.8
44 Tampere .......................... 96.2 43.2 10 808.5 4 566.5 3 549.5 1 567.4 1 600.2 797.4 403.2 221.9 1 977.9 982.9 616.3
45 Kauppalat-Köpingar-Bourgs 151.5 594.5 2 089.2 581.5 288.7 377.6 191.6 94.4 29.5 50.1 1 056.2 274.7 302.9
46 Varkaus............................ — 61.1 — — — — — — — — 79.6 98.2 35.3
47 Riihimäki ......................... 22.5 35.9 103.0 — — — . --- 19.4
48 N ok ia ................................
1943
21.3 600.8 242.7 60.o 157.5 104.2 53.8 . 24.0
49 Kaupungit— Städer— Villes 1756.3 1683.4 135 233.4 59 196.6 28 774.9 24 251.6 11181.1 4 782.3 2 510.6 2 213.7 31138.4 12 595.8 8 295.8
50 Helsinki . ........................ 367.9 83.8 86 462.1 39 761.5 15 863.4 14 384.3 — — — 17 198.5 8 127.9 4190.8
51 Turku .................................. 127.1 100.6 7 873.3 3 379.3 1 682.8 1838.6 2 090.8 940.7 455.1 . 397.9 3 822.6 1045.2 1 470.5
5 2 Tampere .............................. 143.7 62.5 13 845.3 6 037.8 3 918.1 2 492.0 2 064.8 1128.5 459.7 326.6 2 736.4 1306.7 675.0
53 Kauppalat-Köpingar-Roitrgs 258.0 807.8 2 867.6 833.5 330.6 486.6 245.5 122.6 39.5 61.7 2 373.5 484.4 382.7
54 Varkaus................................ — 78.8 — — — — — --- — .— 175.0 41.6 55.9
55 Riihimäki ............................ 67.8 40.6 134.5 — — i — .— 86.4 — —
56 Nokia ..................................... — 26.7 729.3 316.0 60.o 182.5 • 1 328.1 99.0 27.7
*) Kätilön palkka sisältyy Tammisaaressa synnytyslaitoksen menoihin, Nokialla toisen kätilön palkka sairaalan menoihin. —  Barnmorskans lön ingär bland 
Kuopiossa ja Iisalmella sekä synnytyslaitos Nokialla; Tampereella vähävaraisten poliklinikka, Riihimäellä osuus yhteiseen sairaalaan ja kulkutautisairaalaan, 
en poliklinik för medellösa, i Riihimäki andel i gemensamt sjukhus och epidemisjukhus, i Heinola ändel i gemensam förloäsningsanstalt.
7âr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
Soin des malades Huoltotoimi — Samhâllsvârd — Assistance publique
sairaala
hus
démique 
—Dont:
Tuberkuloosisairaala 
Tuberkulossjukhus 
Hôpital de tuberculeux
Vuosim
aksut 
kuntainvälisille 
laitoksille 
Ârsavgifter 
tili 
interkom
m
unala 
inrätt- 
ningar —
 C
otisations aux hôpitaux en 
com
m
un
Avustukset yksityisille sairaaloille ja 
i 
yhdistyksille —
 U
nderstöd ât privata 
! 
sjukhus och föreningar —
 Subventions 
aux hôpitaux et aux associations privés
Sairaanhoidon m
enot yhteensä 
U
tgifter för sjukvârd inalles 
D
épenses totales pour le soin des 
m
alades
Huolto- ja lastcn- 
suojelulautakunta 
Vârd- och barn- 
skyddsnâmnd 
Commission de Vas- 
sistance publique
Köyhäinhoitomenoja — Fattigvärdsutgifter — 
Assistance publique des adultes
Kunnalliskoti ja työlaitos —  Kommunalhem 
och arbetsinrättning — Maisons municipales de 
retraite et de travail
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
% Dont: M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: —  Dont:
raviuto
kostM
llniug
nourriture
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvodcn 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto
kosthâllning
nourriture
palkkoja ja 
palkkioita 
löner och arvodcn 
appointem
ents
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service 
*
ravinto
kosthâllning
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för in­
térnenla—
 autres dé- 
penses pour les internes
kasvi- ja puutarha 
trädgärd 
horticulture
1 000 mk
6 817 6 31 llO .o 12 318.6 10 464.2 5 492.8 12 792.4 10 412.4 256 657.8 27 690.1 23 983.8 54 997.5 18079.9 15 848.9 15 289.1 3 306.5 258.2
1
2 528 9 19 446.3 7 917.7 6 731.1 3198.0 3 335.8 2 529.0 136 916.3 15 719.4 14 061.4 16 130.3 7 484.1 3 604.3 3 241.6 832.3
• --- 2
21 7 104.6 13.5 332.5 114.1 94.3 396.1 90.8 63.5 158.1 51.1 5.2 3
1 181.5 442.8 ' 178.0 318.4 66.0 658.0 1 988.0 150.6 134.9 914.1 257.6 294.6 299.5 25.1 — 4
77 3 106.8 __ 2 018.4 53.3 48.9 408.9 120.4 101.8 163.9 20.6 1.7 5_ __ 57.0 __ 67.0 36.1 31.3 — — — — — — 6
771 0 2 860.9 1190.0 829.0 400.9 2 283.2 6 500.0 29 707.3 2 027.9 1 734.2 6 902.5 2 093.1 2 291.7 1 830.8 471.3 72.5
7
__ 1 017.5 __ 3 994.0 1 268.3 1 046.5 2 083.8 702.7 617.7 545.1 122.3 — 8
n _ _ 134.2 203.0 745.7 249.5 197.0 723.7 170.9 304.8 169.4 19.1 — 9_ 259.1 395.2 69.7 50.9 514.7 118.8 139.9 178.6 39.2 — 10_ __ __ 25.4 __ 44.2 21.4 17.2 122.7 38.4 47.8 31.6 4.9 — 11
.17 S _ 22.2 25.0 764.3 27.0 26.0 — — — — — — 12
132 1 _ 288.8 __ 1 338.6 233.2 175.7 738.2 184.5 230.1 270.3 47.6 — 13
589 2 6 294.9 2 4 1 l7 2 233.3 1311.0 717.3 __ 29 721.7 1 908.3 1 609.1 6 386.5 2 308.0 1 768.3 1 595.6 547.3 78.1
14
r. 1 002.3 IO8.0 5185.3 806.8 1 695.6 935.3 224.7 270.6 278.7 45.7 15.1 15
7 110.0 1 309.3 227.7 192.0 1138.4 205.9 350.O 451.2 81.4 15.0 16
32.5 __ 446.4 65.3 61.9 512.5 143.0 104.0 127.9 76.5 9.6 17
84 7 96.6 34.7 40.0 3.6 166.0 __ 7104.9 550.3 453.9 1 432.2 409.4 372.6 551.2 94.5 —
18
a 70.2 __ 1081.9 200.3 102.2 704.5 235.1 168.8 247.1 ' 34.2 — 19
21.0 _ 589.5 53.6 46.1 230.1 67.3 66.3 79.9 6.6 1.3 20
S4 q 24.0 __ 1066.8 304.9 252.4 367.5 102.2 56.0 165.9 13.9
— 21
330.0 __ 1 547.0 631.7 536.2 2 378.3 534.8 787.4 827.5 111.0 26.5 22
8.4 _ 1 246.5 182.9 148.7 957.8 198.1 289.2 347.1 77.7 10.2 23
45.0 _ 526.7 81.4 68.7 473.9 67.4 151.5 196.7 35.4 — 24
347 o 1130.2 266.1 452,8 260.9 302.6 6.0 9129.8 673.1 576.5 3 865.7 776.6 1 903.6 948.8 147.9 3.3
25
CL? _ 10.0 88.5 24.2 23.0 122.5 33.8 29.1 41.4 6.5 6.4 26
49 s 7 8 _ 12.0 ____ 883.6 18.3 16.5 234.9 32.4 71.7 116.4 10.5 — 27
10.0 393.1 5.3 4.6 164.1 60.4 .38.9 60.7 4.1
— 28
229.4 _ 5 533.1 123.3 107.3 535.9 165.4 130.2 189.7 19.5 — 29
78 l 91 8 56 2 _ 66.0 ____ 1 858.2 142.2 131.0 883.2 175.8 316.0 290.5 30.8 — 30
4- _ 519.0 ____ 1 296.2 359.6 280.6 1 281.3 290.5 402.4 488.2 49.8 6.1 31
896.2 276.9 6 721.8 618.1 459.9 1 877.8 487.0 543.5 602.7 193.2 — 32
14.0 93.0 213.8 67.0 63.4 389.4 72.2 122.9 165.4 11.7 1.3 33
1 1 7 « _ 90.0 826.0 176.0 152.3 438.7 64.3 105.0 234.1 13.3 — 34
91 ñ 357.5 ____ 1 391.0 450.1 342.4 607.2 137.0 64.7 333.5 57.6 — 35
isla - — — — 58.4 — 185.2 49.2 41.2 144.8 27.3 40.0
60.0 3.9 5.9 36
890 0 3118.3 73.0 11147.0 1 998.7 1 725.0 5 639.6 1070.6 1378.9 1 637.8 323.8
57.9 37
9A 7 _ _ 112.5 450.6 205.6 186.5 898.1 193.7 415.2 215.8 35.5 . 10.0 38_ 374.6 52.0 776.7 296.1 269.6 202.5 39
97.6 — — — — 137.7 1 328.3 219.5 198.5 497.5 136.6 67.5 221.2 41.8
3.6 40
2 358 3 19166.0 7 375.1 6 871.8 3480.2 6 398.4 2120.6 151 743.3 18190.3 15 541.0 40 567.7 11082.8 13 958.4 10 752.6 2 691.1
167.4 41
1171 1 11890.8 5 274.2 3 604.7 2169.6 1 388.2 724.1 83 673.3 10 959.7 9 811.9 12 996.7 4 934.0 4161.9 2 254.6 882.5 —
42
194 J 2 440.4 774.8 855.1 441.7 1 447.6 ____ 14 604.7 1350.3 1144.2 4 850.6 1 224.4 1 yöb.5 1136.8
390.6 46.5 43
240.0 3 986.9 1 080.0 2 090.6 663.5 590.O — 19102.9 1138.0 895.3 4 584.4 1 288.8 1675.9 1 090.0
296.5 53.6 44
14& 4 1 528.0 32.5 5 643.5 1 053.9 887.0 3 722.8 601.2 1004.6 1128.6 228.2 23.7 45
¿9 _ _ 78.0 218.7 97.2 89.4 •462.8 107.6 197.3 127.3 18.5 3.8 46_ 181.5 12.0 374.3 132.5 108.3 137.2 47
17.5 — — — 100.9 827.2 108.1 95.2 417.4 99.0 67.5 192.5 44.1
0.8 48
5 380.3 26 364.6 10 968.5 8026.1 5281.8 9 225.2 2 977.5 219 559.9 25 011.7 21 694.5 50 836.5 15 530.1 15 887.2 14 2 70.1 2 868.2
271.0 49
2 783 2 16 995.0 7 919,8 4 249.3 3 504.9 •2 584.7 1 619.1 125 311.1 14 496.4 13119.5 15109.1 7 060.6 3 548.2 2 951.9 901.6 —
50
530 4 2 417.0 948.4 783.7 318.7 1 201.5 ____ 17 632.9 1 779.1 1 537.4 5 870.1 1 560.8 2 038.O 1 565.1 420.0
82.8 51
424. S 5 572.3 1 787.9 2 295.5 1 208.9 702.6 — 25127.6 1663.4 1 384.2 5 688.4 1 707.3 1885.9 1 530.1 325.8
64.4
407 0 2 671.7 135.6 9359.7 1 611.2 1 386.7 5 0 90.7 878.2 1 267.1 1 583.6 258.5 44.8 53
36 3 _ _ ____ 90.0 343.8 148.3 140.0 791.2 126.4 398.2 226.5 20.9 7.6 54_ _ 413.5 12.'0 754.8 225.4 200.O 217.1 • 55
117.9 — — . ------- — 132.S 1 216.9 145.8 122.9 462.9 139.9 60.0 209.2 38.6
2.7 56
förlossningsanstaltens utgifter i Ekenäs. Avlöningen av en andra barnmorska ingär i Nokia bland sjukhusets — *> v Ä  S “ “ '
Heinolassa osuus yhteiseen synnytyslaitokseen. —  Aven epidemisjukhus 1 Fredrikshamn, Kuopio och Idensalmi samt iorlossningsanstalt i Nokia, 1 iammenor
81. Menot vuonna 1944 (jatk.). —  U tgifter
Huoltotoimi (jatk.) —
Köyhäinhoitomenoja (jatk.) Lastensuojelutoiminnan menoja —
Fattigvârdsutgifter (forts.) 
Assistance publique des 
adultes (suite)
Lastenkodit ja -seimet — Barnhem och 
-krubbor
Hospices d’orphelins et crèches
Koulukodit ja ammatti* 
Skolhem och yrkes* 
Internats
Ka u p u n g i t  ja 
kauppa l a t
Städer  och köpingar  
V i l l  e 8 e t b o u r  g s
S»
1
1
«  oi§=£. 
H. 8 p.
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav:
M
uu laitoshoito 
Ovrig anstaltsvârd 
nt dans des institutions non 
m
unicipales
M
uu köyhäinhoito 
Övrig fatfcigvârd 
Autres dépenses
tset köyhäinhoitoa harjoit- 
yhdistyksille —
 Understod 
niugar för befräm
jande av 
fattigvârd
ions aux associations privées
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja 
palkkioita 
loner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
ravinto 
kosthâllning 
nourriture 
I
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för inter- j 
neniä —
 autres dipenses | 
pour les internet
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(Ä
I S -s-o.»
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M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden
appointem
eiús
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
1 000 mk
1 Kaupungit— Städ er— Villes 27 094.5 44 092.9
**
272.3 18 382.4 7 112.0 4443.1 47 44.9 1015.7 48.0 12 503.6 3999.6 1936.5
2 Helsinki —  Helsingfors___ 12 295.7 14822.8 38.0 5 695.3 2 627.3 1 551.2 1163.1 119.5 — 8 402.5 2 551.9 1 410.3
3 Loviisa — Lovisa .............. 210.1 374.7 5.9 — — — __ — — — __ —
4 Porvoo — Borgä .............. 459.0 1255.6 6.5 — — — — — — — — —
5 Tammisaari — Ekenäs . . . . 291.6 445.8 5.0 — — — — — — — __ --•
6 Hanko —  Hangö .............. — 38.4 — — — — - -- — — — — —
7 Turku —  Abo ................... 2 476.5 5 452.7 30.o 3 596.4 1403.7 735.9 858.8 210.5 10.9 1 024.2 332.0 116.2
. 8 Pori — Björneborg .......... 724.5 2 788.7 76.0 1061.2 345.4 244.9 321.8 94.2 — 1 483.2 570.6 184.6
S Rauma — Raunio ............ 252.2 748.1 — 332.8 96.1 61.4 123.2 36.7 __ — __ —
10 Uusikaupunki —  Nystad .. 108.1 323.7 2.0 — — — — — — — — —
II Naantali —  Nädendal....... 2.5 57.7 — — — — — — — — — ---
12 Maarianhamina- Mariehamn 112.3 189.6 2.5 — — — — — — — — --■
13 Hämeenlinna — Tavastehus 245.4 804.2 — 277.8 89.5 48.3 97.4 27.0 — — — —
14 Tampere —  Tammerfors .. 2 660.7 3 310.5 51.5 2 580.9 1148.5 658.0 573.4 98.1 24.3 1593.7 545.1 225.4
15 Lahti ................................ 792.4 1243.6 15.0 489.1 173.8 84.1 162.5 40.8 2.6 — — —
16 Lappeenranta— Villmanstr. 260.8 855.1 — 438.5 125.4 95.0 149.2 50.5 — — — —
17 Hamina — Fredrikshamn . 134.0 186.7 1.0 158.0 56.2 24.0 51.7 22.9 — — — —
18 Kotka .............................. 593.8 1917.7 5.0 349.3 119.8 79.2 107.2 29.4 — — — —
19 Mikkeli — S:t M ichel....... 184.1 869.1 4.0 — — — — — — — — —
20 Heinola ............................ 72.7 141.3 — — — — — — — — — .--
21 Savonlinna —- Nyslott . . . . 182.4 405.1 — 272.3 63.0 64.0 94.6 37.1 — — — —
22 Kuopio ............................ 491.1 1277.1 4.0 317:8 92.9 72.9 94.3 30.3 0.1 — — ---
23 Joensuu ............................ 87.5 324.8 — 308.5 '  81.6 85.2 105.6 20.8 3.4 — — --•
24 Iisalm i.............................. 62.8 111.0 1.0 — — — — — — — — —
25 Vaasa —  V asa ................. 1 316.7 1428.7 4.6 1068.1 306.3 276.7 346.4 97.5 2.8 — — —
26 Kaskinen — Kasko ......... 85.1 37.8 — — — — — — — — — —
27 Kristiinank. — Kristinestad 191.2 43.5 — — — — — — — — — —
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby 48.3 38.1 3.3 — — — — — — — — —
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 464.2 532.3 10.0 222.5 61.6 49.7 79.8 19.7 — — — ---
30 Kokkola — Gamlakarleby . 506.1 460.9 — — — — — — — — — —
31 Jyväskylä ......................... 321.9 1 318.9 4.0 640.0 167.8 139.3 229.0 60.5 3.9 — — —
32 Oulu —  Uleäborg ............ 716.7 843.0 3.0 362.6 106.7 112.7 106.6 6.8 — — — —
33 Raahe — Brahestad ....... 39.5 211.9 — — — — — — — — — •--
34 Kajaani ............................ 217.4 244.1 — 211.3 46.4 60.6 80.3 13.4 — — — —
35 Kemi ................................ 450.5 912.0 — — — — — — — — —
36 Tornio —  Tomeä ............ 36.7 77.7 — — — — — — — — — ---
37 Kauppalat-Köpingar-Rourgs 3 509.8 8 977.7 13.8 1926.7 498.0 342.9 664.2 211.7 53.2 __ —
38 Varkaus ............................ 372.8 1106.5 1.0 — — — — — — — —
39 Riihimäki ........................ 206.1 1211.1 — 78.2 46.7 97.7 55.4 27.3 — —
40 Nokia................................
1941
270.8 606.2 3.0 326.0 105.9 48.0 113.9 25.9 1.2
41 Kaupungit— Städer— V ille  s 23 577.9 59 708.2 228.6 12 596.5 4166.0 3 785.7 3 094.2 816.4 19.9 8 837.8 2 740.1 1655.2
42 Helsinki............................ 10 334.6 26 088.0 33.0 '>4615.8 1748.5 1654.4 780.7 121.6 — 6 101.5 1878.5 1126.5
43 Turku............................... 2 331.4 6 307.5 18.2 1 750.5 598.9 447.2 438.0 129.2 6.4 712.3 234.5 159.6
44 Tampere ........................... 3 083.9 4 166.7 30.0 1 831.0 645.6 546.1 459.1 112.4 5.6 938.0 257.6 178.2
45 Kauppalat-Köpingar-Rourps 3 012.O 9 366.4 5^ 0 1407.5 333.7 293.4 496.4 156.6 16.6 ___ —
46 Varkaus............................ 248.4 1 379.6 0.5 — ■ — — — — — — —
47 Riihimäki ........................................ 232.3 1 039.2 — ri 245.8 37.3 47.0 55.9 39.9 4.4 — —
48 Nokia ...................................................
1943
179.2 813.3 1 . 0 292.1 91.1 48.0 110.9 30.4 0.3
49 Kaupungit— Städer— Villes 24629.8 46 363.6 206.1 16 285.2 5 707.1 4 345.6 4361.6 931.1 33.4 11349.3 3 576.9 1787.4
50 Helsinki.............................................. 9 934.5 17 327.3 18.0 5 807.5 2 462.0 1684.7 1187.8 130.9 7 958.6 2 416.3 1268.3
51 Turku ................................................... 2 196.1 5 251.9 20.0 2 540.9 897.8 640.5 672.7 142.0 8.9 728.6 258.9 106.5
52 Tampere ........................................... 2 784.7 3 510.9 35.0 2 085.3 824.0 533.1 560.7 97.7 8.3 1350.3 430.6 205.3
53 Kauppalat-Köpingar-Rourps 3 852.0 8 627.4 36.9 1639.4 432.3 293.5 587.5 161.5 55.7 ■ _ --.
54 Varkaus............................ 293.1 895.4 0.5 — — — — — — .--
55 Riihimäki ......................... 208.3 1221.0 — *) 231.2 51.6 45.7 56.6 30.5 21.0 — -- -
56 N ok ia ................................ 239.0 577.0 1.5 320.6 103.0 48.0 124.9 25.2 2.0 —
x) Tähän sisältyy myös kannatusmaksu Hikiän kunnan lastenkotiin. — Häri ingär även ärsavgift ät Hikiä kommuns barnhem.
9âr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
Samhiülsvârd (forts.) — Assistance publique (suite)
Utgiftcr för barnskyddsverksamhet — Dépenses pour la protection de l'enfance
Irtolaishuolto 
V&
rd av lösdrivare 
Q
arde des vagabonds
§ * f cg*£pr 09 pro
f t l_ e :»
l & g
! £ g
§
H
uoltotoim
en m
enot yhteensä 
Sam
liällsvärdens utgifter inalies 
D
épenses totales pour Vassistance publique
oppilaskodit
elevhem
Lastentarhat 
Barntrâdgârdar 
Jardiu d'enfants
M
uu laitoshoito 
ü
vrig anstaltsvârd 
Placem
ent dans des institutions non 
m
unicipales
M
uu lastensuojelu 
övrig barnskyddsverksam
het 
A
utres dépenses
Avustukset 
lastensuojelua 
harjoittaville 
yhdistyksille —
 TJnderstöd &t föreningar 
för 
barnskydd —
 
Subventions 
pour 
les 
buts de la protection de Venfance
—  Dont:
M
enoja kaikkiaan 
XJtgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Don t :
ravinto
kosthâiim
ng
nourriture
m
uut m
enot hoidokeista 
andra utgifter för inter- 
nerna—
autres dtpenses 
pour les internes
m
aatalous
lanfchiLshàllning
agriculture
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
ravinto
kosthâllning
nourriture
1 000 mk
1 885.7 354.8 3 800.o 26 532.2 18 585.0 4726.8 2 300.7 8217.1 9050.1 6 915.5 1 214.3 162.9 237125.4 1
1 116.4 88.5 2 865.0 16 522.2 11 913.2 2 941.7 . 1099.5 5 012.9 2 680.7 2 253.4 700.5 98.2 100 371.9 2
__ __ __ __ __ — 90.2 38.0 72.8 0.2 — 1 302.1 3
__ __ __ __ __ __ __ — 169.6 366.0 — — 3 321.4 4
__ __ __ __ __ — — — 40.9 40.0 — — 1 285.5 5
__ __ __ __ __ __ — — — 60.0 — — 134.5 6
160.3 51.6 343.1 2 308.4 1 579.9 351.6 282.2 917.9 1 079.9 802. o 3.7 1.1 26 623.2 7
364.1 104.8 190.0 787.0 503.9 162.1 102.1 160.3 500.9 199.3 28.3 6.1 11167.6 8
__ __ 187.6 119.5 24.2 37.4 72.1 46.1 — — — 2 612.1 9_ __ __ - __ __ __ __ 37.8 • 15.6 42.3 — — 1113.9 10_ __ __ __ __ __ __ 4.4 21.4 — — 230.1 11_ __ __ •__ __ __ __ — — 15.0 — — 346.4 12
__ _ __ 274.5 157.0 57.9 44.3 118.1 204.3 — 1.3 — 2 897.0 13
244.9 109.9 401.9 1 873.0 1 314.8 285.7 215.0 298.4 1153.9 473.8 167.4 23.0 22 481.6 14_ __ 389.0 251.3 72.8 57.2 148.3 512.2 218.0 6.4 4.9 5 561.0 15_ __ __ __ __ __ — 27.5 234.3 229.0 46.1 — 3 457.4 16_ __ __ __ __ __ __ 18.6 ■ 11.0 "9.0 18.2 — 1114.3 17
— __ __ 367.4 296.4 28.8 36.0 195.4 102.9 119.9 98.1 5.7 5 737.7 18
__ __ __ 60.4 46.0 — — 105.9 79.1 150.0 11.5 7.0 2 375.9 19_ __ __ __ __ __ __ 30.0 20.9 66.2 — — 614.8 20
____ __ __ 341.5 239.1 45.2 28.0 71.8 53.8 2.4 9.7 0.9 2 012.3 21
____ . __ 819.4 556.9 145.9 102.4 218.1 466.2 105.3 14.9 . 0.3 6 724.2 22
____ ____ __ __ __ __ — 55.7 39.3 41.8 3.6 — 2 001.9 23_ ___ __ __ __ __ — 7.9 31.1 2.2 — — 771.3 24
____ ____ __ 1 014.6 605.5 279.9 113.1 - 138.7 395.9 238.0 1.4 15.7 10161.2 25_ __ __ __ __ __ __ 5.9 — — , — 275.5 26
‘ _ ____ __ __ __ __ __ 17.5 30.8 — — 536.2 27_ _ _ _ ___ ____ ____ ____ ____ 25.4 — — — — 284.5 28_ ____ ____ 747.1 480.2 129.7 99.4 0.3 42.5 12.0 2.7 — 2 692.8 29_ ____ ____ ____ ____ ____ — 47.3 107.5 218.1 — — 2 365.3 30_ __ ____ 260.2 177.6 54.7 18.4 115.8 206.7 llO .o 16.8 — 4 635.2 31_. _ ____ ____ ____ ____ ____ 217.5 222.8 622.8 32.7 5 517.0 32_ _ ____ ____ ____ ____ 1.5 53.6 139.4 — — 902.3 33_ ____ ____ 579.9 343.7 146.6 65.7 34.6 64.0 16.0 1.5 — 1 983.5 34_ ____ ____ ____ ____ ____ — 49.1 410.7 187.1 47.6 — 3114.3 35
— — — — — — — — 37.9 51.5 1.7 — 399.5 36
_ _ _ _ 548.8 1403.4 770.5 41.6 4.0 24 834.« 37_ ___ — — ____ ____ ____ ____ 28.0 184.2 77.7 0.7 2.8 2 877.4 38_ _ ____ ____ ____ 19.0 122.1 14.2 — — 2 445.0 39
— — — “ — — — 23.9 144.5 — — — 2 091.4 40
1374.1 252.5 2 386.8 18227.2 12169.9 3485.2 1576.6 3687.7 10 976.2 4056.9 688.3 39.7 201 383.0 41
826.8 64.7 1 893.6 11895.5 8 051.7 2 188.3 952.1 1 275.7 5 262.6 1438.8 485.0 30.7 91 517.6 42
111.6 38.5 154.2 1341.5 914.0 220.4 148.0 581.0 883.3 563.9 14.9 0.3 20 705.7 43
153.9 66.7 250.6 1124.6 756.0 216.4 124.8 389.0 1103.6 170.0 91.0 0.8 18 651.0 44
_ _ ____ ____ 593.8 1241.9 261.9 46.2 10.8 20 722.2 45
_ _ _ ____ ____ ____ ____ ____ 42.9 166.6 20.0 — 0.1 2 418.1 46
. - - ____ ____ ____ ____ — .51.6 68.0 — — — 1906.6 47
— — — — — — — 14.5 126.7 — 0.3 2.9 1 955.5 48
1 874.7 294.0 3307.O 25 596.2 17 561.6 4370.4 2 781.4 8130.0 8439.0 6041.2 1 010.8 135.2 224034.6 49
1176.4 84.9 2 645.9 16 490.5 11 534.4 2 760.5 1728.6 5 077.9 2 337.7 2130.1 557.6 79.6 97 324.8 50
141.6 39.2 159.7 2 174.6 1 494.9 323.4 270.7 753.7 1 030.2 644.9 26.4 24.4 23 040.9 51
216.0 89.6 344.0 1 607.2 1120.2 241.6 206.9 341.8 1040.9 365.1 100.1 16.8 20 589.9 52
_ _ —— _ 805.5 1237.9 451:5 75.1 O.o 23427.6 53_ _ _ _ _ — — 67.3 169.9 40. o — — 2 405.7 54_ _ _ _ _ _ — 20.2 78.8 — — — 2 202.0 55— — — ■ — — — — 53.4 113.3 35.1 2.6 — 1 951.2 56
2
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1. Menot vuonna 1944 ( j a t k . ) .  —  U tgifter
• Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna sociala uppgifter —
Työnvälitystoimisto 
Arbetsförmedlingsbyriln 
Bureau dc placement
Työtuvat — Àrbetsstugor 
OuvroiTê municipaux
Urheilu — Idrott 
Sports
Siitä:
Därav:
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont:
f
ft »  P
Siitä: — Därav: 
Dont:
K a n p u n g i t ja  
kauppa l a t
St i ider  och kop i n  gar 
V i l  le  8 e t b o u r  g 8
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
^ p
2:x a s a-
I s5!
S e?« § 3 £
w S'Ë 
p a 
&
1
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
palkkiot ja virkailijain pal­
kat —
 arvoden och funk- 
tionärernas löner 
appointem
ent8
työpalkat
arbetslöner
salaires
2 k 2 
1 g 5*
Ö O H 
^  <rh
VJ
^ 3* S
S ||
* ! !a  g s
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
«S ög •-#
g& g
¡1 Se
s-srr
- I l
f  &£■§ S 6»
kunnallinen urheilutoim
inta 
.kom
m
unal 
idrottsverksam
- 
het —
 service de sport
avustukset urhcilutarkoi- 
tuksiin —
 underst. för 
idrottsändam
äl —
 subven­
tions pour les bids de sport
1 000 mk
1 Kaupungit— Städer— Villes 6 520.4. 5 279.1 7 070.8 1 587.5 2 829.3 200.O 1435.1 2 161.6 189.2 343.1 1629.3
2 Helsinki —  Helsingfors___ 3 547.4 3 043.2 4847.3 1104.8 1 625.8 130.4 462.4 11.2 — 451.2
3 Loviisa —  Lovisa.............. — — — — — — 1-- 25.3 0.3 2.0 23.0
4 Porvoo — Borgä .............. 34.9 27.1 — — — — — 11.0 1.5. 1.0 8.5
5 Tammisaari —  Ekenäs___ — — '-- — — — — — — —
6 Hanko — Hangö .............. 24-6 23.6 — — — --j- — 5.0 --. — 5.0
7 Turku — A b o ................... 411.3 334.1 190.3 66.7 36.7 — — 406.4 10.5 128.8 267.1
8 Pori —  Bjömeborg .......... 130.3 87.2 444.2 54-7 317.5 — — 111.4 19.0 1.4 91.0
9 Rauma — Raumo ............ 15.4 14.0 — — — — — 73.6 3.9 — 69.7
10 Uusikaupunki —  Nystad .. — — — — ' -- — — 6.6 — — 6.6
11 Naantali —  Nädendal....... — — — — — — — 0.9 0.9 — —
12 Maarianhamina - Mariehamn — — — — — — — 22.3 9.8 — 12.5
13 Hämeenlinna — Tavastehus 75.9 55.6 — — — — — 64.2 3.3 18.9 42.0
14 Tampere — Tammerfors .. 537.1 418.5 1 455.6 272.1 849.3 200.0 — 325.0 74.1 100.9 150.0
15 Lahti ................................ 233.9 198.8 — — — — 64.5 4.2 — 60.3
16 Lappeenranta— Villmanstr. 87.7 62.3 — — — 640. o 38.9 1.3 35.6 2.0
17 Hamina —  Fredrikshamn . — — — — — — — 10.6 0.1 — 10.5
18 Kotka .............................. 168.6 128.4 133.3 89.2 — — 47.9 5-6 11.3 31.0
19 Mikkeli —  S:t Michel ....... 95.6 74.7 0.1 — — — — 43.3 1.3 — 42.0
20 Heinola............................... — — — — — — — 29.6 — 13.6 16.0
21 Savonlinna —  Nyslott . . . . 99.1 83.1 — — — — — 44.9 0.8 0.2 43.9
22 Kuopio ............................ 125.9 106.9 — — — — — 85.9 10.3 2.0 73.6
23 Joensuu ............................ 246.1 193.2 — — — — 664.7 1.9 1.9 — —
24 Iisalmi .............................. — — — — — — — 20.0 — — 20.0
25 Vaasa —  Vasa .................. 190.1 134.9 — — — — — 11.0 6.0 — 5.0
26 Kaskinen — K asko ........... — — — — — — — 3.0 — — 3-0
27 Kristiinank. —  Kristinestad — — — — — • -- — 7-7 5.7 1.0 1.0
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — — — —
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 17-2 12.5 — — — — — 16.2 1.7 — 14.5
30 Kokkola — Gamlakarleby . 53.3 39.4 — — — — — 46.3 0.9 — 45.4
31 Jyväskylä ......................... 152.7 100.5 — — — — — 61.3 3.8 — 57.5
32 Oulu —  Uleäborg.............. 137.9 49.1 — — — — — 11.0 0.8 2.2 8.0
33 Raahe —  Brahestad......... — — — — — — — — — — —
34 Kajaani ............................ 51.6 35.9 — — — — — 29.0 — — 29.0
35 Kemi ................................ 83.8 56.1 — — — --. — 62.2 10.1 17.1 35.0
36 Tornio — Torneä............ — — — — — — — 12.3 0.2 7.1 5.0
37 Kauppalat-Köpingar-Bourgs 223.2 155.7 __ __ __ ___ 346.5 335.2 36.7 84.4 214.1
38 Varkaus................... 1____ 56.3 34.5 . -- — — — — 58.7 1.9 11.8 45.0
39 Riihimäki ......................... 4.7 4.2 — — — — — 28.9 3.3 0.8 24.8
40 N ok ia ................................
■ 1941
4.9 2.4
-
20.4 10.4 lO.o
41 Kaupungit— Städ er— V illes 3 784.9 2 874.1 12 480.7 1338.9 6 214.2 892.0 17 441.0 1546.7 105.8 214.7 1226.2
42 Helsinki . . . ' . ............ ; . . . . 2 024.9 1641.3 7 013.9 863.8 '3 586.0 653.5 16 499.9 334.4 9.1 — 325.3
43 Turku .............................. 269.6 212.2 2 653.1 218.6 1016.6 48.0 — 187.1 5.9 46.2 135.0
44 Tampere ........................... 347.7 253.7 1350.7 141.5 807.5 83.0 177.0 242.8 58:5 71.3 113.0
45 Kauppalat-Köpingar-Bourgs 156.1 103.7 62.0 8.0 41.3 __ 43.5 218.3 15.7 44.3 158.3
46 Varkaus ............................. 32.9 28.9 — — — — — 26.7 2.4 5.3 19.0
47 Riihimäki . 1..................... 7.1 5.3 — — — — — 18.3 0.7 0.9 16.7
48 N ok ia ................................
1943
6.3 3.6 8.2 4.9 3.3
49 Kaupungit— Städer— Villes 11717.2 10 021.2 8 406.3 1476.7 3 663.8 — 311.5 1685.7 136.3 249.8 1299.«
50 Helsinki ......... 8 601.5 7 638.6 6 149.4 1 053.2 2 591:6 — 1.2 419.0 14.0 — • 405.o
51 Turku .............................. 535.9 414.9 640.0 120.5 213.6 — — 207.9 9.2 66.3> 132.4
5 2 Tampere ................... ....... 737.7 611.5 1310.9 220.6 858.6 — — 283.5 63.3 100.2 120.0
53 Kauppalat-Köpingar-Bourgs á l l . l 136.5 2.8 — — .__ 50.0 226.9 22.4 51.7 152.8
54 Varkaus ..................... 67.1 31.4 — — — — 50.o 48.2 2.0 10.2 36.0
5 5 Riihimäki ......................... 5.1 4,5 — — — — — 23.8 1.3 0.4 22.1
56 N ok ia ................................ 6.1 3.6 — — — — — , 11.6 0.6 1.0 10.0
*) El varatöitä, jotka on viety  samanlaisten vakinaisten töiden joukkoon, eikä suoranaisia avustuksia, jotka sisältyvät köyhäinhoidon menoihin, —  Iekereserv- 
05.0, korvausta A. Ahlström O. Y:lie kansakoulun ylläpidosta. —  Härav 200.0, utom Ar 1941 165.0, ersättuing At A. Ahlström O. Y. för upprätthAllande  ^av folkskola
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âr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
Activité sociale générale Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bildningsverk- samhet — Enseignement et éducation
R
etkeilym
aja 
Exkursionshärbärget 
Logis d'excursion
Raittiuftoimint 
Nykterhetsarbe 
Travail pour
a — 
a  — 
la
Därav:
U :
o  t© ■> g
n i
I P '
f i l
e f lp p
S.P p 
S- g-
K
unnan m
aksam
at kansanvakuutuksen 
lisäeläkkeet —
 A
v 
kom
m
unen 
erlagda 
tilläggspensioner för fQ
lkförsäkringen—
 
Pensions nationales
M
uut m
enot sosiaalisista tehtävistä 
övriga utgifter för sociala uppgifter 
A
utres dépenses
Avustukset sosiaalisiin tarkoituksiin(m
uualla 
m
ainitsem
attom
iin —
 U
nderstöd för sociala 
Undam
äl (icke annorstädes näm
nda) ’ 
Subventions pour les buts sociaux (non 
m
entionnées ailleurs)
(M
enot yleisistä sosiaalisista tehtävistä 
yhteensä —
 U
tgifter inalles för allm
änna 
sociala uppgifter
Dépenses totales pour l’activité sociale générale
Kansakoulut - -  Folkskolor — Ecoles primaires
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — 
Do
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: —- Dont:
raittiuslautakunta 
nykterhetsnäm
nden 
com
m
ission de tem
pérance
avustuksia raittiusseuroille 
understöd ât nykterhetsför. 
subventions aux sociétés de 
tem
pérance
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
kalustoa ja opetusvälineitä 
inventarier och undervis- 
ltingsm
ateriel 
m
obilier et m
atériel
oppikirjoja ja oppilaiden 
m
uita koulutarvikkeita 
läroböcker o. a. skoltillbehör 
ät elever —
 livres et autre 
m
atériel des élèves
oppilasavustuksia 
understöd &t eleverna 
subventions aux élèves
1 000 mk
245.1 834.9 75.1 759.8 94.9 104.7 1169.2 7 484.9 27 321.6 194 938.8 127067.6 42 711.0 1 547.8 5 332.6 I l  517.9 1
341.0 341.0 39.0 38.8 324.9 3 974.5 13 705.7 57 324.1 37 571.5 12 169.2 164.8 831.4 3 960.0 2
__ 6.0 _ 6.0 __ __ __ 65.0 96.3 812.0 634.8 73.7 9.4 34.9 37.1 3
__ 2.5 _ 2.5 0.6 __ 61.5 46.5 157.0 1 708.4 956.9 610.0 1.2 26.3 63.7 4
__• _ __ 16.0 16.0 787.1 489.4 179.4 6.4 41.0 50.3 5. __ __ _ __ __ __ __ 29.6 837.3 658.3 110.3 7.6 45.5 8.4 6
133.1 101.0 __ lOl.o 9.6 9.1 0.6 526.0 1 787.4 21 676.1 13 297.3 5 571.4 190.8 594.9 1215.0 7
25.0 __ 25.0 1.3 6.4 266.9 362.9 1 348.4 8 832.6 6 096.9 1141.5 122.5 337.9 764.9 8
__ _ __ 0.6 229.9 39.8 359.3 2 114.6 1 280.5 515.6 31.0 130.8 42.6 9
1.0 __ 1.0 — 2.6 __ 11.0 21.2 862.5 563.4 205.3 5.1 32.4 42.4- 10
0.5 __ 0.5 __ 0.5 __ __ 1.9 230.5 161.9 46.1 0.5 7.2 13.6 11
__ __ __ 8.1 30.4 783.8 530.5 114.0 11.5 46.1 36.1 12
43.8 20.1 __ 20.1 __ __ 20.9 76.7 301.6 1 588.8 1 270.9 79.0 5.5 51.3 119.2 13
66.0 90.0 __ 90.0 18.3 12.9 207.2 728.0 3 640.1 22 210.5 16 174.6 3 875.8 133.0 584.4 853.6 14
2.1 43.5 12.5 31.0 0.2 11.8 __ 208.0 564.0 7 423.8 5 546.5 762.5 61.9 377.0 412.7 15
0.1 8.0 7.0 1.0 1.6 __ 32.1 808.4 4 770.5 2 873.9 1 330. o 178.7 87.1 151.6 16
0.9 5.5 __ __ __ 12.6 29.6 854.4 575.9 186.4 1.7 33.9 51.3 17
__ 27.0 8.6 18.4 2.5 __ 0.8 90.0 470.1 6 754.9 4 316.3 1 763.0 14.6 174.2 155.3 18
__ 14.0 14.0 1.8 4.1 3.7 25.0 187.6 2 683.2 1 851.6 283.7 51.8 130.2 291.5 19
__ _ . - __ 19.5 49.1 391.1 205.1 88.3 3.8 31.6 59.5 20
__ 5.0 __ 5.0 0.5 0.1 __ 68.0 217.6 1 999.8 1181.8 615.0 33.6 98.9 53.0 21_ 10.8 1.3 9.5 6.8 6.2 __ 133.0 368.6 7 672.4 5 343.7 1 771.5 54.4 119.8 296.1 22
__ 20.0 11.0 9.0 __ __ 191.0 1123.7 1 399.8 961.0 286.4 16.0 48.3 68.8 23
0.2 0.2 _ __ __ 13.2 33.4 956.2 646.9 247.7 8.8 33.1 15.3 24
__ 20.0 __ 20.0 7.5 __ 23.8 65.7 318.1 9 472.9 5 211.6 3 230.5 180.6 121.8 350.8 25
0.5 __ 0.5 __ __ 8.0 11.5 611.9 398.2 125.1 17.0 27.5 32.9 26
__ __ __ __ 7.2 14.9 1 746.8 504.4 132.9 4.8 19.2 64.4 27
__ 3.0 __ 3.0 _ __ __ 2.0 5.0 29.1 9.7 — — 9.0 9.9 28
•__ 8.0 __ 8.0 0.4 __ __ 50.5 92.3 1 781.7 972.0 591.9 7.7 36.8 106.9 29
16.0 __ 16.0 1.3 __ __ 104.0 220.9 3 434.5 2 213.7 874.7' 21.0 114.2 157.0 30
__ 21.9 5.9 16.0 1.7 3.0 __ 20.5 261.1 5,252.2 3 465.6 876.2 78.1 289.3 371.9 31_ 26.8 25.8 2.5 2.4 29.0 349.5 558.1 7 495.2 4 456.3 1 384.3 18.9 325.1 1118.3 32_ 3.1 3.1 1.2 __ 38.7 43.0 497.4 308.5 109.2 0.6 29.1 43.2 33_ 0.9 3.2 __ 61.5 146.2 2 108.8 1 358.1 454.9 20.3 108.4 . 144.1 34_ 13.1 1.2 11.9 0.2 __ 96.9 256.2 8 263.0 4 645.7 2 752.5 81.6 332.8 322.9 35
— 1.5 0.9 0.6 — — 33.5 £7.8 570.9 334.2 153.0 2.6 21.2 33.6 36
103.1 57.0 46.1 1.5 19.2 251.6 958.8 2 238.6 38 875.8 24 787.2 8 553.2 512.9 1 362.6 2 641.3 37_ 11.7 6.2 5.5 0.8 1.9 __ 212.3 341.7 2) 4 263.4 2 488.1 1178.9 22.3 132.3 161.9 38_ 4.9 4.9 _ 4.1 __ 48.3 90.9 2 633.6 1 904.5 • 370.9 19.2 95.4 210.0 39
— 2.0 2.0 — — 4.0 — 30.0 61.3 3 326.5 2 390.7 480.1 25.2 154.6 159.2 40
209.6 521.2 30.8 490.4 71.7 985.2 1.789.8 39 722.8 149600.8 88 704.4 38457.5 1 479.1 4 983.1 11039.2 41
lO.o 197.0 197.0 28.2 __ 525.0 597.3 27 884.1 48 800.9 29 217.4 10 408.3 139.6 1 283.6 5 617.0 42
121.3 75.5 _ 75.5 7.9 __ 1.4 156.0 3 519.9 16 283.1 8 755.3 5 059.1 217.9 560.9 1 225.3 43
• 33.8 88.3 — 88.3 14.8 — 119.4 210.0 2 667.5 15 890.8 10 034.2 3 761.6 375.9 520.5 718.6 44
53.2 20.8 32.9 1.0 25.0 162.0 721.1 26668.1 15 396.2 7 374.1 404.9 1053.2 1 631.1 45
_ 4.3 0.3 4.0 O.i __ __ 11.0 76.0 2) 3 015.5 1 547.3 908.6 58.6 100.2 104.4 46_ 3.6 0.6 3.0 _ __ 10.0 39.0 1 863.6 1313.0 299.7 14.0 73.6 135.0 47
— 4.8 4.8 — — — 20.0 39.3 2 159.4 1370.0 483.9 35.4 89.8 145.1 48
180.« 704.2 62.5 641.7 93.2 6.7 1198.8 5 711.5 30015.5 188 808.O 119 783.9 41044.7 1 397.5 5 805.8 14 847.7 49
310.8 310.8 41.6 _ 320.1 2 436.2 18279.8 57 742.4 36 960.8 9 743.3 185.8 1557.1 6 383.9 50
135.7 74.3 4.5 69.8 C.9 _ 1.0 317.0 1 921.7 18 177.6 10 677.9 5 147.7 209.3 445.3 1 091.6 51
89.3 89.3 17.2 2.2 189.6 1170.0 3 800.4 21 371.2 14 882.6 4 318.1 115.4 581.6 972.6 52
75.1 37.4 37.7 1.3 1:4 77.8 652.5 1198.9 36108.5 22 400.o 8149.3 373.7 1379.0 2 747.1 53_ 7.6 3.6 4.0 0.6 0.4 __ 37.6 211.5 2)  3 908.4 2 290.7 959.4 35.1 101.2 191.5 54_ 3.3 3.3 __ _ 17.8 22.9' 72.9 2 517.3 1748.9 400.0 15.3 95.7 213.6 55
— 6.9 6.9 — — — — 23.0 47.6 3109.4 2146.5 481.6 34.4 163.1 185.1 56
arbeten, vilka sammanförts med ordinarie arbeten av Samina slag, och icke heller direkta understöd, vilka ing& bland fattigvàrdsutgifterna. *) Tästä 200.o, paitsi v. 1041
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1. Menot vuonna 1944 ( j a t k . ) . —  U tgifter
Opetus* ja sivistystoimi (jatk.) — Undervisnings-
Ormikoulut ’ ) Kauppaoppilaitokset Ammattiopetuslaitokset
Lärdomsskolor 11 Handelsläroverk Yrkesundervisningsanstalter
Ecoles secondaires Ecoles de commerce Ecoles professionnelles
Siitä: — Därav: Siitä: —- Därav: Siitä: —- Därav:
Dont: Dont: Dont:
K a u p u n g i t  ja
bejgkauppa l a t « o •ÖStäde r  och köp i nga r  
V i l l  e s e t b o u t  g b fÜ -aj» S
I I I
SS
alkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
loyer, chauffage, 
éclairage, service
‘Ö09,©
s?.gf
I P
f i sSS
alkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
sr, chauffage, éclairage, 
service
noja kaikkiaan 
tgifter inalles 
ipenses totales
rikkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appoinlem
entt
huoneistom
enoja 
utgifter för lokal 
sr, chauffage, éclairage, 
service
1 000 mk
X
jr
Kaupungit— Städer— Villes 1300.8 1045.6 210.9 6 508.4 4 949.0 1258.7 21350.0 12 152.1 5 775.9
2 Helsinki —  Helsingfors___ — — — — — — 5 448.8 3 734.8 1286.6
3 Loviisa —  Lovisa.............. — — — — — — — — —
4 Porvoo — Borgä .............. — — ■-- — — — — — —
5 Tammisaari —  Ekenäs___ — — — — — — 23.6 — 23.6
6 Hanko —• Hangö .............. — — — — — — — —
266.37 Turku —  Ä bo '................... __ — — 532.6 452.5 52.2 1 509.8 853.1
8 Pori —  Björneborg .......... — — — 772.6 660.8 64.6 2 961.8 2 032.4 337.3
9 Rauma — Raumo ............ — — — 79.8 61.7 15.0 53.8 36.1 15.0
10 Uusikaupunki — Nystad .. — — — — — — — — —
11 Naantali —■ Nädendal _____ — — — — — — — — —
12 Maarianhamina - Mariehamn — — — — — —
148.9
— —
13 Hämeenlinna —■ Tavastehus — — — — — — 74.2 58.8
14 Tampere —  Tammerfors .. — — — 1 191.5 833.4 306-9 4 771.3 2 528.0 1 892.5
15 Lahti ................................ — — — 710.7 598.3 83.0 155.3 105.5 39.5
16 Lappeenranta— Villmanstr. — — — — — — — —
17 Hamina •— Fredrikshamn . — — — — — — — — —
18 Kotka .............................. — — — — — — 1 787.3 1174.7 353.8
19 Mikkeli —  S:t M ichel....... — — — 334.7 285.9 35.3 410.3 64.6 32.2
20 Heinola ............................ — — — — — — — — —
21 Savonlinna — N vs lo tt---- — — — — — — 13.1 13.1 —
22 Kuopio ............................ — — ■-- 890.3 684.9 178.4 851.3 446.6 ■ 271.9
23 Joensuu ............................ — — — — — - - — — —
24 Iisalm i....................... : . . . — — — — — —
1 758.7 366.7 717.425 Vaasa —  Vasa ................. — — — 991.7 597.3 350.6
26 Kaskinen — K asko ......... — — — — — — — — —
27 Kristiinank. —  Rristinestad 989.4 748.5 210.9 — — — — — —
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby — — — — — — — — - -
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. — — — — — — 82.0 79.3 1.3
30 Kokkola —  Gamlakarleby . 311.4 297.1 — — — — — — —
31 Jyväskylä ......................... — — — 343.0 259.2 68.0 38.6 36.5 —
32 Oulu —  Uleäborg ............ — — — 661.5 515.0 104.7 128.8 96.1 27.0
33 Raahe —  Brahestad ....... — — — — — — —
39.6
—
34 Kajaani ............................
Kemi ................................
— — — — — — 65.1 20.6
35 — — — — — — 1 141.5 470.8 432.1
36 Tornio — Torneä......... — — — — — — — — ‘-
37 Kauppalat-Köpingar-Bourjs — — — 226.7 152.2 22.1 1.2 1.0 —
38 Varkaus ..................... — — — — — — — — —
39 Riihimäki .................. — — — — — — — — —
40 Nok ia........................ — — — — — ~
41
1941
Kaupungit—Städer—Villes 870.9 «84.5 161.6 4 520.1 3 278.0 1047.2 14875.5 7 186.0 5 378.6
42 '  Helsinki............................ _ • -- — — •-- — 4104.2 2 516.4 1268.6
43 Turku................................ _ _ _ 411.2, 344.3 49.9 292.3 48.9 3.7
44 Tampere .......................... — — . ■ — 827.1 516.8 290.7 4 919.9 1 735.1 2 295.8
45 Kauppalat-Köpingar-Boim/s — — — — — — — — —
46 Varkaus............................. — — — .-- — — — — —
47 Riihimäki ......................... — — — — — — — .-- -
48 N ok ia ................................ — — — — — -
49
1943
Kaupungit— Städer—Villes 1737.2 1396.7 286.8 6 294.8 4 530.9 1474.4 19 785.1 10 667.2 6 223.0
50 Helsinki.................... _ _ _ — — — 5 241.9 3 400.0 1304.6
51 T u rk u ........................ _ _ _ 514.9 421.4 57.4 1378.5 768.6 250.4
52 Tampere ................... — — — 1103.7 739.9 303.4 4680.2 2 316.4 2 127.0
53 Kauppalat-Köpingar-Bourgs — — — 85.0 50.6 — — — —
54 Varkaus..................... — — — — — — *- — -
55 Riihimäki ......... -........ — — — <* -- — — — — —
56 N ok ia .................. •__ — — — — — — — — —
>) Myös valmistavat koulut. —  Även förberedande skolor.
13
àr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
och biMniiigsverksamhet; (forts.) —  Enseignement et éducation (su ite )
Työväenopisto 
Arbetarinstifcut 
Institut ouvrier
Kirjastot — Bibliotek 
Bibliothèques
Museot —  Museer 
Musées
M
uu sivistystoim
i 
Annan bildningsverksam
het 
A
utres dépenses
Avustukset kouluil 
tuksiin —  Underst 
för bildningsändam
e ja sivistystarkoi- 
-öd ät skolor samt 
äl — Subventions 
autres institutions 
ion
— Därav: — Dont:
O
petus- ja sivistystoim
en m
enot yhteensä 
U
tgifter för undervisnings- och bildnings­
verksam
het inalles
D
épenses totales pour Venseignem
ent et 
Véducation
fc c ?S*era. o
»5 ©
s ^ ?r
© g w
Siitä: — Därav: 
Dont:
' 
M
enoja kaikkiaan 
1 
U
tgiftcr inalles 
Dépenses totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
M
enoja kaikkiaan 
Ü
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: —  Därav: 
Dont:
, 
M
enoja kaikkiaan 
| 
Ùfcgifter inalles 
1
3 
D
épenses totales 
|
d'éducat
Siitii:-
*Ü_  K 
S 2  9?S? Q
o O 88
1 1 !
2 © 
§r
huoneistom
enoja 
utgiftcr för lokal 
loyer, chauffage, éclairage, 
service
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
1 
ütgifter för lokal 
loyer, chauffage, éclairage 
service
1
palkkoja ja palkkioita 
löner och arvoden 
appointem
ents
huoneistom
enoja 
utgiftcr för lokal 
loyer, chauffage, éclairag 
service
m
uille kuin kunnallisille 
kouluille —
 ät andra än 
kom
inuuala skolor 
aux écoles privées
teattereille 
ât teatrar 
aux théâtres
orkestereille 
ja 
laulukuo­
roille 
—
 
ât 
orkestrar 
och 
■sängkörer —
 aux orchestres 
| 
et aux choeurs
X 000 mk
5 212.6 2 841.8 1 917.« 22 011.6 10 476.8 4 692.0 2 558.0 1027.0 1091.2! 9 915.9 12 787.7 5 383.0 3 777.1 1078.3 276 583.8 1
1 893.3 920.6 814.4 8 705.5 4 929-8 1 334.9 370.5 112.3 227.2 6 994.5 4 583.5 2 324.0 1 497.1 113.3 85 320.2 2
— — — 79.0 . 28.8 19.0 25.0 13.5 6.4 15.0 202.4 143.2 0.5 36.6 1133.4 3
— — — 142.6 67.8 30.0 155.5 59.9 39.2 — 122.0 60.0 3.0 50.0 2128.5 4
— — — 52.9 16.6 10.1 12.0 — 12.0 — 18.5 3.0 — — 894.1 5
— — — 121.7 22.6 12.2 — — — — — — — — 959.0 6
437.4 286.4 102.2 2 426.0 1156.0 566.4 1 274.7 603.5 481.9 1 824.9 1160.7 524.7 552.0 — 30 842.2 7
269.S 185.1 64.5 791.0 366.8 104.9 146.6 69.0 42.4 163.5 609.5 200 .O 125.0 166.5 14 547.4 8
144.8 107.3 32.0 245.9 118.7 36.6 59.7 21.4 30.8 57.9 208.0 126.7 60.0 — 2 964.5 9
— — — 45.9 21.3 3.4 2.7 1.5 — — 39.6 33.6 — 6.0 950.7 10
— — — 39.7 18.2 10.1 — — — 20.0 12.9 8.9 — — 303.1 11
— — — 89.7 25.5 37.4 — — — — 49.8 — 17.6 10.0 923.3 12
137.3 71.0 48.4 376.5 182.7 119.2 117.8 64.6 43.7 — ' 93.0 50.0 30.0 ---. 2 462.3 13
635.4 348.3 201.4 2 627.8 1148.9 765.9 — — — 344.0 1 622.5 237.5 590.0 300.0 33403.6 14
151.3 134.3 8.9 513.2 264.8 84.2 21.3 12.7 1.3 — 581.0 274.0 150.0 10 0 .O 9 556.6 15
— — — 187.7 80.5 28.0 — — — 3.8 154.0 109.0 35.0 — 5116.0 16
— — — 106.8 34.2 29.8 14.1 7.9 6.0 — 44.5 24.0 — 6.0 1019.8 17
281.5 191.7 67.9 322.4 172.1 58.6 — — — 45.4 410.0 229.0 lOO.o 6.0 9 601.5 18
94.9 70.5 20.0 216.3 72.4 42.8 — — — 10.0 111.5 26.0 45.0 10.5 3 860.9 19
— — — 125.0 47.3 14.7 • --- — — — 81.0 75.0 — 0.5 597.1 20
— — — 97.1 39.5 24.8 6.0 — 6.0 — 120.5 — 25.0 — 2 236.5 21
277.0 137.8 121.1 551.9 264.2 141.0 182.1 29.2 137.0 35.0 320.2 3.4 85.0 74.8 10 780.2 22
157.8 96.8 55.0 104.3 56.6 18.0 ■ 19.4 10.1 9.3 136.0 304.5 157.0 65.0 46.3 2 121.8 23
— — — 97.0 39.8 21.8 — — — 5.0 35.5 — 10.0 7.5 1 093.7 24
526.0 189.6 290.1 1360.5 398.1 696.9 69.3 — — 1.0 439.0 lOO.o 212.5 74.4 14 619.1 25
— — — 34.4 14.0 9.5 — — — 41.1 40. o — — 687.4 26
— — — 30.6 13.4 7.5 — — — — 17.0 6.0 — — 1 783.8 27
— — — 18.9 5.7 3.2 — --- — 0.6 22.7 19.8 — — 71.3 28
— — — 214.8 82.8 70.5 53.4 13.7 33.3 — 95.0 59.1 3.6 3.4 2 226.9 29
— — — 182.3 43.5 31.1 17.4 6.7 Ö.7 127.5 369.2 274,6 20.8 20.0 4 442.3 30
— — — 910.8 268.9 83.9 — — — 100 .0 - 264.7 77,7 50.0 20.0 6  909.3 31
206.1 102.4 91.6 502.9 234.2 166.8 — — — — 282.2 — 50.0 7.5 9 276.7 32
— — — 93.6 46.3 19.1 5.7 1 . 0 4.2 — 96.7 72.9 — •------ 693.4 33
— — — 155.2 63.6 38.5 — — — — 147.0 67,5 — 15.0 2 476.1 34
— — — 397.3 115.5 34.8 — — — 31.2 95.0 35.0 50.0 — 9 928.0 35
— — — 44.4 15.7 16.4 4.8 — 4.S — 33.0 22.0 — 4.0 653.1 36
168.2 24.2 15.9 1253.2 461.1 227.7 _ ____ ____ 159.5 1 553.4 950.8 93.0 92.0 42 238.0 37
— — — 131.5 33.7 46.8 — — — — 205.0 125.0 50.0 — 4 599.9 38
— — — 104.9 43.7 11.2 — — — — 81.5 75.0 ____ — 2 820.0 39
80.0 — — 131.8 63.1 10.8 — — — 127.2 169.0 lOO.o — — 3 834.5 40
3 587.9 1 925.7 1 369.7 12 363.7 5 744.2 3 392.8 1 881.1 675.9 961.8 5 902.9 8 668.9 4172.0 2 287.9 608.O 202 271.8 41
1371.5 689.1 604. o 4 420.3 2 546.4 897.4 212.0 91.5 115.0 4 874.1 3 055.7 1 876.7 928.0 86.0 66 838.7 42
320.4 207.8 86.3 1 729.2 770.1 524,9 947.3 363.8 464.1 599.0 1215.5 547.0 435.0 — 21 798.0 43
410.5 229.5 129.9 1 653.6 628.1 522.4 — — — 203.5 1 028.5 46.5 416.0 165.0 24 933.9 44
68.4 50.1 13.6 788.5 237.6 224.2 ____ _ ____ 38.8 900.6 674.3 58.0 23.8 28 459.4 45
— — — 107.4 25.9 47.3 — — — — 130.0 90.0 30.0 — 3 252.9 46
— — — 59.7 26.3 8.4 — — — — 60.5 50.0 — — 1 983.8 47
— — — 59.6 17.4 9.0 — — — 20.1 9.5 — — — 2 248.6 48
4 773.1 2 583.8 1803.0 17 695.1 9046.9 3 960.1 2 249.8 947.7 990.4 8060.6 10 972.2 5055.9 3168.1 815.9 260 375.9 49
1 813.1 891.0 800.9 6 676.0 4 256.3 923.7 248.1 103.4 120.7 6 431.2 4 391.0 2 514.6 1351.0 133.0 82 543.7 50
423.1 282.4 97.7 2 157.8 1 070.5 539.4 1 208.0 547.7 472.9 998.6 1 076.4 643.7 485.0 — 25 934.9 51
512,4 305.2 139.7 2 137.7 971.7 556.4 — — — 285.2 1 227.5 91,5 550.0 200.0 31 317.9 52
29.4 2.7 14.6 1118.1 374.8 268.9 ____ ____ ____ 150.6 1140.2 739.8 69.0 21.5 38 631.8 53
— — — 139.2 31.2 78.8 — — — — 161.0 90.0 35.0 — 4 208.6 54
— — — 93.8 37.0 13.0 — — — — 89.7 75.0 — — : 2 700.8 55
— — — 93.1 ‘ 46.6 9.6 — — — 92.8 8.5 — — — 3 303.8 56
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1. Menot vuonna 1944 (jatk.). —  U tgifter
Yleiset työt —  Allmänna
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
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24
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26
27
28
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38
39
40
41
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43
44
45
46
47
48
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56
K  a u p u n g t j a 
k a u p p a l a t
S t ä d e r o c h  k ö p i n g a r  
V i l l e s  e t  b o u r g s
Bakennustoimisto tai sen 
katu- ja viemäritöiden osasto 
Byggnadskontoret eller dess 
avdelning för gatu- o. kloak- 
arbeten —  Adm inistration
‘ä  (g. o 
8 S  SS*
III
P
Siitä: —  Därav: 
D o n t:
S o *
r5 E
S"®?-
st­
ill,
Sf s
i l
5
51 P*fS‘
g|Sr
l « s
m
Kadut, torit, tiet ja sillat 
Gator, torg, vägar och broar 
Voies, places et ponts
Loka viemärit—  Kloaker 
Egout
Siitä: —  Därav D o n t: Siitä: — Därav: D on t:
“ÖTO ©
1 000 mk
Kaupungit— Städ er — Villes  
Helsinki —  Helsingfors —
Loviisa — Lovisa ..............
Porvoo — Borgä ..............
Tammisaari — Ekenäs ----
Hanko — Hangö ..............
Turku —  Ä b o ...................
Pori — Björneborg ..........
Rauma — Raunio ............
Uusikaupunki —  Nystad ..
Naantali — Nädendal.......
Maarianhamina - Mariehamn 
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tampere — Tammerfors ..
Lahti ................................
Lappeenranta — Villmanstr. 
Hamina — Fredrikshamn .
Kotka ..............................
Mikkeli —  S:t Michel .......
Heinola ............................
Savonlinna — Nyslott . . . .
Kuopio ............................
Joensuu ............................
Iisa lm i..............................
Vaasa —• Vasa .................
Kaskinen — Kasko ..........
Kristiinank. —  Kristinestad 
Uusikaarlepyy— Nykarleby 
Pietarsaari —  Jakobstad .. 
Kokkola — Gamlakarleby .
Jyväskylä ........................
Oulu — Uleaborg..............
Raahe —  Braliestad.........
Kajaani ............................
Kemi ................................
Tornio — Torneä ............
Kauppalat-Köpingar-Bowgs
Varkaus............................
Riihimäki ........................
N ok ia ................................
1941
K aupungit— Städer—Villes
Helsinki............................
Turku ..............................
Tampere .........................
Kauppalat-Köpingar-Bonrgs
Varkaus............................
Riihimäki .........................
N ok ia ...............................
1943
K aupungit— Städ e r— V illes
Helsinki............................
Turku ..............................
Tampere ................... ......
Kauppalat-Köpingar-Bourgs
Varkaus............................
Riihimäki ........................
N ok ia ................................
33 533.1 29 219.5 2 088.O 5 314.5 61991.9 23 272.6 8 524.1 29 046.5 31 262.5 9 571.6 21611.6
12 934.5 11 311.8 841.7 675.6 28 920.0 6  643.6 3 578.0 18 245.0 20 170.3 5 240.3 14 930.0
134.3 112.9 13.0 11.9 312.9 162.7 18.8 122.4 194.2 1.0 193.2
156.2 121.7 2.0 300.0 590.3 339.3 177.0 74.0 115.1 97.0 I 8.1
140.9 133.7 ____ 4.6 265.0 59.2 100.0 105.8 8O.0 I 8.1 61.9
466.2 449.6 ____ 83.5 393.4 339.7 53.7 — 34.3 34.3 —
2 378.5 2 096.5 70.5 68.1 1327.1 529.0 291.0 468.9 661.3 126.3 535.0
1104.6 951.8 78.5 301.0 >)2 705.5 1677.5 270.4 723.7 197.5 75.0 122.5
578.8 476.9 36.5 56.9 742.0 148.2 104.6 489.0 525.5 164.2 361.3
45.0 43.8 ____ 0 . 1 143.2 74.2 62.5 — 19.4 3.8 15.6
____ -- - ____ 26.5 32.9 17.4 15.0 — 0.2 0.2 —
133.5 133.5 __ — 337.5 252.4 85.1 — 79.3
423.6 350.9 23.5 242.5 1 430.5 122.4 180.0 1 100 .O 360.0 85.2 274.8
5 550.1 5 034.2 231.7 514.9 6  912.2 3 870.2 624.5 2 399.1 2 726.3 1 363.5 1362.8
1 461.3 1275.5 97.2 616.3 2 464.6 785.5 215.5 1 460.0 1218.5 238.3 980.2
322.8 284.2 21.0 109.0 595.4 236.1 36.4 320.0 358.2 61.7 296.5
168.8 143.1 13.0 6.2 107.2 82.1 25.1 — 12.5 12.5 —
952.7 804.8 107.2 94.2 1120.3 341.1 102.7 657.4 466.4 127.4 339.0
381.8 284.6 16.2 118.2 592.3 409.7 178.7 — 181.0 63.6 117.4
128.5 72.9 2.2 5.3 312.3 53.1 71.0 152.2 5.3 5.3 —
378.7 328.5 19.9 77.3 560.2 396.0 127.8 — 201.3 36.3 165.0
871.1 785.4 30.0 263.2 . 973.3 726.2 150.3 96.6 574.7 261.5 313.2
230.0 193.4 ■ 25.5 35.4 596.8 479.6 112.4 — 70.4 70.4 —
61.4 6O.0 1.0 6 O.0 178.2 59.2 113.8 — 29.0 29.0 —
856.2 701.4 154.3 214.5 2 483.6 886.3 743.1 540.0 171.4 121.4 50.0
37.4 36.7 ____ 75.0 53.4 30.8 22.4 — — — —
57.5 52.8 ____ 7.4 176.1 .123.8 44.1 — 11.7 6.7 5.0
28.0 28.0 • __ — 30.8 8.5 22.3 — 6.2 6.2 ----  1
144.8 93.8 18.2 6 I .1 585.9 155.7 135.6 293.1 464.5 346.5 I I 8.0
252.0 229.6 8.4 — 1 371.1 510.3 77.3 783.5 431.5 163.9 267.6
910.9 827.2 51.8 488.6 1 397.2 464.9 315.2 500.O 912.1 412.1 500.0
698.8 597.0 60.7 503.5 2 283.2 1843.1 190.1 250.0 404.3 181.7 222.6
46.7 42.9 __ — 154.1 62.8 91.3 — 8.2 8.2 —
396.8 377.8 7.9 105.0 633.2 386.4 114.2 126.0 141.6 30.1 111.5
960.o 648.6 154.9 79.7 956.2 861.9 43.7 50.o 340.0 159.6 180.4
140.7 134.0 1.2 109.0 254.0 133.7 30.5 89.8 90.3 20.3 70.0
4 305.9 3800.4 221.9 1553.3 9 344.4 5 582.9 657.0 3041.7 3 959.7 156.1 3803.6
217.7 203.5 __ 172.2 615.4 583.1 32.1 — — --- ■ _
353.8 318.0 7.9 91.6 529.8 466.4 35.4 28.0 24.1 24.1 —
521.4 478.4 10.0 180.0 996.9 558.5 38.4 400.0 — — —•
22 072.1 18 505.O 1 684.6 3 037.8 48 530.5 9 809.O 9 602.5 27 756.1 49 238.2 6 240.2 42 998.0
8 811.1 7 391.4 746.1 — 18 533.8 1 790.7 4 447.8 11 946.6 33 364.4 3 680.8 29 683.6
1747.2 1 510.4 78.8 244.5 3 157.5 1043.4 463.5 1560.9 871.9 68.2 803.7
3 443.5 3 012.9 230.6 412.3 6 207.0 873.1 947.7 4 361.4 2 001.3 258.7 1 742.6
2 307.7 2 044.9 83.4 1214.2 8 719.0 4 337.0 684.7 3 396.5 3 884.3 214.7 3 669.6
118.1 109.3 ____ 228.0 453.8 302.9 29.4 109.5 50.o — 50.0
146.1 130.0 6.9 72.9 347.2 243.1 40.6 63.5 114.1 105.4 8.7
317.4 293.1 lO.o 88.4 889.4 822.1 37.3 — — — —
29 400.2 25 560.0 1958.1 4 262.0 43 701.4 20 417.4 7 471.9 14 971.5 31 254.8 8 529.2 22 725.6
11867.5 10389.5 779.7 796.9 15 653.4 6 595.7 3245.4 5 406.1 16 098.0 4 703.0 11395.0
1 746.7 1697.1 79.8 309.4 987.4 581.3 228.6 151.6 3 052.9 479.6 2 573.3
4 838.5 4 408.1 232.3 491.5 6 385.8 2 837.5 834.1 2 689.3 1276.7 402.2 874.5
3 362.6 3 078.1 100.1 1303.5 8 038.3 5 363.3 609.4 2 039.4 2 632.8 203.6 2 429.2
165.0 162.9 ____ 71.3 402.1 386.2 15.9 — — — —
290.8 268.8 10.5 30.0 360.9 286.8 19.1 55.0 78.6 26.6 52.0
475.2 441.8 lO.o 180.1 797.9 717.9 40.0 40.0 100.0 — 100.0
l) Tästä Porin sillan pääoma-arvon korko 380.0 ja poisto 152.0. —  Härav räntor och avskrivning av kapitalvärde av Björneborgs bro resp. 380.0 och 152.0.
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âr 1944 (forts.)- —  Dépenses en 1944 (suite).
arbeten —  Travaux publics
K
aivot
Brunnar
P
u
its
Puistot, istutukset ja siirtolapuutarhat 
Parker, planteringar och koloniträd- 
gärdar — Parcs
Väestönsuojat
Skyddsrum
A
bris
Urheilukentät ja 
uimarannat 
Idrottsplaner och 
simstränder — Plans  
de sports et places
Puhtaanapitolaitos 
Renhällningsverket 
Service de nettoiem
ent
Varasto ja työkalusta 
Förritd och arbetsredskap 
D
épôts et ou
tils
Työntekijäin kansanvakuutusm
aksut, tapa­
turm
avakuutus ja kesälom
at —
 Arbetarnas 
folkförsäkringsprem
ier, olycksfallsförsäkring 
och som
m
arledighet —
 A
ssurances et 
vacances des ouvriers
M
enot yleisistä töistä yhteensä 
U
tgifter för allm
änna arbeten inalles 
D
épenses totales p
ou
r les travaux publics
M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä: — Därav: 
D on t: M
enoja kaikkiaan 
U
tgifter inalles 
D
épenses totales
Siitä:
Därav:
D on t:
kunnossapito
underhall
entretien
S g c  g g.öSf p:&
ä SS 55’S TO çt-
O — O!
*  59
sCi VJ O p —
gs .cS? Pipi ¿JS ET
§.<3|r
S
1 000 mk
3 521.1 20 749.1 18 881.8 1 867.3 49 654.3 8160.2 2143.9 36 528.9 24 891.6 52 626.1 328233.3 1
8 189.5 7 534.9 654.6 26 516.6 4 274.5 1515.0 24 429.3 3 568.9 28 281.6 157 960.8 2
42.9 62.2 62.2 ____ 53.7 2.2 — 95.9 103.7 40.1 1 054.0 3
5 4 164.1 164.1 ____ 354.4 85.5 — 334.5 509.1 178.5 2 793.1 4
110.0 109.4 0.6 174.5 2.4 — 216.0 499.4 105.1 1 597.9 5
112.8 112.8 180.0 35.0 — 117.7 891.6 36.5 2 351.0 6
8.5 2 305.4 1 981.1 324.3 6 584.6 549.0 — 2 534.0 867.4 4 178.3 21462.2 7
952.6 744.2 208.4 1 299.0 208.0 — 617.3 2 095.7 2 030.5 11 511.7 8
900.O 203.8 203.S __ 1 000.0 45.1 — 102.2 600.8 254.4 5009.6 9
■ 18 6 26.9 26.9 __ 3.4 6.0 — 41.6 119.9 47.4 47J .5 10
59.4 34.6 34.6 __ __ — — 3.3 99.3 10.8 267.0 11
120.8 95.8 25.0 __ 36.6 15.0 82.0 172.9 44.6 1007.2 12
406.1 378.0 28.1 508.8 24.4 — 319.7 1 651.4 695.3 6062.3 13
1 861.5 1 826.3 35.2 5 914.1 857.5 — 3 333.2 1 970.0 4 807.6 34447.4 14
841.7 701.9 581.9 120.0 2 648.6 418.3 358.7 448.2 1470.1 1 243.0 13 532.6 15
258.0 218.0 40.0 454.9 111.2 — 274.0 796.0 269.0 3 548.5 16
59 4 29.5 29.5 __ 187.6 0.O — 75.8 313.0 76.7 1036.7 17
391.7 391.7 __ __ 130.3 — 306.3 1 088.3 2 707.1 7 257.3 18
327.6 327.2 0.4 50.0 172.4 — 203.6 2.4 416.0 2 445.3 19
1.5 60.6 52.5 8.1 __ 16.2 16.2 35.3 15.7 95.3 676.0 20
90.7 126.3 67.5 58.8 193.1 4.6 — 209.1 247.8 418.0 2 507.1 21
184.7 578.6 521.3 57.3 153.2 109.5 — 385.3 530.8 1 078.1 5 702.5 22
47.0 374.2 374.2 __ lOO.o 79.0 — 220.7 26.9 251.2 2 031.6 23
107.3 107.3 __ __ 36.1 30.0 38.5 201.3 97.6 809.4 24
0.3 790.5 715.4 75.1 300.0 295.9 200.0 246.1 1187.2 748.9 7 294.6 25
2 9 ✓  2.9 __ __ __ 23.6 4.5 22.6 219.4 26
30 7 36.7 26.7 10.0 __ __ — 53.2 170.2 13.5 557.0 27
0 s 0 5 0.5 ’__ __ __ 84.4 — 32.8 183.2 28
401.4 319.4 82.0 50.o 90.8 8.0 353.9 280.4 267.3 2 700.1 29
300.0 229.2 229.2 __ 50.0 11.6 — 181.2 410.5 442.7 3679.8 30
520.9 476.5 44.4 357.8 229.3 — 303.8 298.2 980.6 6 399.4 31
861.2 662.0 627.0 35.0 721.6 235.3 — 364.8 1467.4 1162.7 9 364.8 32
24 4 21.0 21.0 __ 110.3 4.1 — 56.8 3.0 44.5 473.1 33
12 6 123.9 '  123.9 __ 5 0 0 . o 10.7 — 164.4 240.7 124.5 2 453.4 34
31.6 321.9 261.9 60.0 1085.8 73.7 — 162.4 2 955.5 1 327.8 8294.6 35
132.2 132.2 — 102.3 5.0 1.0 110.8 31.6 95.5 1 071.4 36
413.5 569.3 483.2 86.1 1 296.7 926.2 499.4 . 622.1 5 260.6 2 078.1 30 324.8 37
58.8 58.8 __ 106.8 9.2 — 121.3 69.2 152.1 1 522.7 38
160.2 74.2 74.2 __ 450.3 149.9 50.0 86.9 1 269.9 403.4 3 594.1 39
30.0 1.8 1.8 — 16.7 209.2 175.0 15.9 339.2 45.1 2 356.2 40
625.9 16101.8 14 428.6 1468.8 29 819.3 6228.2 1 513.7 32 734.9 15268.0 30 681.0 254337.7 41
7159.3 6 725.1 434.2 19 618.4 3 744.4 1365.0 23 574.6 4 182.5 17 769.7 136 758.2 42
91.9 1 563.1 1 438.9 124.2 1020.2 289.3 — 2 157.7 621.8 2 344.9 14110.o 43
1 689.5 1182.6 506.9 3120.0 841.9 9 0 . o 2 903.6 1 236.4 1 603.3 23458.8 44
123.1 409.3 326.2 83.1 1 891.2 497.7 202.3 381.0 1 980.2 1057.6 22 466.1 45
31.2 31.2 ____ 28.9 25.0 37.4 85.7 115.3 1148.4 46
0 5 26.5 26.5 845.0 93.7 50.0 39.1 316.4 193.2 2194.7 47
34.6 8.9 8.9 — 115.0 49.1 25.0 — 99.1 42.6 1644.6 48
596 8 19403.9 17 983.6 1420.8 12 999.7 5476.2 374.1 36428.6 21 875.6 45 706.6 251105.8 49
7 852.1 7 567.7 284.4 2 659.3 2448.0 — 24 385.4 2 676.8 26 021.1 110 458.6 50
1 937.6 1 787.6 150.0 3 1 0 5 .  o 394.1 — 3443.3 1104.7 3 961.9 20 043.0 51
— 1 903.8 1 618.8 285.0 1675.0 640.1 — 3 055.2 1 895.4 3 728.6 25 890.6 52
167.3 336.4 307.2 29.2 599.6 421.5 134.9 652.5 5410.8 1 459.8 ‘  24 384.6 53
27.0 27.0 ____ 14.5 — 106.5 77.1 98.2 961.7 54
2.2 29.6 29.6 128.0 29.0 — 50.6 1 350.9 298.6 2 649.2 55
40.0 3.3 3.3 — 4.6 58.2 ■50.0 10.6 456.3 46.4 2172.6 56
16
1. Menot vuonna 1944 ( j a t k . ) .  — =■ Utgifter
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Immeubles
fS s
§ i.=  s
Rakennukset *) — Byggnader l) — Bâtiments Maakiinteistöt — Jordomrâden — Terrains k  S
| s=
Siitä: -— Därav: — Dont: • Siitä: — Därav: — Dont: aS?5g:
K a u p u n g i t  ja 
kauppa l a t
Sta der och köp i ngar  
V i l l e  $ et  b o n r  g s
autakunta (tai osuus rakennus* 
m
enoista) —
 Fastighetsnäm
nden 
il i byggnadskontorets utgifter) 
nm
issions des im
m
eubles
isiinnôitsijain ja talonm
iesten 
palkat —
 disponenternas och 
gârdskarlarnas louer—
appointe­
m
ents des gérants et des concierges
palovakuutus 
brandförsäkring 
assurances contre l’incendie
hoitokustannuksia - 
h&llskostnader —
— under-
- frais
3*0 9 O O-K-S
M
enoja yhteensä 
Utgifter inalles 
Dépenses totales
korjaus ja kunnossapito 
eparationer och underhâll 
réparation et entretien
pääom
a-arvon korko 
räntä & kapitalvärde 
intérêt sur le capital
pääom
a-arvon poisto 
avskrivniug av kapi­
talvärde —
 défalcation 
du capital
M
enoja kaikkiaan 
Utgifter inalles 
1 
Dépenses totales
m
aatilojen
jordegendom
ar
ferm
es
m
etsien
skogar
forêts
linyytav. javuokrattav. m
ai­
den —
 tili försälj. och uthyr- 
ning disponibla jordom
râden 
\ terrains à vendre et à louer
pääom
a-arvon korko 
räntä â kapitalvärde 
, intérêt sur le capital
ikennusten pääom
a-arvon 
ito —
 avskrivning av bygg- 
ernas kapitalvärde —
 défal­
cation des bâtim
ents
* »  cS3 '*■£-§ 0 g S 03 ^CO K ES ö 
§§■2
g 3 °
I I I
1 000 mk
1 Kaupungit— Städ er— V  illes 15 231.0 196 152.9 4 901.1 7 980.1
i
32 029.8|94 220.8 21649.5 168 604.2 33436.7 n  7 9 9 . 7 2 105.8 120 143.3 1118.7 379 988.1
2 Helsinki —  Helsingfors___ 9 241.2 52 714.1 2 668.9 • 133.5 5 4 5 3 .1 I3 4 5 1 7 . 0 4 104.0 91 482.4 14 719.5 40.9 — 76 092.0 630.0 153437.7
3 Loviisa— Lovisa.............. 64.5 735.1 — 57.9 251.9 315.1 90.8 2 044.8 86.9 1 191.8 6 . 1 747.4 12.6 2 844.4
4 Porvoo — Borgä .............. 30. o 1961.4 — 249.8 510.3 700.O 160.0 1150.8 117.6 407.9 35.3 550.0 40.0 3142.2
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 192.5 769.2 — 172.3 150.7 264.6 176.4 674.1 26.5 433.7 30.5 183.4 — 1635.8
6 Hanko •— Hangö .............. 44.8 1 358.5 — 83.8 650.0 444.7 110.8 495.9 — 172.2 25.0 297.7 1.0 1 899.2
7 Turku —  Aho ................... 1 532.9 34 391.6 407.7 624.4 7 251.4 10 837.8 3 428.8 4 363.4 1 352.6 99.3 510.5 2 351.0 50.0 40 287.9
s Pori —  Björneborg .......... 601.6 6 968.5 88.7 751.1 1752.3 2 730.0 1 092.0 3 807.3 1 779.7 246.4 361.6 1 382.4 37.2 11 377.4
9 Rauma — Raunio ............ 200.o 1576.2 — 85.9 147.5 1 032.3 286.2 1 524.2 385.6 89.7 1.4 1029.0 18.5 3 300.4
10 Uusikaupunki —  Nystad .. 19.0 386.1 — — 41.6 217.0 65.0 464.4 186.9 70.7 9.8 197.0 — 869.5
I I ' Naantali —  Nadendal....... — 306.5 — 50.0 141.5 92.0 23.0 112.2 — 30.0 — 82.2 — 418.7
12 Maarianhamina - Mariehamn 790.6 1.2 50.o 119.3 365.0 89.0 326.9 58.4 45.5 — 223.0 — 1117.5
13 Hämeenlinna —  Tavastehus 211.4 3 432.5 156.6 124.3 338.4 1 367.0 330.9 3 395.1 584.7 645.7 78.6 2 070.0 I 6 . 1 7 039.0
n Tampere —  Tammerfors .. 1014.1 2 1 475.1 711.0 1258.8 2 309.5 10 592.5 1 998.2 10 728.0 3 852.6 417.6 315.2 6 105.0 37.6 33 217.2
15 Lahti ................................ 383.7 4 988.2 50.0 188.0 1252.6 1928.2 330.2 5 286.7 994.5 434.4 121.2 3 721.0 15.6 10 658.6
16 Lappeenranta —  Villmanstr. 40.0 3 422.3 11.9 103.8 213.1 1192.5 446.7 2 940.9 1210.7 17.3 58.1 1 645.0 9.8 6 403.2
17 Hamina —  Fredrikshamn . 30.0 1703.6 23.Ô 112.2 165.5 541.8 535.0 594.0 — 81.0 — 513.0 — 2 327.6
18 Kotka................................. 90.0 5 538.6 — 687.3 2 097.3 2 250.0 450.0 8 485.7 500.6 40.0 — 7 937.0 8 . 1 14 114.3
19 Mikkeli —  S:t M ichel....... •215.0 2 108.2 96.3 185.5 472.3 826.4 231.7 982.5 173.1 108.6 57.9 614.2 28.7 3 305.7
20 Heinola ............................ 18.0 364.8 — 68.9 66.8 152.1 71.0 1198.6 242.6 143.1 — 807.4 5.5 1581.4
21 Savonlinna —  N vs lo tt___ 70.0 1 408.5 — 127.9 251.1 700.0 235.0 1 486.5 1007.4 8 I .1 — 377.0 21.0 2 965.0
22 Kuopio ............................ 100.0 6 239.4 130.7 468.8 931.7 2 907.8 729.1 3 720.8 613.7 311.0 39.0 2 746.0 l l . i 10 060.2
23 Joensuu............................ 30.o 2 531.3 100.1 108.5 447.0 948.4 467.1 1127.1 694.1 84.5 l l . i 323.0 14.4 3 688.4
24 Iisalm i.............................. 6.0 721.4 — 85.5 220.0 252.9 163.0 1 014.3 182.9 767.3 61.5 2.6 1 741.7
25 Vaasa —  Vasa.................... 196.5 12 066.9 125.3 171.7 1 747.6 7 188.8 1 932.6 4 091.4 955.2 881.7 80.5 2 167.0 7.0 16 354.8
26 Kaskinen —  Kasko ......... 7.0 377.0 — 55.6 169.7 126.4 25.3 179.5 — 121.5 — 58.0 — 563.5
27 Kristiinank. —  Kristinestad 8.0 697.6 37.7 68.1 126.5 339.7 67.3 1049.9 57.1 712.7 15.1 265.0 — 1 755.5
28 Uusikaarlepvv— Nykarleby 1.9 290.4 — 43.6 60.8 150.0 36.0 968.6 73.5 412.6 — 398.0 84.5 1260.9
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 30.0 5 493.8 51.6 223.6 714.1 3 315.5 925.0 1287.5 283.4 504.1 — 490.0 10.0 6 811.3
30 Kokkola, —  Gamlakarleby . 20.0 1 468.5 45.1 139.4 218.6 749.7 192.9 1521.1 292.0 354.1 85.8 785.0 4.2 3 009.6
31 Jyväskylä ......................... 368.0 3 050.7 90.5 242.1 1350.7 866.8 243.6 2 121.7 697.6 150.7 86.4 1180.6 6.4 5 540.4
32 Oulu —  Uleäborg............ 90.0 7 647.0 76.5 672.4 1182.8 2 536.0 8 I 8 . 0 2 979.1 398.2 1 226.4 114.5 1240.0 — 10 716.1
33 Raahe — Brahestad ....... 15.0 421.7 — 55.8 73.9 207.0 85.0 848.8 420.8 79.6 29.4 318.0 1.0 1285.5
34 Kajaani ............................ 84.9 1264.1 28.3 129.6 282.8 513.8 245.2 2 119.6 426.8 292.8 28.8 1 362.5 8.7 3 468.6
35 Kemi ................................ 250.0 6 700.3 — 309.6 647.0 2 856.0 766.7 2 560.9 1 046,1 123.7 — 1 354.0 37.1 9 511.2
36 Tornio — Torneä ............ 25.0 783.2 — 90.4 220.4 196.0 98.0 1469.5 15.4 980.1 4.0 470.0 — 2 277.7
37 Kauppalat-Köpingar-Ronrgs 917.0 17 966.0 337.8 1251.3 3 670.3 7 837.7 2 347.3 9 591.4 3684.1 11323.7 105.3 4 404.8 73.5 28 474.4
SS Varkaus . . . ' ....................... 21.0 1185.0 — 67.5 218.0 778.9 120.6 956.3 871.4 — — 76.0 8.9 2 162.3
39 Riihimäki ......................... 37.9 952.9 — 120.5 164.0 587.0 76.7 384.0 26.3 — 1.7 356.0 — 1 374.8
40 Nokia.......................................
1941
78.0 3214.0 125.7 385.0 772.0 360.0 891.6 629.1 3.4 28.7 185.3 45.1 4 183.6
41 K aupungit— Städ e r— Villes 10 875.4 154 815.5 3 045.3 7 541.0 24 334.0 81109.1 16 119.8 146 139.4 18 562.6 9 542.0 1581.8 115 331.7 1117.5 311830.3
42 Helsinki................................ 7 163.0 50 934.8 1647.9 913.3 4 387.6 34517.0 4 104.0 86 293.2 8 585.7 934.5 51.0 76 092.0 630.0 144 391.0
43 Turku ..................................... 1145.7 20 180.5 228.0 1697.0 3 513.4 5 676.6 1 422.1 4 984.8 1 025.7 136.5 307.0 3 460.0 55.6 26 311.0
44 Tampere ............................... 622.1 16 386.6 373.9 940.5 1 474.6 9 787.9 1649.1 7 572.3 1 010.5 2 2 2 . 6 413.9 5  8 8 8 .0 37.3 24 581.0
45 Kauppal at-Köpingar-Rourjs 594.9 13 569.1 222.6 1 lOO.o 1935.9 6 768.7 2 063.2 6 971.2 2 638.0 590.5 144.8 3 541.3 56.6 21135.2
46 Varkaus'................................. ■ 15.0 1 100.6 — 100.3 1 0 0 .8 778.9 1 2 0 .6 667.4 566.8 15.7 — 76.0 8.9 1783.0
47 Riihimäki ............................ 16.8 542.2 — 34.6 52.5 377.0 76.7 366.3 1.3 2 .6 12.4 350.0 — 925.3
48 Nokia . .’.................................
1943
45.0 2 016.9 98.5 173.8 744.0 360.0 1012.9 691.1 97.5 28.4 174.7 2 1 .2 3 074.8
49 K aupungit— Städ e r— Villes 13 290.1 182 878.1 4 382.6 14 432.7 29 087.5 88 097.6 19 144.3 158 717.8 27 995.6 11052.5 1929.9 116 615.9 1123.9 354 886.0
50 Helsinki................................ 8 310.4 59 764.5 2 397.3 4 471.4 9 606.6 34 517.0 4 104.0 90 644.4 13 385.8 536.6 — 76 092.0 630.0 158 719.3
51 Turku ..................................... 1368.5 23 295.4 376.8 1717.9 3 261.9 6 810.5 2 629.5 4 062.2 1023.4 99.1 507.7 2 378.0 54.0 28 726.1
52 Tampere ............................... 712.4 19 324.9 608.2 1 396.5 2 112.9 10 469.0 1 973.5 8 550.2 1818.0 232.5 418.4 6 044.0 37.3 28 587.5
5 » Kauppalat-Köpingar-Bourffs 764.3 16 775.6 317.3 1212.4 3 555.2 7 167.8 2 181.1 9 176.9 3911.5 1438.7 111.8 3 635.0 80.4 26 716.8
54 Varkaus............................ 30.0 1140.4 — 80.1 160.6 778.9 1 2 0 .6 765.5 676.0 4.6 — 76.0 8.9 1935.9
55 Riihimäki ......................... 34.8 788.7 — 21.9 193.3 494.0 76.7 397.0 31.3 0 .8 4.9 360.0 — 1220.5
56 N ok ia ................................ 80.0 2 897.1 — 139.0 383.7 772.0 360.0 1504.3 1025.0 237.0 11.9 185.3 45.1 4 481.4
*) Satamalaitoksen, maatilojen sekä liike-ja muiden tuloa tu ottavien laitosten rakennuksia lukuunottamatta. —  Hamnbyggnader, jordegendomarnas, affärs- och dc övriga
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1 000 mk
19154.4 91 853.3 20 689.8 7100.1 5 574.4 34162.6 17 392.2 111007.7 31283.3 15 974.7 3 989.6 746.3 4 738.3 1 269.2 340.8 33 359.9 4 897.0
10 343.3 34 910.4 7 335.7 808.9 2 078.4 14 350.0 8 610.0 45 253.7 30 487.7 2)9 770.5 2 750.0 400.O 1 286.4 349.0 70.0 21 705.1 2 868.0
125.5 941.6 229.5 5.4 19.9 391.7 281.7 1067.1 — — — — — — — 264.3 137.0
79.1 132.7 64.3 12.4 — 50.0 6.0 211.8 — 529.5 lOO.o 15.0 — — — — —
133.6 141.2 102.3 l.i — 22.7 15.1 274.8 — — — — — — — 316.0 17.3
13.2 119.4 91.5 — — 21.3 6.6 132.6 — — — — 32.0 13.1 2.3 1.5 —
2 286.4 20 017.8 4 696.5 1500.0 503.3 5 766.9 3114.6 22 304.2 — — — — 688.9 156.7 31.7 1 914.8 282.3
1 044.9 8 627.7 1700.8 42.3 1 288.5 4110.8 1 300.O 9 672.6 — — — — — — — 639.0 23.5
799.1 3 438.1 266.8 1 750.0 163.4 886.2 371.3 4 237.2 221.4 411.6 148.5 67.5 — — — 5.8 —
24.5 68.6 54.5 3.4 — 5.5 2.2 93.1 — — — — — — — 8.0 0.3
2.0 — — — — — — ' 2.0 — — — — —- — — — —
107.3 308.6 101.o __ — 25.0 10.o 415.9 — — — — — — — 9.4 —
1.2 135.3 33.8 __ — 72.5 29.0 136.5 — 683.1 216.0 42.0 — — — 43.2 21.0
193.4 1 412.2 159.4 501.9 __ 550.0 201.0 1 605.6 — 2) 2 517.3 352.1 115.8 857.3 142.7 19.5 1 384.5 641.3
7.2 __ __ t __ — __ 7.2 — 606.6 97.0 33.2 — — — 708.4 250.6
107.4 286.0 123.2 20.o — 104.4 38.4 393.4 — — — — ■ 48.2 4.3 2.6 247.3 76.3
364.6 1 373.8 212.3 __ 2.0 800.O 350.0 1 738.4 — — — — 248.5 60.0 65.0 . 1.1 —
1 386.1 6 649.0 1 932.9 10.6 565.5 2 300.0 ■ 1 840.0 8035.1 — 147.8 3.5 1.5 423.2 182.0 36.0 83.8 13.0
59.0 202.0 97.6 — — 85.6 9.8 261.0 — — — — 311.9 136.5 27.3 281.4 28.2
7.2 4.1 0.4 __ __ 3.1 0.6 11.3 — 8.4 2.4 0.9 — — — 15.3 4.4
93.9 227.7 75.9 12.5 — lOO.o 30.0 321.6 — — — — 5.1 2.5 1.0 2.4 —
110.7 663.1 217.8 — — 326.1 119.2 773.8 — — — — 251.3 78.6 16.9 440.4 33.6
58.4 285.6 38.1 __ — 137.5 llO.o 344.0 — 251.7 55.0 11.0 130.1 27.8 22.2 379.1 38.5
8.6 12.4 0.4 __ — 6.9 5.1 21.0 — — — 188.0 47.9 25.1 532.3 38.2
556.1 2 863.0 610.4 — 569.2 1 305.9 273.2 3 419.1 — 2) 954.5 240.3 52.0 — — — 1Ö6.2 63.1
42.1 238.1 57.0 — — 150.9 30.2 280.2 — — — — — — — — —
45.5 151.5 88.9 — 1.4 50.0 lO.o 197.0 — — — — — — — 37.5 3.5
1.5 17.5 16.7 — — 0.7 0.1 19.0 — — — — — — — ~r~ —
183.6 487.7 188.4 — 1.4 210.0 80. o 671.3
204.1 599.7 436.4 __ 5.3 107.8 45.9 803.8 — — — — — — — 17.7 9.4
53.0 339.4 194.9 __ — 103.2 41.3 392.4 — — — — — — — 326.6 83.5
405.5 5 711.7 1182.2 2 428.6 375.8 1 300.0 180.0 6117.2 — — — — 256.1 60.0 18.0 1 962.1 152.7
73! 8 491.4 145.5 3.0 0.3 283.3 59.3 565.2 484.1 — — — — — — 264.6 14.9
7.1 29.3 18.8 __ — 7.5 3.0 36.4 68.9 93.7 24.8 7.4 — — — 1 514.0 87.6
172.5 612.5 169.3 — — 338.0 105.2 785.0 — — — — 11.3 8.1 3.2 98.1 8.8
53.0 354.2 46.6 — — 189.1 113.4 407.2 21.2
10.3 23.6 20.8
—
— 1.7 1.0 33.9 479.7 271.9 20,8 0.6 10.1 6.« 2.6 696.5
623.4
27.9
13 522.9 92 668.6 30169.5 4162.4 6106.3 32 943.5 16 840.6 106191.5 2 983.4 12 540.1 3 404.8 580.6 4193.6 1206.7 327.0 25263.6 3 874.2
7 505.4 33 033.2 5 922.9 961.3 3 244.6 14 303.0 8 582.0 40 538.6 1 398.4 2)8 171.5 2 595.0 369.0 1 259.7 349.0 70.0 14 796.7 2 043.0
1803.0 28 679.2 16 176.5 1 729.5 592.0 5 228.7 2 984.5 30 482.2 210.0 — — 588.9 161.6 32.6 4 027.8 489.8
158.9 941.8 73.6 — — 606.8 203.4 1 100.7 — 2) 1805.3 374,5 115.8 666.5 145.6 19.5 751.3 328.5
7.6 174.1 171.4
• —
1 
1 
1 1.7 1.0 181.7 .327.0 163.7 20.8 5.6 9.3
5
 1 
1
2.6 173.9
16.6
22.4
18 871.3 91 905.3 21493.8 7 754.8 6214.4 33 549.9 17038.2 110 776.6 12 856.2 13166.2 3 725.2 637.9 4 352.6 1196.6 326.3 36155.2 4 245.7
10 325.1 35148.4 7 288.2 746.5 2 969.1 14 345.Ö 8 607.0 45 4 73.5 11 838.6 2) 8 585.8 2 750.0 400.0 1 274.7 349.0 70.0 22 711.2 2 043.0
2 325.6 21113.5 5625.2 3 250.0 232.3 5352.3 2 807.3 23 439.1 306.3 — — — 653.1 158.3 32.0 4141.7 416.3
178.9 955.0 185.9 — — 568.1 201.0 1133.9 — 2) 2 096.8 357.9 115.8 733.6 143.8 19.5 1166.2 643.7
9.1 33.9 31.2 — — 1.7 1.0 43.0 1 216.4 224.4 20.8 5.6 9.1 6.5 2.6 782.6 26.8
— — — — — — — — — — — — — — — 691:i —
— — —7 — — — — — — — — — — — — —
811.
193,
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inkomstbringaûde företagens byggnader icke medrâknade. — *) Tähän sisältyvät myös lihantarkastamon îr.cr.ot. — Hüri fr.gfl även utgifterna för kötlkontroJlen.
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1. Menot vuonna 1944 ( ja t k .  j a  lo p p u ).  —  Utgifter
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skogar —
 am
endem
ents du soi 
et des forêts
■ 1000 mk
1 Kaupungit— Städer— Vitles 114 257.0 17 757.5 18 744.9 81627.1 63 689.1 296 075.6 2 419 724.3 136 746.6 117 698.4 14 211.2 2 «01.5
2 Helsinki —• Helsingfors . . . . 67 737.8 2 015.4 13854.7 40285.9 123 893.8 1 053 361.5 69 091.0 67 491.2 1 599.8 —
3 Loviisa —  Lovisa ........................ 74.8 0.6 91.1 120.0 286.5 11104.O 752.3 600.O 152.3 —
4 Porvoo — Borgit ........................ 166.7 201.8 19.2 197.6 1 557.3 2 142.6 20 379.8 132.4 132.4 ___ ___
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 510.4 102.8 17.0 98.8 190.0 919.0 11153.8 ___ ___ ___ ___
6 Hanko —  Hangö ........................ "  683.7 136.9 35.6 1 229.3 — 2 085.5 10 152.9 ___ ___ —
7 Tiuku — Äbo ................................ 15 075.r 612.6 2 101.3 6 500.O 14 500.0 38 789.0 262 791.2 14 617.7 14 316.6 301.3 —
8 Pori —  Björneborg .................. 3 769.5 836.7 7.4 739.5 5 482.7 10835.8 90 661.1 1844.7 1844.7 — —
9 Rauma — Raumo ..................... 1710.7 291.7 179.7 204.6 l) 2 386.7 27 651.1 871.9 871.9 ___ ___10 Uusikaupunki — Nystad . . 87.6 20.9 — 66.3 174.8 5 543.0 29.3 — 29.3 —
l i Naantali —  Nädendal....... 32.9 — 5.4 2.8 150.o 191.1 2130.7 200.0 200.0 __ —
12 Maarianhamina - Mariehamn 142.2 106.3 — 133.3 300.o 681.8 6 936.7 __ __ __ __
13 Hämeenlinna — Tavastehus 1033. r 92.0 — 224.4 1 421.4 2 770.9 28 610.9 1128.2 __ 1128.2 __
14 Tampere — Tammerfors .. 5 458.0 6 955.8 993.7 13 216.5 16 114.3 42 738.3 245 731.4 11713.0 9 533.4 2 179.6 —
15 Lahti ................................ 1 564.1 929.8 4.2 4 103.4 5 OOO.o 11601.5 68 677.8 4328.9 305.6 2 453.3 1 570.0
16 Lappeenranta — Villmanstr. 510.4 13.1 0.6 ■ 1001.6 1429.8 2 955.5 30 222.7 2 079.3 1 700.6 320.0 58.7
17 Hamina — Lredrikshamn . 1 041.9 72.3 — 33.4 • 450.0 1597.6 11 760.2 118.9 64.0 54.9 —
18 Kotka .............................. 2 999.5 — 920.5 2 523.0 — 6 443.0 70 748.7 200.0 200.o — —
19 Mikkeli —  S:t Michel ....... 351.1 441.7 — 514.3 434.3 1741.4 21199.0 530.5 530.5 __ —
20 Heinola ............................ 142.0 22.8 6.7 130.9 188.5 490.9 6 253.2 18.0 18.0 __ —
21 Savonlinna — N vs lo tt___ 423.8 136.9 90.6 526.7 706.8 1884.7 17 662.1 2 217.6 2 004.8 __ 212.8
22 Kuopio ............................ 1 997.8 504.2 91.8 1822.8 300. o 4 716.6 52 834.9 2 792.0 2 792.0 __ —
23 Joensuu ............................ 434.3 51.1 76.2 95.3 656.4 1313.3 18 993.4 2 835.7
24 Iisalm i.............................. 542.1 119.8 63.6 26.3 500.0 1251.8 9 099.9 50.o 50.0 — —
25 Vaasa —  Vasa .................. 1274.7 965.6 7.7 1203.1 2 200.0 5 651.1 81607.7 ___ — — —
26 Kaskinen — K asko........... 74.8 13.6 7.9 103.8 — 200.1 3 098.1 888.1 888.1 — —
27 Kristiinank. —  Kristinestad 71.8 26.9 1.6 36.0 — 136.3 7 293.3 ___ ___ — —
28 Uusikaarlepyy — ■ Nykarleby 76.6 — — 6.8 66.7 150.1 2 830.4 — — — —
29 Pietarsaari —  Jakobstad . . 615.8 356.9 2.7 266.2 964.3 2 205.9 27 106.9 95.0 35.0 60.0 —
30 Kokkola —  Gamlakarlehy . 746.2 347.6 53.8 416.5 1 430.0 2 994.1 24 544.0 403.2 353.2 50.0 —
31 Jyväskylä ......................................... 937.2 8.2 60.2 2 612.2 4500.0 8 117.8 41 704.4 11 372.6 5 903.0 5 469.6 —
32 Oulu —  Uleäborg ........................ 1 358.6 1 414.7 1.3 1011.9 3 641.2 7 427.7 68 813.1 3 768.9 3 200.0 408.9 160.o
33 Raahe —  Brahestad ............... 201.4 151.7 120.5 98.6 1 000.0 1572.2 8 316.5 440.2 436.2 4.0 —
34 Kajaani............................ 738.5 86.6 11.4 169.1 285.4 1291.0 17 976.9 7.2 7.2 — —
35 Kemi ................................ 1 460.1 603.6 6.7 1 705.2 — 3 775.6 45 347.2 4 170.0 4 170.0 — —
36 Tornio — Torneä............ 211.8 117.5 2.4 229.9 lOO.o 6616 7 426.3 50.0 50.0 — —
37 Kauppalat-Köpingar-BoMips 5 478.7 1412.6 151.3 8 769.0 15 794.4 31606.O 205 580.8 17 051.5 8 685.2 7 259.7 1106.6
38 Varkaus............................ 356.0 512.7 62.9 1208.9 500.0 2 640.5 17 064.4 299.6 •75.0 lOO.o 124.6
39 Riihimäki ........................ 107.6 27.9 25.0 417.4 2 500.0 3 077.O 17 394.1 1 400.0 1 OOO.o 400.0 —
40 Nokia................................
1941
556.2 5.7 313.4 4 882.0 5 757.3 21840.9 722.5 712.5 10.0
41 Kaupungit— Städ er— V  illes 109 342.5 20 574.6 16 809.3 42 061.5 28 599.7 217 387.6 1 755 175.6 105 685.1 97 419.4 7 899.0 366.7
42 Helsinki............................ 64 322.2 10 368.7 7 387.4 19 323.0 — 101401.3 806 072.7 32 409.0 32 335.3 73.7 —
43 Turku .................................................. 14558.8 341.x 4 352.4 6 267.9 7 307.2 32 827.4 194 289.0 2 318.3 2 268.8 49.5 —
44 Tampere ............................................. 5 376.8 2 489.8 1 859.1 3 347.3 9 514.0 22 587.0 161066.5 14 345.1 13 889.6 455.5 —
45 Kauppalat-Köpingar-BoMrgs 5 558. 7 804.O 267.3 3 977.1 4 648.6 15 255.7 132 412.2 20 442.3 16 805.7 3 492.0 143.7
46 Varkaus ................................................ 426.9 160.o 25.1 215.9 — 827.9 10 872.5 2 258.1 1 087.0 1 062.3 108.8
47 Riihimäki .......................................... 129.2 47.7 5.2 318.0 — 500.1 9 260.3 1 132.2 1 OOO.o 132.2 —
48 • Nokia ......................................................
1943
654.0 149.1 363.1 700.0 1866.2 12 707.9 403.9 303.9 lOO.o
49 Kaupungit— Städ er— Villes 112 190.2 17 090.5 19 757.5 80 002.3 43420.8 272 461.3 2128 178.7 71194.7 48 997.5 21530.6 666.6
50 Helsinki............................................... 66 190.8 3255.0 12 865.0 42 255.7 — 124566.5 949 204.7 8 359.9 7 404.9 955.0 —
51 Turku ................................................... 15 573.5 409.3 2 751.4 5 OOO.o 2 OOO.o 25 734.2 205 014.6 14280.8 11495.2 2 785.6 —
52 Tampere ............................................. 5 346.6 5 170.2 1659.6 9 300.6 10 105.2 31582.2 203 696.4 9 096.3 8 451.3 645.0 —
53 Kauppalat-Köpingar-Bottrjs 5 222.2 813.9 226.4 9 108.2 19 623.3 34989.0 187 276.3 7 063.6 4 987.6 995.6 1 055.O
54 Varkaus............................................... 379.9 379.1 30.0 1696.1 500. o 2 985.1 14 846.5 599.1 436.3 87.8 75.0
55 Riihimäki .......................................... 122.7 37.0 24.3 307.3 1500. o 1991.3 14 352.0 568.5 • 168.5 400.0 —
56 N ok ia ............................................ - . . . 598.5 11.7 2.0 807.5 3 305. o 4 724.7 19 630.3 786.9 751.9 35.0 --.
1) Ennakkomenoissa 1 222 000: —. I  utgiftsförskott 1 222 000: —.
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âr 1944 (forts, och slut). —  Dépenses en 1944 (suite et fin).
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am
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Kapitalutgifter inalles 
D
épenses de capital en tou
t
M
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U
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D
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a 
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s. 5  g.
~£r°:
3 -âS
SS pç-“  «S sC*-
vesijohtolaitos 
vattenledningsverket 
service des eaux
1 000 mk
32 908 2 121476.8 79 619.0 28 702.3 5 343.3 4 795.6 3 317.2 1 817.6 90 297.7 131 973.0 528676.0 2 948400.3 1
14 863 2 72 822.1 50 800.4 15 950.4 3 313.3 1 519.5 1169.0 — 775.5 76 915.9 240 469.5 1 293.831.0 2
441.3 249.3 192.0 — 14.6 14.0 — 87.1 86.2 1 896.5 12 499.5 3
600 0 600. o __ __ — — — 415.1 1147.5 21 527.3 4
50 0 50.0 _ __ __ 26.5 — 187.5 767.6 1031.6 12 184.9 5
19 ä 72 5 _ _ __ __ — — 675.0 747.5 10.900.4 6
3 676 i 9 828Í6 , 3 574.2 1 910.9 __ __ 75.0 — 6483.9 16 593.8 51 275.1 314066.3 7
2 270.0 278.2 5.8 __ 50.0 1Ö0.O lO.o 13 355.6 4 405.7 22 314.2 112 975.3 8
9 051 9 3 627.7 2 180.6 1 241.0 675.0 139.9 — — 950.2 1 396.4 9 613.0 37 264.1 9__ __ __ __ — 186.3 215.6 5 758.6 10
544 5 373.6 __ __ __ 23.0 — 205.5 56.7 1029.7 . 3160.4 11
9. 163 2 _ __ __ __ — 931.1 160.0 1 254.3 8191.0 12
1 294.0 779.0 515.0 920.O 335.7 __ — 2 264.0 795.0 6 736.9 35 347.8 13
4 235.7 1 533.9 2 701.8 __ __ — — 18 288.7 6 202.5 40 589.9 286 321.3 14
4 028.2 3 768.8 259.4 __ 220.8 — — 18 869.5 1 769.1 29216.5 97 894.3 15
139.5 122.5 17.0 50.0 100.O — — 336.6 968.2 3 673.6 33 896.3 16
292 7 193.8 98.9 __ __ __ — — 779.3 1190.9 12 951.1 17_ __ __ __ 500.O 3 470.9 5157.1 75 905.8 18
4 910 6 3 892.0 1 018.6 __ 80.6 __ — 2 019.7 808.O 8349.4 29 548.4 19
1 083.0 1 083.0 __ __ — — 677.3 239.2 2 017.5 8 270.7 20
518 4. 1 413.6 1 253.6 160.0 50.0 229.3 — — 100.8 467.9 4 997.6 22 659.7 21
4 264.4 4110.5 153.9 __ __ 956.8 V --- 6 367.7 3 179.0 17 559.9 70 394.8 22
7 7 7.7 __ __ 219.5 — 50.O 607.7 3 720.6 22 714.0 23
6 2 6.2 35.0 __ 90.O — V --- 564.0 745.2 9 845.1 24
470 n 94 3 94.3 310.3 __ — 1951.7 2 147.3 4 973.6 86 581.3 25
35 4 35 4 _ __ __ __ — 110.8 1034.3 4132.4 26
18 8 175.0 75.0 _ __ __ — — 65.7 109.8 369.3 7 662.6 27
660 3 660.3 _ __ 75.6 __ — 860.7 318.2 ' 1914.8 4 745.2 28
2 316.3 1 938.2 291.8 300.O __ — — 874.9 1 275.1 4 861.3 31 968.2 29
4 340 0 421.8 260.6 161.2 __ 375.0 125.0 —
— 836.9 6 501.9 31 045.9 30
963 0 200.O 763.0 __ __ 213.4 — 4 360.2 1 319.5 18228.7 59 933.1 31
63 6 2 176 2 171.2 __ 495.8 __ 1807.6 7 493.5 2 181.0 17 986.6 86 799.7 32_ 324.4 170.0 __ 500.O 160.6 1 595.2 9 911.7 33
2 620.7 553.5 2 067.2 __ 60.0 — — 1112.0 927.9 4 727.8 22 704.7 34
3 500 n 915.0 915.0 __ 444.1 — — 628.3 901.6 10 559.0 55 906.2 35
1 095.1 1 095.1 — 20.0 135.0 — — 174.8 1 474.9 8 901.2 36
45.9 33009.1 3426.2 8 633.8 600.O 724.3 3 379.1 __ 7 788.5 10 243.1 72 841.5 278422.3 37_ — 20.6 190.0 __ — 433.1 943.3 18007.7 38
102 0 102.0 __ 50.0 __ 209.5 292.4 2 053.9 19448.0 39
— 100.O — 100.O — 124.4 — — 500. o 825.3. 2 272.2 24113.1
40
34 725 8 111 625.3 42 030.7 32082.5 5479.9 3 970.6 6 221.3 8 679.2 75022.1 106807.9 458 217.2 2 213 392.8 41
13 654 8 47 557.8 22 038.0 12 615.2 703.9 673.5 721.5 — 10 936.5 61655.4 168 312.4 974 385.1 42
3 673 3 9 071.O 1 926.5 870.6 __ __ — — 14118.5 14 310.9 43 492.0 237 781.6 43
775.0 5 510.9 3 613.0 1 897.9 ■ — 140.0 — 7 133.7 4 879.5 32 784.2 193 850.7 44
20 o 11 922.4 3487.6 8434.8 126.1 677.2 2082.5 __ 4 357.1 5 284.9 44 912.5 177 324.7 45_ __ 250.5 __ — 634.5 3143.1 14 015.6 46
100.O 135.3 55.0 __ 357.5 232.4 2 012.4 11 272.7 47
— — — — 2.1 —
— 804.5 1 210.5 13 918.4 48
66 872.9 147008.7 59162.2 58 583.0 1 824.0 , 3463.3 9036.8 2 695.2 77073.6 146 568.2 525 737.4 2 653 916.1 49
36 616 9 94 813.5 31 644.4 39 211.0 56.4 — 5 780.0 — 1 036.4 72 004.6 218 667.7 1167 872.4 50
9679 3 10 341.2 2 316.9 3 680.2 __ __ 750.0 — 27 727.7 17 099.5 79 878.5 284 893.1 51
600.0 4 110.5 2 420.7 1689.8 126.0 — 3.0 — 10 680.9 6 976.7 30 593.4 234289.8 52
6 762.6 2 611.7 4150.9 685.0 1090.3 1 942.9 4.5 7000.8 10 208.9 34 758.6 222 034.9 53_ _ 200.0 __ -- - 424.5 1223.6 16070.1 54
75 0 75.0 150.0 515.0 __ 66.9 292.0 1 667.4 16019.4 55
— — 40.3 5.1 — 400.0 820.3 2 052.6 21 682.9 56
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2. Tulot vuonna 1944. —  Inkomster
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Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
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tuulaaki
tolag
octroi
Palolaitos 
Brandverkefc 
Service des pom
piers
‘alotoim
en tulot yhteensä 
idväsendets inkom
ster inalles 
trvice des pom
piers en tout
kunnanlääkärin palkkaukseen 
för avlöning av kom
m
unallä- 
kare —
 pour Vappointem
ent du 
m
édecin com
m
unal
eläinlääkärin palkkaukseen 
för veterinärens avlöning 
pour Vappointem
ent d’un 
vétérinaire
terveyssisaren palkkaukseen 
! 
för hälsosysterns avlöning 
! 
pour Vappointem
ent des assis­
tantes d'hygiène
uut terveydenhoidon tulot 
iga inkom
ster av hälsovärd 
Autres recettes
'eydenhoidon tulot yhteensä 
sovârdons inkom
ster inalles 
Recettes totales
t 1  000 mk
1 Kaupungit —  Städer — Villes . . . . 2 362.3 18 450.0 13 555.4 3 626.0 1273.0 4 899.0 1 304.4 20.o 62.5 3 514.9 2 044.3 6 946.1
2 Helsinki — Helsingfors ................ 625.3 9 317.4 7 752.3 973.4 — 973.4 89.6 — — ■) 568.6 541.3 1199.5
3 Loviisa — Lovisa ......................... 18.1 23.3 0.1 11.1 — 11.1 33.0 — 14.7 58.1 9.1 114.9
4 Porvoo — Borga ........................... 11.0 35.3 27.5 151.3 — 151.3 33.0 — — . 43.6 1.5 78.1
5 Tammisaari — Ekenäs ................ 63.9 8.1 — 4.8 — 4.8 24.8 — — 64.5 9.4 98.7
6 Hanko — Hangö ......................... 6.6 29.2 17.3 — — — — — — 1.5 — 1.5
7 Turku — Ä b o ......................... .■.. 54.2 3 733.0 3 506.9 324.7 — 324.7 67.1 — — . 922.9 755.3 1 745.3
8 Pori'— Björnehorg....................... 6.7 293.2 189.6 186.7 — 186.7 43.4 — — 165.1 25.1 233.6
9 Rauma — Raumo ....................... 40.3 89.6 45.1 31.7 — 31.7 36.4 — ____ 73.1 0.3 109.8
10 Uusikaupunki — Nystad ............ 45.7 13.2 5.8 — — — 16.4 — — 135.1 10.4 161.9
11 Naantali —  Nadendal............. .................. 12.4 3.1 — — — — ■ 8.0 — ____ ____ 6.1 14.1
12 Maarianhamina — . Mariehamn . . 2.1 25.9 — 3.6 — 3.6 23.7 ____ ____ 74.8 5.5 104.0
13 Hämeenlinna —  Tavastehus .............. 12.6 20.2 — 157.2 — 157.2 58.8 — — 108.3 20.0 187.1
14 Tampere —  Tammerfors........................... 172.2 298.8 — 364.3 1121.8 1 486.1 — — • — ‘ ) 9.1 78.9 88.0
15 Lahti ................................................................................. 78.1 96.3 — 180.8 — 180.8 48.8 — — 287.6 88.7 425.1
16 Lappeenranta —  Villmanstrand . . 91.1 68.0 — 13.3 — 13.3 29.4 — — -113.2 32.0 174.6
17 Hamina —  Fredrikshamn....................... 1.0 9.1 0.7 — ___ — 59.1 ____ ____ 94.1 5.0 158.2
13 K otka ................................................................................ 6.9 271.5 185.8 162.4 — : 162.4 38.5 ____ ____ 67.8 37.7 144.0
19 Mikkeli —  S:t Michel..................................... 132.4 39.8 9.3 — ____ — 33.0 ____ ____ 57.6 6.1 96.7
20 Heinola .......................................................................... 4.9 10.0 — 8.6 ____ 8.6 18.4 ____ ____ ____ 26.0 44.4
21 Savonlinna —  N yslott .................................. 44.3 93.6 — • 14.9 — 14.9 74.0 — 47.8 61.1 11.2 194.1
22 Kuopio ............................................................................ 78.9 123.8 35.0 63.7 — 63.7 57.6 — — 109.9 93.2 260.7
23 Joensuu ....................................... 91.7 49.3 9.4 6.1 — 6.1 29.0 — ____ 81.3 8.2 118.5
24 Esalmi . .•..................................... 7.2 25.2 0.3 — 0.3 24.8 ____ ____ 66.9 0.8 92.5
25 Vaasa —  Vasa ...................................................... 156.3 1190.4 1120.1 172.7 ____ 172.7 78.4 ____ ____ 1) — 14.4 92.8
26 Kaskinen —  Kasko ........................................ 8.2 34.7 34.6 — ____ — 22.0 ____ ____ 0.6 22.6
27 Kristiinankaup. —  Kristinestad . . 62.3 2.9 2.4 8.7 — 8.7 23.0 20.0 — 0.3 6.4 49.7
28 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . . . 16.0 4.0 — — — — 13.8 — — — — 13.8
29 Pietarsaari —  Jakobstad ........................ 61.8 446.6 438.7 16.7 _ 16.7 26.2 _ 47 3 51.3 124.8
30 Kokkola — Gamlakarleby .......... 112.7 92.3 52.3 90.9 105.5 196.4 23.4 ____ ____ 40.7 4.3 68.4
31 Jyväskylä ................................... 112.6 58.0 — 231.3 ____ 231.3 51.2 ____ ____ 164.2 4.0 219.4
32 Oulu —  Uleâborg ............................................... 26.8 197.6 98.6 314.1 ____ 314.1 73.6 — ____ 47.5 4.1 125.2
33 Raahe—:Brahestad ..................................... 20.5 8.2 2.2 3.2 ____ 3.2 20.8 ____ ____ — 5.7 26.5
34 Kajaani ......................................................................... 7.0 1 530.8 — 67.2 — 67.2 33.0 — ____ 16.3 76.9 126.2
35 Kemi ................................................................................ 59.8 90.2 5.9 62.3 ____ 62.3 31.2 ____ ____ 34.4 89.0 154.6
36 Tornio —  Torneä ............................................... 110.7 117.4 15.8 — 45.7 45.7 61.0 — — — 15.8 76.8
37 Kauppalat —  K öpingar— B ou rg s . . 329.2 544.0 ____ 141.1 112.4 253.5 794.3 30.2 170.o 764.6 1023.5 2 782.6
38 Varkaus ......................................................................... 1.7 38.3 — ____ — 62.1 5.0 ____ 22.7 6.7 96.5
39 Riihimäki...................................................................... 6.0 50.2 — 1 . 0 ____ 1 . 0 35.0 2.2 ____ 127.7 7.6 172.5
40 N ok ia ................................................................................
1941
.21.0 38.2 47.8 5.0 79.6 71.2 203.6
41 K aupungit —  Städer — Villes ______ 1 523.5 27426.3 26145.6 1 991.2 775.1 2 766.3 — 4.0 — 2 093.7 1038.3 3136.0
42 Helsinki......................................................................... 246.3 11 678.9 11 017.0 893.3 ____ 893.3 ____ ____ ____ !) 483.1 346.4 829.5
43 Turku ................................................................................ 47.4 7401.9 7 291.1 125.2 ____ 125.2 ____ ____ ____ 369.8 267.8 637.4
44 Tampere ....................................... 142.1 139.0 — 215.3 673.2 888.6 — — — 71.4 81.7
45 Kauppalat — K öpingar— B ou rgs .. 130.1 248.1 __ 53.6 91.5 145.1 30.3 23.1 87.8 369.4 65.0 576.2
46 Varkaus....................................... 1.3 12.7 — __ __ — 2.0 3.0 ____ 13.4 5.5 23.9
47 Riihimäki ................................... 0.1 0.2 — 0.1 __ 0.1 ____ 1.8 __ 29.1 4.9 35.8
48 N ok ia ..........................................
1943
20.5 lO.o 1 2.5 4.0 14.2 23.5 4.4 48.6
49 K aupungit — Städer —  Villes ___ 2 741.6 24061.7 20 960.4 2 924.3 906.2 3 830.5 338.5 3.1 — 2 207.9 1 679.8 4229.3
50 Helsinki....................................... l 386.3 15 036.6 13 478.7 955.9 — 955.9 83.2 — — !) 619.6 416.9 1119.7
51 Turku ................................................................................ 35.2 5115.9 4 810.4 173.2 — 173.2 54.2 — — 270.3 553.5 878.0
52 Tampere ......................................................................... 124.1 246.5 — 325.7 749.4 1075.1 — — — x) 14.7 72.1 86.8
53 Kauppalat —  K öp ingar— Bourgs . . 145.4 492.6 ____ 91.5 115.1 206.6 516.9 24.8 139.3 397.4 235.4 1 313.8
54 Varkaus ......................................................................... 10.4 2.6 ____ ____ ____ — 48.3 3.0 ____ 16.5 3.7 71.5
55 Riihimäki ................................................................... 1 . 0 25.3 — 2.3 — 2.3 0.2 1.8 — 81.7 3.2 86.9
56 N ok ia ................................................................................ 6.7 21.7 — — — — 47.8 4.0 20.9 20.7 67.8 161.2
*) lähantarkastamon tulot sisältyvät teurastamon tuloihin. —  Inkomsterna för köttkontrollen ing& bland slaktinrättningens inkomster. — *) Kunnalliskodin 
inkomster. — *) Kts. alaviittaa 2 sr. 6—7. — Se not. 2 & sid. 6—7.
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âr 1944. — Recettes en 1944.
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1 000 mk
881.7 26.9 60 779.3 8 322.2 8047.8 697.0 8 834.3 10 678.6 1 898.4 89248.6 16083.8 22 228.8 1065.2 4 668.2 9299.9 1
51.7 33 603.1 4 962.5 — — 3 722.4 5 204.4 1137.0 42 581.6 *)3 314.3 11 005.2 531.6 1 280.5 5 518.5 2
23.4 _ _ _ — — 70.8 — — 94.2 258.2 129.0 4.5 — — 3
17.6 _ _ _ _ — — .652.8 252.4 670.4 271.7 476.2 13.3 — — ■4
15.0 2.2 812.4 39.0 402.2 25.0 252.2 — — 1484.0 76.7 73.4 4.1 — — 5_ _ _ _ _ — — — _ — — 35.2 9.4 — — ■ 6
46.9 2.3 4 312.9 1 220.7 926.1 — 1 676.8 1036.0 244.0 8001.0 2 199.2 1193.0 77.9 988.4 1 095.7 7
47.1 838.5 _ _ _ — — — 885.6 842.6 931.7 46.6 267.9 1 473.5 8
9.8 _ _ _ _ 168.7 _ _ 178.5 217.2 223.5 51.8 36.4 — 9
9.4 _ _ _ _ _ _ _ _ 9.4 268.5 139.0 4.5 — 10_ _ _ _ — — — — — 50.4 29.3 0.6 — 11
23.7 14.2 437.1 50.0 _ — 32.5 — — 507.» — 102.5 3.2 — — 12
21.2 0.4 164.8 20.0 _ — 299.5 — — 485.9 269.3 492.6 14.3 91.5 — 13
60.0 7 607.5 1146.1 1215.0 120.0 820.4 3 439.2 143.3 13142.1 2 333.6 1 047.0 75.9 615.6 1 212.2 14
24.3 _ .1 034.4 115.0 418.3 — 411.3 — — 1 888.3 529.6 572.2 28.6 154.1 — 15
36.2 _ 414.8 56.2 422.6 120.0 15.7 — — 889.3 253.8 324.9 4.8 92.5 — 16
23.7 1.6 215.4 18.0 — — — — — 240.7 164.4 81.6 5.3 24.0 — 17_ _ 2 109.1 250.0 764.1 12.0 88.3 20.6- — 2 982.1 451.5 828.6 10.3 93.1 18
25.3 _ 4.8 _ 706.5 48.0 20. o — — 756.6 168.1 290.3 13.1 — — 19
31.4 _ 351.8- 32.0 — — — — — 383.2 76.0 111.8 1.4 — — 20
23.0 _ — _ 480.7 130.0 128.2 — — 631.9 187.2 280.0 3.9 121.1 — 21
73.0 _ 456.5 _ _ — — — — 529.6 775.8 800.0 35.9 40.1 — 22
11.9 4.8 81.0 _ 375.3 27.0 — — — 473.0 283.9 133.5 6.3 66.2 — 23
28.3 246.6 18.0 — — — — — 274.0 196.5 97.2 1.7 — — 24
21.9 _ 2 431.2 _ 598.4 50.o 424.7 274.7 121.7 3 750.9 788.8 315.9 33.8 262.5 — 25
17.6 1.4 _ ___ — — — — 19.0 47.9 42.7 1.6 — — 26
13.1 462.7 32.0 — — 49.3 — — 525.1 137.8 22.9 2.1 — — 27_ _ 375.2 25.0 ___ — — — — 375.2 48.0 62.3 1.7 — — 28
20.2 _ 2898.0 307.7 459.9 40.0 — — — 3 378.1 132.8 116.2 11.6 67.0 — 29
11.2 _ 493.4 30.0 340.9 25.0 94.8 50.9 — 991.2 258.4 185.9 5.8 — — 30
42.2 _ — — ,223.7 — — 265.9 392.5 602.0 19.5 285.2 — 31
24.3 _ 1 220.5 _ 937.8 100.O 73.9 — — 2 256.0 500.6 497.8 20.9 111.3 — 32
9.3 __ _ _ _ _ — _ _ 9.3 135.5 171.8 4.1 — — 33
42.8 _ 71.4 _ _ _ 163.6 — — 277:8 247.7 112.6 8.8 70.S — 34
50.3 _ 136.2 _ — — 66.8 — — 253.3 133.6 654.0 5.5 — — 35
25.9 — — — — — 30.7 — 56.6 71.7 47.0 0.8 — — 36
642.8 50.6 2164.0 179.4 259.5 29.0 683.4 _ _ 3800.3 1 908.1 4 610.3 141.6 615.3 — 37
42.3 0.7 _ _ ___ ___ 28.5 — — 71.5 120.8 372.1 4.2 — — 38
17.2 0.3 __ _ _ ___ ___ ___ ___ 17.5 37.6 523.5 6.7 139.3 — 39
83.2 488.3 48.0 — — — — — 571.5 136.0 438.6 30.3 76.4 — 40
491.0 69.1 45419.9 7 216.7 4 709.9 421.3 3 701.4 7 639.7 1 473.3 62 031.0 8 311.9 21 463.6 847.7 2187.0 5 915.9 41
21.5 13.0 25 916.2 4 324.2 ___ — 1 767.7 4 393.8 998.2 32112.2 2) 897.5 11 051.9 499.5 568.9 4111.8 42
10.o 2.4 3 632.7 904.5 676.5 — 392.2 902.9 165.7 5 616.7 1 323.8 1 543.2 33.4 347.7 570.2 43
21.0 — 5 772.3 966.9 824.2 — 437.3 2 091.6 211.4 9146.4 1 448.1 934.4 79.6 342.1 658.6 44
381.0 51.3 1409.7 168.0 158.5 _ 285.1 _ _ 2 285.6 1194.1 4191.8 96.6 469.7 — 45
26.0 _ _ _ ___ 19.5 ___ ___ 45.5 26.8 243.8 5.8 — — 46
11.9 O.o _ _ ___ ___ — — ___ 11.9 9.4 464.0 14.6 - 91.0 — 47
26.8 491.1 48.0 — — — — — 517.9 98.0 489.2 5.1 44.5 — 48
599.3 53.8 54 206.O 6 209.9 6 887.6 504.8 7 584.8 10 478.6 1 700.7 79 810.1 12 312.9 22 907.O 1149.9 3 810.o 8258.2 49
28.1 ___ 31016.6 3 662.1 ___ — 3662.2 7 246.9 1 244.S 41 953.8 2) 2 339.6 11 879.5 650.6 1 294.3 5506.3 50
14.3 2.3 3 419.1 843.4 760.2 ___ 1 222.9 520.2 144.5 5 939.0 1 737.2 1 453.4 123.5 507,0 771.4 51
27.6 — 5 254.4 882.9 894.5 — 580.5 2 453.6 224.2 9210.6 1 797.5 1 096.7 69.5’ 442.5 1 048.0 52
465.5 45.9 1 755.2 150.o 192.1 20.0 646.7 ___ _ 3105.4 1 438.8 4 361.9 114.7 522.9 — 53
27.0 j___ _ ___ ___ 17.0 — — 44.0 67.3 300.6 3.8 — — 54
16.5 _ _ ___ ___ ___ — — ___ 16.5 16.2 569.4 9.9 97.4 — 55
31.5 2.2 438.6 48.0 — — — — — 472.3 144.1 321.0 3.6 58.6 — 56
hoidokeista kannetut hoitomaksut sisältyvät köyhäinhoidon muihin tuloihin. — Ersättningen för värd av interner i kommunalhemmet ing&r bland fattigvärdens övriga
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2. Tulot vuonna 1944 ( j a t k . ) .  —  Inkomster
Huoltotoimi (jatk.) — Samhällsv&rd (forts.) — 
Aseistanee publique (suite)
Yleiset sosiaaliset tehtävät — Allmänna 
Activité sociale
Lastentarhat 
Barnfcrädg&rdar 
Ecoles enfan­
tines (Froebél)
O:
• JJ
II
§?M
s-l V
! ? !
0*3
Ä w 3
O 3*cT J Ï 'm
$2.0 2. s. «g 05
SS?
Ill
f *
Työnvälitystoi­
misto — Arbets- 
förmedi (ngsbyr&n 
Bureau de place 
ment
Työtuvat 
Arbetsstugor 
Ouvroirs munici­
paux
Ammattikurssi 
Yrkeskurser 
Cours profes­
sionnels
t
Kaupung i t  ja
. Siitä: 
Därav: 
Dont:
> lastensuojelutoim
innan tulot 
sm
ster av barnskyddsverksam
heten 
Autres recettes 
I
?
ë & s
Ci
g ¡JS
Siitä:
Därav:
Dont:
| Siitä: 
Därav: 
Dont:
Siitä:
Därav:
Dont:
! I g
&>!§SSe
K
§.§&kauppa l a t
St ä der ocli köp ingar  
V i l l e s  et  b o u t  g s
1
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
09
g.
s IfH S £2
8-S'!««-TO ö
teia
III< 05
III
f a ?
1
“ ê eÇ* 05S1 fr ff 
§,§•§
£ *
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Oo
&«Sa m <K. e*“ ~ KSC.s Va 8 £2 
g. 2-1 
£
S
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de VEtat
l i it» V s. ■s < e
% g-S: S
b |
§ >
00 &S5
l l f
SgS.
s-saa
1 000 mk
1 Kaupungit— Städer— V-illes 9 303.8 6 890.8 7197.6 223.7 24.2 69029.9 8 949.0 8 788.1 3 649.3 1 65.9 315.4
2 Helsinki —  Helsingfors___ 5 434.5 4 004.5 4 091.7 106.7 9.9 30 761.3 7 295.9 7 291.7 2 813.9 1 -- —
3 Loviisa — Lovisa.............. — 29.8 417.0 —
4 Porvoo — Borgä .............. — 747.9 69.0 69.0 — —
ö Tammisaari —  Ekenäs___ — 7.0 157.1 —
6 Hanko — Hangö .............. — 35.2 —
7 Turku — Äbo ................... 923.7 684.8 670.3 0.3 7070.6 395.3 395.3 70.8 — — — 5.2 289.4
S Pori —  Björneborg .......... 252.7 162.8 180.3 — 3 948.7 69.6 44.2 245.2 — — — — —
9 Rauma — Ramno ............ 78.6 59.9 58.1 — 613.8 8.0 ' 8.0 — — — — — —
10 Uusikaupunki —  Nystad .. — 9.9 — 417.4 — — — — — — — —
11 Naantali —  Nädendal....... — — — — 79.7 — — — — — — — —
12 Maarianhamina - Mariehamn — — 102.5 — — — — 4.1 —
13 Hämeenlinna —  Tavastehus 111.5 81.1 105.4 — — 1070.3 28.4 28.4 — — — , — 1.0 8.6
14 Tampere — Tammerfors .. 765.9 544.6 503.9 55.7 9.6 6 543.5 221.0 138.2 519.4 — — — 41.9 11.9
15 Lahti .......... •.................... 167.5 108.0 341.4 — — 1 764.8 78.4 78.4 — — — — 13.7 —
16 Lappeenranta— Villmanstr. — — 103.1 41.9 — 816.2 40.2 40.2 — — — — — —
17 Hamina — Fredrikshamn . — — 8.1 7.0 — 285.1 — — — — — — — —
IS Kotka .............................. 136.4 127.7 171.3 — — 1 680.9 67.5 67.5 — — — — — —
19 Mikkeli —  S:t M ichel....... — — 38.3 — — 496.7 31.6 31.6 — — —. — — —
20 Heinola ............................ __ — — — — 187.8 — — — — — — — —
21 Savonlinna — Nyslott . . . . 121.4 108.8 67.5 2.0 0.9 780.1 36.4 36.4 — — — — — —
22 Kuopio ............................ 328,5 243.5 167.0 3.5 3.5 2118.4 49.2 49.2 — — — — — —
23 Joensuu ............................ — — 15.1 5.5 — 504.2 219.1 219.1 — — — — — —
24 Iisalm i.............................. — — 6.4 — — 300.1 — — — — — — — —
25 Vaasa — Vasa.................. 377,9 282.5 117.3 — — 1 862.4 170.5 140.6 — — — — — —
26 Kaskinen — Kasko ......... — — — — 90.6 — — — — — — — —
27 Kristiinank. —  Kristinestad — — —. — 160.7 .0.6 — — — — — — —
28 Uusikaarlepyy ■—Nykarleby — — 13.3 — — 123.6 — — — — — — — —
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 292.0 223.3 15.1 — — 623.1 5.0 5.0 — — — — — —
30 Kokkola — Gamlakarleby . — — — — — 444.3 6.9 6.9 — — — — — —
31 Jyväskylä......................... 92.7 82.7 23.3 1.4 — 1 397.1 63.0 45.0 — — — — — 5.5
32 Oulu —  Uleäborg ............ — — 100.6 — — 1210.3 31.1 31.1 — — — — — —
33 Raahe — Brahestad ....... — — 15.4 — — 322.7 — — — — —. — -— —
34 Kajaani ............................ 220.5 176.8 27.0 — — 678.6 18.8 18.8 , -- — — — — —
35 Kemi ................................ — — 310.9 — — 1098.5 43.5 43.5 — — — — — —
36 Tornio —  Torneä ............ — — — — — 118.7 — — — — — — — —
37 Kauppalat-Köpingar-Bourgs __ __ 759.1 27.8 __ 7 920.6 36.4 36.3 __ __ __ __ 0.6 __
38 Varkaus............................ — — 98.1 — — 591.0 O.i — — — — — — —
39 Riihimäki ........................ — — 66.4 — — 766.8 — — — — — — - - —
40 Nokia................................
1941
34.4 685.4 0.6
41 Kaupungit— Städer— V  illes 6196.2 4 956.3 5051.2 107.8 26.2 49259.8 1 596.4 1413.5 7 571.3 209.0 31.2 31.2 54.0 107.3
42 Helsinki............................ 3 797.6 3 025.4 2 426.1 66.9 26.0 22 946.7 836.0 836.0 4 087.5 — — — — —
43 Turku................................ 503.9 414.2 446.2 — — 4 735.0 149.3 149.3 2 027.7 58.5 — — — 93.0
44 Tampere .......................... 445.2 345.5 379.4 22.0 — 4 229.8 138.4 115.9 454.4 — — — 41.9 3.4
45 Kauppalat-Köpingar-RoMiga __ __ 475.8 9.7 1.1 6342.2 66.0 58.8 48.2 17.8 — __ __ __
46 Varkaus............................ — — 38.9 — — 309.5 7.4 7.4 --; — — — — —
47 Riihimäki ........................ — — 81.9 0.6 0.7 647.6 1.1 1.1 — — — — — —
48 Nokia................... ...........
1943
11.8 0.3 643.8 1.5 1.5
49 Kaupungit— Städ er— Villes 9456.7 6 618.8 7120.8 129.4 16.4 64012.3 4113.8 4 0 98.3 4 756.4 .— — — 40.6 67.1
50 Helsinki............................ 5 942.3 3 890.5 4140.7 70.8 2.9 31176.4 2 400.4 2 400.1 3671.5 — — — — —
51 Turku ............................... 796.8 682.3 653.7 — — 5 919.5 199.2 199.2 461.8 — — — — 32.1
52 Tampere .......................... 648.7 477.8 530.3 33.1 3.8 5 600.6 631.9 626.4 472.5 — — — 39.6 13.2
53 Kauppalat-Köpingar-Bottrps _ _ 594.7 36.2 _ 6 953.6 37.5 37.5 __ _ 0.1 _
54 Varkaus............................ — — 58.3 — — 426.2 1.3 1.3 — — — — — —
55 Riihimäki ........................ ___ — 88.8 — — 771.8 0.3 0.3 — — — — — —
56 N ok ia ................................ r — 39.2 — — 562.9 — — — — — — _ —
J) Myös valmistavat koulut. —  Aven förberedaude skolor.
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âr 1944 (forts.)- —  Recettes en 1944 (suite).
sociala uppgifter 
générale
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet 
Enseignement et éducation
M
uilta kunnilta perityt kansanvakuutuksen 
lisäeläkkeet —
 A
v andra kom
m
uncr indrivna 
tilläggspcnsioner för folkförsäkring —
 Redevan- 
ces des pensions nationales
M
uiden yleisten sosiaalisten m
enojen korvaukset 
Ersättning för övriga allm
äm
ia sociala utgifter 
A
utres recettes
Tuloja yleisistä sosiaalisista tehtävistä yhteensä 
Inkom
ster iualles för alhnänna sociala uppgifter 
Recettes totales de l’activité sociale générale
Kansakoulut 
Folkskolor 
Ecoles primaires
Oppikoulutl ) 
Iiärdomssko- 
lor *) — Ecoles 
secondaires
Kauppa­
oppilaitokset 
Handelsläroverk 
Ecoles de com­
merce
Ammattiopetus- 
laitokset —  Yrkes- 
undervisningsan- 
stalter — Ecoles 
professionnelles
Työväenopisto 
Arbetarinstitut 
Institut ouvrier
Kirjastot
Bibliotek
Bibliothèques
M
useot
M
useer
M
usées
M
uut sivistystoim
en tulot 
öyriga inkom
ster av bildningsverksam
het 
A
utres recettes
O
petus- ja sivistystoim
en tulot yhteensä 
! 
Inkom
ster inalles av undervisnings- och 
* 
bildningsverksam
het 
Enseignem
ent et éducation en tout
Tuloja kaikkiaan 
Tnkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles- 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
; 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan 
I 
Inkom
ster inalles 
( 
Recettes totales
Siitä:
Där­
av:
Dont:
4»
f
ft (ft ^
o 5T S:
8-11<^ra S
fc*2
g
a»
g.
i » ,
S-p »
v n »
£ 2T2
*  p «  0-75 P
g
pr
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de V
E
tat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de V
E
tat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de V
E
tat
valtionapu 
statsbidrag 
subventions de V
E
tat
1 000 mk
5.5 30.9 13 016.0 28 209.0 25 091.8 1013.6 866.2 5 376.8 4 586.3 12 282.4 10 997.8 2 624.8 2 367.4 1598.4 836.9 229.0 2 416.1 53 751.0 1
3.8 __ 10 113.6 6 368.2 5 914.7 — — — — 3538.4 3 290.0 987.3 821.9 248.5 — 7.2 1 608.4 12 758.0 2_ __ 163.9 145.3 __ — — — — — — — 27.5 26.5 6.6 0.7 198.7 3
__ __ 69.0 213.1 210.3 — — — — — — — — 35.7 30.o — — 248.8 4
__ __ 112.9 87.5 — — — — 3.5 3.5 0.6 0.6 17.1 16.8 — — 134.1 5
__ __ ' __ 364.8 354.6 __ — — — - — — — — 1.6 — — — 366.4 6
__ __ 760.7 2 979.4 2 492.9 __ — 454.6 416.0 1070.1 984.6 240.7 235.6 108.7 36.0 84.2 652.0 5 589.7 7
__ , __ 314.8 1 941.9 1 560.7 — — 622.2 520.0 1 783.5 1485.2 122.7 120.5 48.0 30.0 109.2 127.2 4 754.7 8
__ __ 8.0 411.2 383.3 — — 38.9 38.9 25.5 25.5 83.5 81.7 9.5 — 9.2 — 577.8 9
__ __ __ 129.0 119.6 __ __ — — — — — — 17.7 16.0 6.9 — 153.6 10
__ __ __ 48.2 47.3 __ __ — — — — — — 14.9 14.6 — — 63.1 11
__ 4.1 125.0 112.8 — — — — — — — — 66.2 30.4 — — 191,2 12
__ l l . i 49.1 268.5 241.7 __ — — — 82.5 76.6 93.6 87.8 34.6 30.o 5.0 1.0 485.2 13
__ 19.8 814.0 3117.9 2 678.'7 __ — 1099.0 896.8 2 186.2 2 074.1 303.4 275.2 180.8 — — 7.4 6 894.7 14
1.7 93.8 1558.7 1 370.8 — — 603.3 497.0 64.5 60.0 68.2 62.1 45.5 30.0 — — 2 340.2 15
__ 40.2 812.1 645.8 __ __ — — — — — — 36.6 30.0 — 0.9 849.6 16
__ __ __ •195.2 154.5 __ __ — — — — — — 41.9 39.6 0.8 — 237.9 17
__ __ 67.5 892.3 854.0 __ — — — 1536.3 1165.5 130.3 126.3 35.3 30.o — — 2 594.2 18
__ __ 31.6 285.8 272.5 __ — 293.4 250.5 33.9 27.0 64.2 47.8 33.7 30.o — 5.0 716.0 19_ __ __ 73.4 73.4 __ __ __ — __ — — 52.6 30.0 — — 126.0 20
__ __ 36.4 429.3 410.8 __ — — — 6.7 6.7 — — 24.7 22.0 — — 460.7 21
__ __ 49.2 1257.5 1142,0 __ — 707.4 621.5 564.8 510.0 116.3 110.0 43.1 30.o — — 2 689.1 22
__ __ 219.1 256.5 240.9 __ __ — — — — 75.1 75.1 34.9 25.0 — — 23
__ __ __ 201.5 189.8 — — — . --- — — — — 62.2 51.8 — — 263.7 24
__ __ 170.5 1253.4 1232.4 — — 703.1 598.9 457.6 455.0 245.9 231.2 67.2 45.0 — — 2 727.2 25
__ __ __ 171.5 107.8 __ __ — — — — — — 8.5 8.2 — — 180.0 26
__ __ 0.6 136.2 117.5 783.8 659.2 — — — — — — 10.5 9.7 — — 930.5 27
— __ __ 4.9 3.1 __ ' __ — __ — — — — 4.3 4.3 — — 9.2 28
__ __ 5.0 314.0 260.0 __ __ — — 68.8 68.8 — — 32.3 30.0 0.8 13.5 429.4 29
__ __ 6.9 526.9 400.4 229.8 207.0 — — — — — — 35.1 30. o — — 791.8 30
__ __ 68.5 1080.6 980.5 — — 334.2 282.7 23.5 23.3 — — 51.0 30.o — — 1489.3 31
__ __ 31.1 1229.9 1115.0 — — 520.7 464.0 46.5 46.5 93.0 91.6 40.6 30.0 — — 1930.7 32
__ __ __ 94.1 87.5 __ __ — — — - -- — — 30.6 30.o — — 124.7 33
__ __ 18.8 371.7 345.8 __ __ — __ 50.9 49.3 — — 36.9 30.o — — 459.5 34
__ __ 43.6 724.6 664.9 __ __ — — 739.2 646.2 — — 36.0 30.0 — — 1 499.8 35
— — — 94.9 73.0 — — — — — — — — 24.1 11.0 — — 119.0 36
37.0 19 429.0 17 108.2 _ _ 192.8 169.6 _ “ 1, 32.3 22.7 407.O 386.1 — 60.2 20 121.3 37_ __ 0.1 1 714.6 1 550.9 __ __ __ __ — — — 30.4 30.o — — 1745.0 38
__ __ __ 1328.2 1185.4 __ __ — __ — — — — 34.5 30.o — — 1362.7 39
__ — 0.6 1940.0 1631.1 — — — — — — — — 32.6 30.o — 60.2 2 032.8 40
351.7 9 711.9 29 549.5 24 992.3 589.5 508.0 2 489.3 1996.0 5 833.0 4 520.7 1 796.1 1661.5 1145.9 709.2 188.4 946.1 42 537.8 41
__ __ 4 923.5 8 564.7 6 723.4 __ — — — 1 526.7 1199.3 722.9 598.2 185.7 — 10.5 894.7 11905.2 42
__ __ 2 270.O 2 719.3 2 108.3 — — 167.9 142.0 41.7 39.6 122.2 118.9 59.8 30.o 45.7 — 3 156.6 43
— 157.9 796.0 2 376.1 2 004.7 — — 441.3 321.0 1812.7 1 445.8 206.9 196.5 107.7 — — . --- 4 944.7 44
7.8 122.0 12 503.2 10 879.5 _ _ _ _ __ __ 23.7 20.7 256.0 235.4 — — 12 782.9 45
__ __ 7.4 1085.4 928.8 — — — — — — — — 39.4 30.0 — — 1124.8 46
__ __ 1.1 885.3 814.2 __ __ __ __ — — --- — 14.5 12.3 — — 899.8 47
— — 1.5 1131.7 922.1 — — — — — — — — 19.9 19.4 — — 1151.6 48
0.9 45.2 9 024. o 29 670.1 25 954.9 1158.9 969.5 4 050.8 3 348.2 10425.2 8 564.0 2 455.9 2 176.0 1417.0 764.4 216.6 1490.6 50 885.1 49
__ 5.2 6 077.1 7 956.7 7 402.8 __ __ — — 2 461.5 2 041.6 992,1 788.6 249.8 9.4 1 414.5 13 084.0 50
__ __ 693.1 2 836.1 2 149.8 _ — 288.6 251.0 878.3 795.6 210.2 205.9 57.6 24.0 132.4 — 4 403.2 51
— 15.9 1173.1 2 928.6 2 423.0 — — 704.3 549.0 2 253.2 1793.0 249.4 233.2 144.0 — — 3.2 6 282.7 52
0.2 _ 37.8 18663.3 16 222.5 _ _ 89.1 60.0 __ __ 35.9 27.1 359.8 333.1 — 40.0 19188.1 53
__ __ 1.3 1620.0 1459.1 __ — — — — — — — 30.3 30.0 — — 1650.3 54
__ __ 0.3 1314.7 1143.4 __ __ — — i --- — — 43.6 30.0 — — 1358.3 55
— 1 — — 1787.3 1508.4 — — — — — — — — 32.4 30.0 — 40.0 1859.7 56
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2. Tulot vuonna 1944 ( j a t k . ) .  — Inkomster
K a u p u n g i t  j a 
kauppa l a t
Städer  och köp i ngar  
V i l l e s  et  b o u t  g s
Yleiset työt — Allmänua arbeten — Travaux publics Kiinteä omaisuus —
fcs8
I g g
i ' l l
I s S
§§•!.
§:
Kadut, torit, tiet, sillat 
viemärit, istutukset ja 
siirtolapuutarhat 
Gator, torg, vägar, broar, 
kloaker, planteringar 
och koloniträdgärdar 
Voies, pares, etc.
Urheilukentät ja uim
arannat 
Idrottsplaner och sim
stränder 
Parcs de sports et plages
Puhtaanapitolaitos 
ltenhàllningsverket 
Service de lüttoiem
cnt
Varastot ja työkalusto 
FörrÄd och arbetsredskap 
Dépôts et outils
Tuloja yleisistä töistä yhteensä 
Inkom
ster för allm
änna arbeten inalles 
Recettes totales des travaux publics
Rakennukset
Byggnadcr
Bâtiments
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
1 
|
- 
j 
vuokrat- om
ilta laitoksilta 
2 g k 
hyror av egna inrättningar
loyers des services de la com
m
une,I
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
Siitä:
Därav:
Dont:
korvaus valtiolta m
aan- 
tiejatkojen kunnossa­
pidosta—
 ersättning av 
staten för landsvägs- 
delarnas underh&ll 
redevances pour les 
voies de VEtat
1 000 mk
1 Kaupungit— Städer— Villes 20 595.1 14 817.7 3 105.6 2160.7 18 708.7 8 990.5 65 272.7 165 171.4 121057.9
2 Helsinki —  Helsingfors---- 14 425.1 6 823.0 212.7 1553.9 13 410.7 — 36 212.7 55 600.0 45 090.1
3 Loviisa —  Lovisa.............. 120.6 118.3 82.2 — — 345.2 584.1 369.9 242.0
4 Porvoo —  Borgä................. 40.0 95.4 95.4 12.3 5.1 16.9 169.7 1533.4 1281.3
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 277.9 320.7 43.7 — 36.0 496.3 1130.9 621.1 327.9
6 Hanko —  Hangö .............. 44.8 62.3 62.3 — 4.8 1308.2 1420.1 269.1 144.4
7 Turku — A b o ................... 20.5 991.3 53.4 141.8 2 658.1 287.0 4 098.7 23 854.3 18 346.4
8 Pori —  Bjömeborg ........... 664.9 819.8 256.5 25.5 — 240.6 1 750.8 5 113.4 3 052.9
9 Rauma —  Raumo ............ 434.6 129.0 38.6 — — 3.0 566.6 1785.8 1 117.7
10 Uusikaupunki —  Nystad .. 22.0 70.3 37.7 — — 172.6 264.9 351.2 321.7
11 Naantali —  Nädendal....... — 14.9 5.7 — — -- - 14.9 191.2 64.5
12 Maarianhamina - Mariehamn — 16.0 4.9 — — — 16.0 555.9 290.4
13 Hämeenlinna — Tavastehus 217.4 86.6 8.5 — 17.2 62.8 384.0 • 2 880.9 1363.8
14 Tampere —  Tammerfors .. 1210.0 462.2 252.7 171.5 2 061.8 334.8 4 240.3 21 093.2 15 253.6
¡15 Lahti ................................ 467.0 318.1 154.3 0.9 14.8 450.9 1251.7 2 757.0 1743.8
16 Lappeenranta— Villmanstr. 136.2 174.7 31.3 110.1 14.1 45.0 480.1 3 598.3 2 441.9
17 Hamina — Fredrikshamn . 73.8 20.7 20.7 — — 237.3 331.8 1026.9 702.5
18 Kotka .............................. 234.0 446.2 51.2 — 33.9 310.4 1024.5 3 656.8 2 729.9
19 Mikkeli —  S:t Michel ....... 227.4 106.5 44.5 4.9 — 3.3 342.1 2 492.3 625.9
20 Heinola ............................ 18.0 24.1 12.0 — — 2.3 44.4 380.3 126.8
21 Savonlinna — Nyslott . . . . 95.0 21.0 12.0 — — 126.7 242.7 1 366.5 723.0
22 Kuopio ............................ 288.3 617.2 146.1 2.3 37.7 178.8 1124.3 5 020.7 3 297.6
23 Joensuu ............................ 30.2 535.9 32.1 33.3 — 37.6 637.0 1714.7 780.3
24 Iisalm i.............................. 12.0 156.2 — 0.6 — 72.8 241.6 684.7 302.8
25 Vaasa — Vasa .................. 230.6 230.6 200.7 20.5 — — 481.7 9 499.5 8 648.8
26 Kaskinen —  K asko ........... 14.0 6.2 2.3 — — — 20.2 139.0 123.7
27 Kristiinank. —  Kristinestad 12.4 73.9 73.7 — — 169.6 255.9 405.4 390.3
28 Uusikaarlepyy — Nykarleby 1.9 11.5 2.9 — — 82.7 96.1 48.0 33.1
29 Pietarsaari — Jakobstad .. 40.o 107.4 20.0 2.7 143.7 250.6 544.4 1 800.8 1523.5
30 Kokkola —  Gamlakarleby . 65.0 21.0 10.6 3.1 — 21.4 110.5 1531.5 1191.5
31 Jyväskylä ......................... 433.7 298.6 127.6 52.2 — 494.3 1278.8 2 940.9 1580.7
32 Oulu — Uleäborg.............. 268.5 667.8 286.4 25.1 270.8 2227.3 3 459.6 4 709.6 2 602.5
33 Raahe — Brahestad......... 29.0 97.7 47.2 — — 23.5 150.2 323.1 174.6
34 Kaiaani............................ 85.9 131.5 131.5 — — 580.6 798.0 967.1 746.8
35 320.4 573.0 465.9 ____ _ 382.0 1275.4 5 398.9 3 347.0
36 34.0 168.1 78.3 ____ 26.0 228.1 490.0 324.2
37 Kauppalat-Köpingar-Roitri/x 978.9 5 611.1 3 114.6 51.6 99.1 1476.9 8 217.6 12 303.5 7 732.7
38 Varkaus............................ 21.0 392.2 378.0 0.4 63.0 22.2 498.8 1417.7 865.1
39 Riihimäki ......................... 37.9 254.8 254.6 6.8 , -- 298.0 597.5 516.3 246.0
40 N ok ia ................................ 78.0 674.2 550.8 — — — 752.2 1082.5 833.8
1941
41 Kaupungit— Städ er— Vili.es 9 522.6 9 267.5 1290.2 1124.6 12 902.3 6 360.3 39 177.3 136 589.8 94 201.0
42 Helsinki............................ 5 621.4 4 388.5 155.4 857.2 10 375.5 — 21 242.6 40 448.0 29 192.3
43 Turku .............................. 12.2 443.6 ■ 11.6 — 1203.8 70.3 1 729.9 21526.1 15 537.5
44 Tampere .......................... 756.7 376.3 153.7 98.9 1194.2 278.1 2 704.2 17 895.1 14 912.4
45 Kauppalat-Köpingar-Boiirgs 672.2 2 636.3 1618.2 84.5 21.4 642.3 4 056.7 11436.3 7 140.7
46 Varkaus............................ 15.0 173.0 172.9 25.1 — 4.9 218.0 944.7 821.7
47 Riihimäki ......................... 16.8 159.6 155.4 8.8 — 76.7 261.9 475.6 258.1
48 N ok ia ................................ 46.2 277.5 257.4 ' — — 6.3 330.0 946.7 836.7
1943
49 Kaupung it— Städ er— Villes 9 929.4 13 635.8 2 254.2 1 652.4 16982.6 8813.1 51013.3 143249.2 103 258.3
50 Helsinki............................ 4874.3 6 555.9 256.0 1 340.0 12 495.6 — 25 265.8 41110.8 29 389.0
51 Turku .............................. 14.2 557.2 33.7 — 2 426.5 240.1 3 238.0 20625.6 16 412.9
52 Tampere ........................... 873.1 360.8 206.5 138.0 1 783.0 510.5 3 665.4 18 913.1 15 181.8
53 Kauppalat-Köpingar-Bottrps 924.9 3 272.4 2 251.3 23.2 82.4 1764.8 6 067.7 10 936.3 7 435.4
54 Varkaus............................ 30.0 235.3 200.O 0.1 32.3 10.5 308.2 1 014.7 821.7
55 Riihimäki ......................... 38.0 184.0 «s. 184.0 1.5 — 241.5 465.0 471.9 258.1
56 Nokia ................................ 80.2 377.8 320.0 — — 49.1 507.1 882.7 823.6
*) Myös teollisuus- ja varastotonttivuokria. —  Även arrenden för industri- och upplagstomter. — *) Myös makasiinivuokria. — Även magasinshyror. -
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âr 1944 (forts.). — Recettes en 1944 (suite).
Fast egendom — Immeubles Satamat — Hamnar -— Ports
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalJrs 
Recettes totales
Maitten vuokrat — Jordarrenden
Redevances foncières '
Siitä; — Därav; —  Dont:
M
aatilat
Jordegendom
ar
Ferm
es
3 °  a
g/g 1-«SlCt
Tulot kiinteästä om
aisuudesta yhteensä 
Inkom
ster av fast egendom
, inalles 
Recettes totales des im
m
eubles
Satam
ien tulot yhteensä 
H
am
narnas inkom
ster inalles 
Recettes totales des ports
liikennem
aksut 
trafikavgifter 
droits de service
Siitä: — Där 
© S »
l i i
e
varastoalueiden vuokrat 
i 
hyror för upplagsplatser 
l 
droits des places de dépôts
ï
» g  g.p g*
& t i
!§ ■ =  S O
§.äer
3 " S
asuntotonteista 
bostadstom
ter 
terrains des habitations
5 a* sr 
g.E,a
2 11'
§ ! * ■
•ö »  «  S-Cft**■ p sre, CQ O
t n
§*§. ST
Q g  es **
Cc
viljelys- ja syöttöalueista 
odlings: och betesm
arker 
cham
ps et pâturages
m
yynti- ja toripaikoista 
torg- och försäljningsplatser 
places de vente
.1 000 mk
50 908.9 12 782.1 13 979.6 8 344.5 3466.2 37 784.8 29 480.1 283 345.2 65 098.S 22 393.8 10 046.5 12 728.0 3 683.1 1
15 609.5 4 400.O 6 548.2 321.5 1 700.6 17 862.8 — 89 072.3 20 638.9 8 726.9. 1896.6 5 358.8 944.8 2
249.6 29.4 11.7 160.5 7.8 14.6 2 563.1 3 197.2 365.2 64.5 102.7 121.6 ____ 3
405.3 68.9 105.1 151.3 47.9 255.7 1,273.5 3 467.9 64.8 37.8 25.4 — 4
230.9 •51.1 17.0 78.6 1.5 — 1 180.6 2 032.6 115.5 18.9 13.0 41.8 1.0 5
! 374.1 351.8 — 22.3 — — 148.9 792.1 182.1 179.0 3.1 — __ 6
5 096.2 1236.4 521.8 1453.5 777.3 2 229.3 804.9 31984.7 15 430.4 4 703.0 1974.9 1651.5 776.0 7
3 140.9 250.5 317.0 1 493.2 147.0 2 722.3 1108.9 12 085.5 5 683.3 1742.1 1140.4 248.4 859.8 8
507.4 111.3 68.2 257.2 5.3 490.5 668.2 3451.9 2 790.1 784.1 609.7 733.4 485.1 9
226.8 22.7 39.4 153.6 10.7 — 158.5 736.5 70.7 2.5 39.7 6.8 0.5 10
38.9 0.6 16.7 19.6 — — ■ 64.2 294.3 37.6 — 26.9 — ____ 11
33.3 33.3 — — — 11.0 42.2 642.4 773.9 254.6 454.9. 46.6 2.2 12
i 515.5 *) 159.9 106.4 15.8 361.4 1 488.9 5 246.7 20.5 1.2 3.1 — — 13
6 079.2 2 168.2 850.0 546.6 50.0 3 010.8 934.3 31117.5 1233.1 529.2 67.7 563.2 16.8 14
2 437.2 1 352.2 566.8 280.5 109.9 1 309.7 801.7 7 305.6 94.9 94.9 — — — 15
1108.3 112.4 882.6 26.8 63.1 1189.3 47.0 5 942.9 294.3 75.9 50.5 130.4 — 16
217.4 47.2 — 110.4 9.2 — 145.5 1389.8 1 036.6 72.3 96.1 431.0 87.6 17
1 768.7 367.5 1248.9 23.9 44.9 628.3 142.7 6 196.5 6 756.4 •2 321.5 1 322.6 S)1 644.6 18
265.2 17.1 50.6 90.4 16.5 208.9 323.3 3289.7 185.7 28,4 40.o 25.8 — 19
147.1 23.2 17.9 54.7 0.6 120.4 1016.1 1663.9 10.1 — 9.7 — — 20
164.5 33.0 42.9 63.0 18.2 868.4 523.3 2 922.7 326.1 108.6 150.7 — — 21
1 090.7 304.1 129.8 506.2 80.4 749.6 704.8 7 565.8 560.7 169.7 85.6 112.1 156.6 22
332.5 37.8 0.5 253.3 29.0 873.2 385.2 3 305.6 230.5 19.1 23.7 11.9 — 23
191.1 10.2 17.0 97.0 66.5 253.9 1 110.8 2 240.5 18.3 3) 18.3 — :— 24
1865.6 632.3 813.1 319.1 99.9 905.8 1579.3 13850.2 2 053.4 1120.5 441.5 208.0 61.6 25
137.6 — 123.3 11.3 — — 106.7 383.3 635.1 317.3 278.4 l l . i 17.4 26
152.4 13.2 49.4 81.8 — 134.4 1424.1 2 116.3 173.3 33.5 •28.2 37.9 42.5 27
149.0 — — 146.5 — 53.4 741.0 991.4 9.0 2.7 0.5 — 1.4 28
156.9 108.6 37.4 8.9 321.1 1 083.2 3 362.0 452.4 145.4 92.3 173.6 36.6 29
581.3 87.4 70.4 110.2 32.9 288.8 715.6 3 117.2 520.O 68.4 182.1 194.6 37.9 30
860.9 65.1 207.3 76.5 43.4 910.3 225.0 '  4 937.1 243.7 113.4 29.0 45.4 6.6 31
4 304.5 497.5 635.4 485.1 35.9 703.8 1 939.5 11657.4 3169.2 380.5 445.3 • 705.8 141.8 32
168.9 0.2 15.0 • 141.5 — 382.0 650.0 1524.0 295.7 20.9 96.1 166.7 — 33
1 251.0 117.9 106.2 243.8 34.3 482.4 1947.7 4 648.2 69.0 25.9 26.6 15.0 — 34
634.4 51.9 368.0 205.6 6.2 442.7 2 504.5 8 980.5 450.3 180.5 256.0 7.0 1.2 35
416.1 19.2 139.4 215.2 2.5 — 926.9 1833.0 106.5 32.3 33.5 35.0 5.7 36
1635.2 567.6 143.4 597.4 94.0 3 724.0 2 331.0 19 993.7 85.6 ____ 66.5 16.4 __ 37
7.8 2.7 — — — 776.2 53.8 2 255.5 — — — — — 38
20.7 9.3 5.2 4.4 — 58.4 19.6 615.0 — — — — — 39
12.1 4.6 — — 3.8 789.4 455.6 2 339.6 — — “ T- — — 40
j 40437.4 11404.7 11467.3 3 711.3 3 745.3 26 577.8 21393.9 224 998.9 61056.3 23850.0 10 737.2 8 323.5 1950.5 41
14553.1 4 640.9 5 443.3' 200.8 945.6 13 465.5 — 68 466.6 17 362.5 8 672.5 1229.8 4 355.4 304.8 42
3 941.8 1 064.6 381.0 848.1 1443.1 708.6 27 619.6 19 495.0 6 200.7 2 231.3 1 350.9 738.5 43
6 203.2 2 222.6 771.1 315.5 93.7 1215.9 442.7 25 756.9 1144.4 594.2 69.1 371.0 15.9 44
1250.3 385.4 ■ 39.2 321.0 234.7 2 963.1 1523.9 17 173.6 59.9 __’ 27.8 25.4 __ 45
— — — — — 608.4 39.9 1593.0 — ;— — — — 46
25.1 7.7 — 14.9 0.8 172.3 12.5 685.5 — — — — — 47
34.1 1.2 — — 2.5 695.5 234.2 1910.5 — — — — — 48
45857.4 13 220.9 13 326.7 6 937.1 4 678.6 35 941.7 27 052.8 252 101.1 91971.0 34875.2 14 549.7 11917.6 4 123.8 49
15 650.9 5 351.1 5 933.8 314.0 1691.7 18 473.6 — 75 235.3 31199.7. 17 267.5 3 142.3 5 392.6 1 428.4 50
b 328.0 1 239.9 459.8 1225.2 1820.9 1510.4 816.0. 28 280.O 19 007.1 5 834.5 2 753.8 1 443.2 909.0 51
5 888.1 2 039.3 809.4 424.1 58.2 2 096.9 843.0 27 741.1 1547.3 860.3 66.0 547.3 16.3 52
1678.3 511.4 315.8 570.6 71.2 3 765,4 2 409.9 18 789.9 92.7 ____ 65.7 19.4 ____ 53
44.5 0.4 — — — 632.5 15.5 1 707.2 — — — — — 54
35.6 5.6 5.2 18.3 — 65/7 * — 573.2 — — — — . — 55
10.2 3.7 — — 2.5 980.7 342.1 2 215.7 • — — — — — 56
3) Myös satamamaksuja. —  Aven hamnavgifter.
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2. Tulot vuonna 1944 ( j a t k . ) . —  Inkomster
S t il d e r
• Kunnan liikeyritykset 
Kommunens affärsföretag 
Í Services industriels de la commune
Muut tuloa tuottavat laitokset 
övriga inkomstbrmgandc förefcag 
Autres services comportant des recettes
Rahoitustulot
J-4
Siitä: —  Därav : 
Dont: i  4a  a  g Kunnan omaisuu­den pääoma-arvon korot — Räntä â ka- pitalvärdet av kommu-
to 8 
s
-
2.£ r* oa £.© to  o
S’
r? s «r
nens egendom—Intérêts 
sur la valeur de la 
propriété municipale
p u n g i t  ja  
u p p a 1 a t 
o c h k ö p i n g a r 
s e t b o u r g s
S'S-sí
S j f  o
o.1 r9> g  B £ ÇBO? s k
Teurastam
ot
Slaktinrättningar
Abattoirs
»6?
&j&.S
lottavien laitosten tulot yhteensä 
kom
stbringande företagens in­
kom
ster inalles
? des autres services com
portant 
des recettes
? f  £
a*13Ä O e*-
ä ^ <_i.
Siitä:
Därav:
Dont:
Ï S . I<*> 3 > 
S-S-ö
SS.S-
S s-
^ | g
a f  S 
s-áer•s a® s  gf~c*-
S. E o' 
§ 0 .5
© < g S »
« * • §aCt-
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| s ? t
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H l
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Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
Recettes totales
kunnan Liike­
yritysten
do egna affärsiöre- 
tagen
services industriels 
de la com
m
une
1 000 mk '
Kaupungit— Städ er— Villes
Helsinki —  Helsingfors ___
Loviisa — Lovisa..............
Porvoo — Borgä ..............
Tammisaari —  Ekenäs ... .
Hanko —  Hangö ..............
Turku — Äbo ...................
Pori —  Björneborg ...........
Rauma — Raumo ............
Uusikaupunki —  Nystad ..
Naantali —  Nadendal.......
Maarianhamina - Mariehamn 
Hämeenlinna — Tavastehus 
Tampere — Tammerfors ..
Lahti ................................
Lappeenranta — Villmanstr 
Hamina —  Fredrikshamn .
Kotka ..............................
Mikkeli —  S:t M ichel.......
Heinola ............................
Savonlinna — N ys lo tt___
Kuopio '............................
Joensuu ............................
Iisalmi ..............................
Vaasa —  V asa .................
Kaskinen —  Kasko .........
Kristiinank. —  Kristinestad 
Uusikaarlepyy— Nykarleby 
Pietarsaari —  Jakobstad .. 
Kokkola — Gamlakarleby .
Jyväskylä .........................
Oulu — Uleäborg . ..........
Raahe — Brahestad .......
Kajaani .........................
Kemi ................................
Tornio —  Torneä ............
Kauppalat-Köpingar-Rourgs
Varkaus............................
Riihimäki .........................
N ok ia ................................
1 9 4 1
K aupungit— Städer— Villes
Helsinki............................
Turku................................
Tampere ..........................
Kauppalat-Köpingar-Bourps
Varkaus............................
Riihimäki .........................
N ok ia ................................
1 9 4 3
K aupungit— Städer— Villes
Helsinki...........................
Turku................................
Tampere ..........................
K auppalat- Köpingar-Bourgs
Varkaus............................
Riihimäki .........................
N ok ia ................................
178 452.6 
70 019.2
453.9
1575.0
1762.0
2 363.3
16 539.9
3 698.7 
2 317.0
434.3
625.2
157.2
4 839.0
17 795.9 
8 485.5
4 033.9
1170.7 
6 803.0
5 424.5
1314.7
1171.0
6 677.1 
2 907.5
105.5
1449.1 
64.9
475.5
774.9 
1599.6
1808.4
3881.4
2437.4 
484.1
747.4 
2 671.5 
1382.0
8 934.0
115 030.5 
50 030.6 
12 045.1 
7 972.2
5 145.5
164 261.4 
72 065.8 
12 376.1 
14 643.8
9 799.9
153 023.O 
70 019.2
452.2 
1263.9
1 621.3
1830.0 
10 380.7
3420.5
2 293.9
434.3
482.2
157.2
3 903.9 
13 029.4
6 954.7
3 541.0 
1071.8
5 068.1
4 403.2 
1237.2 
1089.4
6 083.7 
2 087.5
100.1
64.9
258.0 
774.9 
921.5
1 469.0
2 797.6
1441.1
484.1
747.4 
1 756.5 
1 382.0
8 723.5
93 968.8 
43 907.o 
9 664.7 
5 130.6
5 090.O
143151.0
- 70 202.8 
9862.9 
11034.2
9 488.8
19 569.9
1.7 
311.7
141.3
533.3 
1623.5
5.8
935.1 
4 766.5 
1 530.8 
492.9 
98.9 
1735.5 
1021.3
81.6
593.4
315.8
5.4
1449.1
591.8 
339.4 
1083.8 
996.3
915.0
211.1
18 429.9
6 123.6 
1250.1 
2 841.6
55.5
17 533.0
1 863.0
3 609.6 
311.1
9 309.8 
2) 1616.2
332.4
223.2
341.2 
2) 2 154.2 
575.6
50.3
0.7
198.9 
2) 770.5
46.6
166.2
5 325.5 
2) 2 608.6
2)760.5
118.2
6 221.1
2) 3 584.8
2) 1146.3
117.4
5870.7
1437.7
32.3 
1245.5
1298.3
29.6
197.4
297.7
431.3
2.3
361.1
125.2
224.2
173.1
15.0
54.6
5 624.2 
1 421.4 
' 936.4 
1200.9
54.3
5 855.8 
1 369.0 
1231.8 
1 257.8
93.6
33836.7
21884.2 
90.5
238.8
2 281.7
631.4
6.2
13.3
93.8
942.2
591.5 
180.4
251.0 
21.2
546.4
267.8
647.1 
92.0
99.6
13.8 
258.5 
2 578.4 
388.9 
1670.9 
47.1
726.1
652.1
26 550.1 
17 047.2 
3 826.1 
585.1
129.7
1.1
37 292.3 
23 360.6 
4 110.7
911.7
815.8
709.4
49 017.2 
27 938.1
90.5
332.4
238.8 
32.3
3 527.2
631.4
223.2
6.2
13.8
435.0
4 394.7 
1167.1
210.0
197.4
348.0
682.3
21.9 
2.3
907.5
591.9
871.3
862.5
99.6
13.8 
258.5 
2 751.5 
388.9 
1 717.5 
62.1
946.9
652.1
37 499.8 
21 077.2 
4 762.5 
2 546.6
302.2
1.1
49 369.2 
28 314.4 
5 342.5 
3 315.8
1026.8
709.4
67 888.3
40626.6
146.3
237.5
117.9
76.7 
6 647.3
1 224.8
319.9
42.4
74.7
26.5
73.5 
8 087.9 
1608.4
323.8
184.1
645.4 
'123.4
154.0
814.4
953.2
655.8
162.8
204.3
14.0
17.2
14.1
97.3
453.4
828.0 
970.2
240.9
855.9
623.6
242.1
2 693.0
72.3
158.1 
179.8
44 216.6
33404.1 
3 105.6 
2 891.5
1 200.9 
27.5 
40.2 
181.9
55692.8
36 487.4 
4 406.O 
6 227.5
2 480.1
25.9
139.2
185.7
308 900.5 
156 505.4 
1689.9 
1608.0
770.0
1021.7 
24 449.2
9 975.7 
4 094.9
569.8 
226.2
1 013.0
4031.7 
22 785.2
' 6 902.8
3 618.5
2 046.1
13 546.3
1829.7
1 056.3 
1363.0 
7 446.0 
1896.2
866.6
11805.1
359.3
676.2
616.9
4 549.7
1921.8
2 681.9 
7 486.3
972.5 
2 319.7
5 279.0
919.9
14 481.2
854.9
943.0
957.3
285 345.4 
154534.9 
19 703.1 
21870.9
11849.5
854.9
727.0
918.7
295 311.2
155 064.6 
19 680.3 
22 817.1
12 737.4
854.9
854.0
957.3
49 838.0 
25 579.4
98.7 
208.0 
282.0
244.9 
5 054.5 
1349.0
998.9
150.0
52.0
400.0
285.2 
4401.6
906.0
596.0
131.3 
860.8
138.8 
86.9
183.5 
1353.9
366.0
459.2
840.0
24.0
18.0
68.2
534.2
269.9 
447.8
2 197.6
149.3
323.5
714.1
64.8
2 181.8
47 «95.4
24 635.9 
4686.4 
4739.6
1488.1
47 500.3
24 968.6 
4 564.9 
4 590.6
B.o
' )  Toisissa kunnissa on verovelvollisille veroilmoituksen laiminlyömisestä lisätty vero äyrejä. Veronkorotusta ci tällöin ole kirjattu omalle tililleen, vaan sisältyy 
p& särskilt konto, utan ingilr den i inkomstskattcn. — *) Tähän sisältyvät myös Hhantarkastusmaksut. —  Häri ingä Sven inkomstcrna frftn köttkontrollen.
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âr 1944 (forts.). —  Recettes en 1944 (suiie).
—  Finansieringslnkomster — Recettes financières
Varsinaisia tuloja yhteensä 
Egentliga inkom
ster inalles 
R
e
ce
tte
s proprem
ent d
ite
s
 
en
 
to
u
t
1
a
U
ft< —■ Ci S s R
-J* S'
t | s
s - S a l
«♦ et- i-jSs
s | e  
s |  s  
I t i -  
s 1!
»  3
i"
Poistetut, käyttäm
ättä jääneet siirtom
äärärahat 
Avskrivna, 
oanvända 
balanserande' anslag 
Soldes passifs de l’exercice précédent repris
Osuus O. Y. Alkoholiliikkeen voittovaroista 
Andel i Alkoholiliike A. B:s vinstm
edel 
Participation au bénéfice du M
onopole d’alcool 
de l’E
tat
Erinäiset verot 
Diverse skatter 
Impôts divers
Veronkorotus x) 
Skatteförhöjning l) 
Surtaxe
Kunnallinen tulovero l) 
K
om
m
unal inkom
stskatt *) 
Im
pôts com
m
unal sur le revenu
Rahoitustuloja kaikkiaan 
Finansieringsinkom
ster inailes 
Recettes financières en tout
Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster m
alles 
Recettes totales
Siitä: — Därav: 
Dont:
i
koiravero 
i 
hundskatt 
im
pôt sur les chiens
\ tonttivero
tom
tskatt
im
pôt sur les terrains
• 1 000 mk
907 7 3475 7 8 698.7 7 332.5 2 761.2 543.8 3 452.5 1410 421.2 1811077.1 2 709 966.5 1
1744.2 3 096.7 900.6 813.0 5.3
— 631 369.2 834 242.7 1186 454.0 2
107 7 231.0 44.9 34.0 33.0 — — 4 978.4 7 232.2 12 800.4 3
83.5 41.9 37.8 3.1 — 10 574.4 12 545.3 20 167.5 4
44.8 12.6 9.8 1.7 2.5 4 748.5 5 696.3 12 027.4 5
57.6 2 309.0 6.0 2.2 — 4 874.8 8 339.8 13 568.6 6
195.4 803.9 614.8 320.9 280.2 1022.5 160 487.2 194 220.3 293 080.4 7
399.6 108.5 91.5 — 72.3 49 018.4 61055.0 95 528.7 8
000 o 0 3 105.7 33.6 ' 33.6 — — 15 737.0 20 891.4 31890.3 9
39.3 13.6 8.0 1.7 10.1 3 775.4 4 450.6 6 764.4 10
14.2 9.5 6.0 3.5 — 1327.5 1652.1 2 796.5 11
33.4 7.4 7.4 __ — 3 965.7 5 046.0 7 589.7 12
117.4 22.3 21.1 1.2 — 11 969.6 16 214.6 29 607.3 13
877.9 519.0 177.6 — 461.2 152 776.9 185 793.9 274 014.8 14
346.6 129.0 123.4 ■4.2 403.2 48 199.4 57 589.4 82 761.6 15
140.2 54.5 40.0 __ 13.6 15 240.9 19 391.5 33 295.0 16
9,00 ft 13 2 55.2 12.0 12.0 — — 4.613.7 7 124.3 12 182.6 17
217.9 65.2 62.4 — — 29 453.8 43 928.6 72 967.1 18
134.4 88.8 86.7 2.1 44.9 12 929.7 15 150.9 27 345.0 19
35.5 15.2 11.7 __ 2.9 3 027.8 4 291.7 8 111.6 20
94.2 27.6 25.8 — 33.6 10 477.9 12 835.7 19 756.5 21
2 6 285.3 191.6 160.2 — 152.1 30801.6 39 832.4 62 581.1 22
67.0 24.3 18.0 2.1 20.9 8 258.7 10 922.9 20 423.8 23
2 1 42.3 14.8 9.6 5.2 16.5 4 142.2 5 247.3 9 688.4 24
100 7 342.3 214.7 199.1 9.6 252.1 45 534.4 58 453.6 87 273.7 25
18.8 9.4 8.6 0.6 1.5 1789.5 2 192.5 3 651.1 26
28.7 19.5 18.8 0.7 18.8 2 504.5 3 264.9 8 126.0 27
31.4 7.9 6.8 1.1 — 666.9 1 794.1 4 208.2 28
81 2 61.7 30.4 7.4 — 11 571.9 16 361.8 27 405.7 29
119 2 71.7 65.4 3.1 132.1 13 479.3 16177.5 24 451.4 30
96 7 242.0 240.5 104.5 30.0 406.5 32 259.3 36 754.9 51196.5
31
320.2 266.1 84.4 171.0 193.0 35 232.2 44 468.0 74 035.3 32
40.0 35.3 29.4 5.9 28.5 4 033.7 5 350.9 8 708.9 33
93.8 43.8 42.6 1.2 — 8 238.2 11551.4 22 698.0 34
00 1 216.2 1 101.4 46.3 0.7 141.3 28 243.9 35 671.5 52 373.3 35
— 27.4 10.7 9.2 — 22.4 4118.7 5 341.2 9 535.7 36
1 400  n 217 7 1544.1 797.2 501.0 8.0 585.4 159 661.0 181379.6 255 346.5 37
149.2 64.8 64.8 __ 35.4 12 774.6 13 951.2 19 249.6 38
9,a 9. 131.2 37.8 35.1 — 30.9 13 303.6 14 627.8 18 869.1 39
— 126.2 38.4 38.0
— 28.9 15 974.7 17 305.3 23 950.2 40
27 150 o 31564.4 8 151.6 3 257.0 1539.6 449.1 1724.4 874 363.9 1275 773.3 1951 928.7 41
9a 000 0 28 691.3 3 029.8 838.9 542.0 5.7 — 432 654.5 676 153.5 939 868.6 42
389 7 785.7 355.3 136.7 182.7 365.3 89 444.5 114142.2 203 784.6 43
— 256.5 828.8 461.2 . 102.1 — 500.3 92 948.5 119 757.7 180 251.0 44
196 1 120.5 1459.6 455.1 286.7 7.7 366.2 89 846.0 104 993.9 154 364.0
45
100 1 ' 2 8 138.3 25.8 25.8 — 5.5 7 607.7 8 858.6 12 194.7 46
11 118.2 30.6 30.6 __ 31.4 6 385.6 7 334.1 9 879.2 47
— 123.1 16.4 16.4 — 31.1 8 524.9 9 796.1
14 430.5 48
788 1 6 040.3 8 508.1 4 071.4 2 016.1 504.6 2 408.1 1202 217.2 1574 987.2 2 422 298.7
49
2 041 6 3 046.7 582.8 471.3 6.3 — 561893.2 759 116.3 1101987.1 50
191 9 791.3 356.8 108. o 244.0 575.9 126 379.5 152 381.7 243 782.5 51
— 71.6 874.7 362.5 . 77.8 — 408.4 124 599.7 155 361.5 230 074.4 52
234 o 1513.4 739.7 428.0 7.9 580.9 136 544.2 154 779.7 222 000.O 53
141.3 65.2 65.2 _ 27.1 10 887.1 12 001.6 16 223.2 54
125.1 26.3 ■ 25.4 __ 39.4 10 542.4 11 726.4 15 736.4 55_ — 121.5 16.6 15.6 — 37.1 12 207.1 13 525.3 19 332.6 56
se tuloveron määrään. — I  en del stfider har den skattskyldige för försummad deklaration pâfôrts ôkat antal skatfcôVen. Skatteförhöjningen lmr dil icke bokforts.
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2. Tulot vuonna 1944 (jatk. ja loppu). —  Inkomster
Pääomatulot —
Kunnan omaisuuden 
pääoma-arvon poistot 
Avskrivning av kapital- 
viirdet av kommunens 
egendom 
Défalcation de la 
propriété municipale
Omaisuuden myynti 
Försäljning av egendom 
Vente dc mobilier et d’immeubles
i
Kiinteä omaisuus 
Fast egendom 
Immeubles
I s
’ ai £2 Tuloa tuottavat laitokset 
i 
Inkom
stbringande företag 
Services com
/portant des recettes
tr«
Kaupung i t  ja 
kauppa l a t
Siitä:
Därav:
Dont: Tuloja kaikkiaan 
Inkom
ster inalles 
j 
Recettes totales
1i
Siitä:
Därav:
Dont:
ens®
sre
O
s?s-1 s
n> 2.
SE
giäi.g. g äS iä  der och kop in gar
V i l l  e s e t b o u t  g s
i
liiloja kaikkiaan 
[ukom
stcr inalles 
Recettes totales
w»  p.g
s, 2 ® 3 
*§■ §  g
1 l g  I I
| l  a g-
S §>■ CO
S' 9 g* e m
tonttien m
yynti 
tom
tförsUljning 
vente de terrains
<s
äS
S'ES.
§•3.1
s-S*^ CF3 
OS
iät —
 Ham
nar 
Ports
ritykset —
 Kom
m
unens 
-Services industriels de 
; com
m
une
§jg s
§>*© «-<• *■* n f» ft
»8? <5 S d.'o
pW 2.ci-fï»
1 000 mk
X Kaupungit— Städer — V ili es 99 684.2 57 018.9 103 192.0 77 865.9 9 856.5 3 547.0 356.2 1 562.2
2 Helsinki —  Helsingfors — 37 669.6 23 662.2 28 806.8 26 695.3 — 3 465.0 — — 395.7
3 Loviisa — Lovisa.............. 479.7 64.9 66.5 66.5 — — — — —
4 Porvoo — Borgä .............. 521.7 300.7 856.9 856.9 — — — —
5 Tammisaari —  Ekenäs . . . . 391.0 188.0 — — — — — —
6 Hanko — Hangö .............. 348.2 227.5 171.4 171.4 — — — — 226.2
7 Turku — Äbo ................... 14 036.0 7 368.6 7 919.2 883.8 — — — — —
8 Pori —  Björneborg .......... 3 480.7 864.1 19 781.2 6 873.8 7 975.0 — 130.0 — —
9 Rauma — Raunio ............ 1 611.3 867.8 380.4 380.4 — — — — —
10 Uusikaupunki — Nystad .. 127;3 60.0 — — — — — — —
11 Naantali —  Nädendal....... 23.0 — 205.5 205.5 — — — — 10.0
12 Maarianhamina -Mariehamn 757.8 658.8 — — — — __ __ —
13 Hämeenlinna — Tavastehus 966.4 438.0 2 014.0 2 014.0 — -Î- — __ —
14 Tampere — Tammerfors .. 11484.4 8 450.9 9 685.3 9 685.3 — — — — 16.5
15 Lahti ................................ 1613.9 1 161.2 8 693.4 8 509.8 183.6 — — — —
¡16 Lappeenranta — Villmanstr. 920.6 343.9 26.6 26.6 — — — — —
'17 Hamina — Fredrikshamn . 1159.5 15.5 — — — — — — 128.3
,18 Kotka .............................. 2 955.3 616.7 — — — — — — —
19 Mikkeli —  S: t Michel......... 722.8 416.3 254.5 254.5 — — — __ —
20 Heinola ............................ 208.5 128.7 400.0 400.0 — — — __ —
21 Savonlinna — Nyslott....... 645.8 268.8 2 108.8 1378.8 450.0 — — — 6.6
22 Kuopio ............................ 2 512.5 1628.9 1 397.9 1 397.9 — — — — 109.3
23 Joensuu ............................ 956.7 317.0 2 233.8 2 233.8 — — — — 6.0
24 Iisalm i.............................. 425.4 175.4 — — — — — — —
25 Vaasa — Vasa ................. 3 250.4 970.0 402.7 lOO.o — — — __ 400.0
26 Kaskinen — Kasko .......... 70.5 15.0 — — — — — __ —
27 Kristiinankaup. - Kristinest. 87.3 9.0 20.o , 20.0 — — — — —
28 Uusikaarlepyy— Nykarlebv 820.6 700.o — — — — — — —
29 Pietarsaari —  Jakobstad .. 3 997.7 2 982.7 856.9 327.9 529.0 — — — —
30 Kokkola —• Gamlakarleby . 649.7 342.0 5 756.3 5 756.3 — — — — —
31 Jyväskylä................... . . . . 934.4 622.1 2 810.2 2 277.7 53Ü. 5 — — — 171.1
32 Oulu — Uleäborg.............. 3 481.8 2 373.7 7 825.2 7 017.6 — — 226.2 — 7.0
33 Raahe — Brahestad ......... 297.2 119.9 157.4 1.0 156.4 82.0 — — 85.5
31 Kajaan i............................ 597.0 306.4 267.8 267.8 — — — — —
35 Kemi ................................. 1218.9 305.0 63.3 63.3 — — — — —
36 Tornio — Torneä.............. 260.6 49.2 30.o — 30.0 — — — —
37 Kauppalat -Köpingar-BoiMgs 4 393.7 1 789.7 2 645.4 2 110.2 356.9 _ _ _ 0.4
38 Varkaus............................ 129.5 — — — * -- __ __ __ __
39 Riihimäki ................. 76.7 — 209.5 209.5 — — __ __ —
40 N ok ia ................... ...........
1941
405.1
“ "
41 Kaupungit— Städer— Villes 82 356.5 45 769.7 125 329.8 73 827.8 5 248.3 393.1 1 256.8 29.9 537.9
42 Helsinki................... . 36 864.6 23 081.2 59 698.4 46 420.4 78.5 — __ — 45.6
43 Turku ............................ . 10 901.2 6 328.0 6 724.8 6 470.1 ' -- — __ ___ —
44 Tampere ........................... . 7 950.9 5 386.4 4680.0 — — — — 51.8
45 Kauppalat -Köpingar-Boitrgs 3 176.0 852.5 9 635.9 2 912.3 1161.9 ____ _ _ 227.2
46 Varkaus............................ 129.5 — 400.O — — — __ __ 225.0
47 Riihimäki ......................... 76.7 — 357.5 357.5 — __ __ __ __
48 N ok ia ................................
1943
381.2 60.3 60.3
“ "
49 Kaupungit— Städer— Villes 94 626.3 54 639.0 66 007.4 53 960.1 5 542.5 1.2 1568.2 __ 1192.5
50 Helsinki............................ 36 839.0 22 999.6 26 098.1 23 788.1 — — — __ 50.7
51 Turku................................ 12 670.3 7 081.9 5 579.8 5 506.9 — __ __ __ 35.6
52 Tampere ........................... 13 445.7 10 536.3 — — — — — — 8.7
53 Kauppalat -Köpingar-Bourgs 6 685.7 4 237.2 2 968.7 2133.0 74.8 ____ ____ 203.4 166.7
54 . Varkaus............................ 129.5 — 3.6 — __ __ __ __ -_
55 Riihimäki ......................... 76.7 — 66.9 66.9 _ ____ ____ ____ —
5.6 N ok ia ................................ 405.1 — 74.8 — 74.8 — — — 2.0
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âr 1944 (forts, och slut). —  Recette# en 1944 (suite et fin ).
Kapitalinkomster— Recettes de capital .
!
1
Kiinteän om
aisuuden palokorvaus 
Brandskadeersättning för fast egendom
 
Indem
nités pour des bâtim
ents éncendiés
Valtionavut pääom
am
enojen peittâîhiseen 
Statsunderstöd för täckande av kapitalutgifter 
Subventions de VEtat
Annettujen lainojen lyhennykset 
Avkortningar av beviljade Iän 
Rem
boursem
ents de prêts
SiirrOt raliastoista (paitsi verontasausraliastosta) 
Overfôringar irftn fonderna (utom
 frân 
skatteutjiim
ningsfonden)
Transport des fonds (exepté le fond pour la 
répartition égale des im
pôts)
Xainat — Lân — Emprunts
Pääom
atuloja yhteensä 
Kapitalinkom
ster m
alles 
R
ecettes de capital en tout
Varsinaisia ja pääom
atuloja yhteensä 
Egentliga ooh kapitalinkom
ster inalles 
R
ecettes proprem
ent dites et recettes 
de capital en tout
Siitä:
Därav;
Dont:
Lainoja kaikkiaaü osoitettu 
Lànem
edel inalles 
Total des em
prunts
Siitä: — Därav: — Dont: kunnan laitosten välisiä tilityksiä 
likvider kom
m
unens verk em
cllan 
liquidations entre les différents services 
de la com
m
une
aiem
m
in otetuista käyttäm
ättö­
m
istä lainavaroista 
tidigare upptagna odisponeradc 
, lànem
edel
em
prunts touchés antérieurem
ent
vuoden aikana otetuista lai­
noista
undei ârets lopp upptagna lân 
em
prunts touchés pendant 
l’exercice
vastedes otettavista lainoista 
Iän, som
 fram
deles kom
ina att 
upptagus
em
prunts pas encore touchés
1 000 mk i
82.7 15 624.8 21131.4 69 174.7 22 135.0 13 254.7 33 785.0 314 355.2 3 024 321.7 527 032-8
1
U
__ __ 14 188.8 — 51 200.0 22 135.0 5 000.0 24 065.0 135 725.0 1 322 179.9 239 589 9 2-
__ — — — — — — — 546.2 13 346.0 2 817'3 3'
__ __ 75.5 — — — — — 1454.1 21621.0 4 1130 4:
__ __ — — — — — — 391.0 13 318.4 1 103’s 5
__ __ 19.5 — — — — — 765.3 14 333.9 1359'3 6
__ __ — — — — — — 21955.2 315 035.6 54 009'g 7.'
__ __ 219.3 — — — — — 23 611.2 119 139.9 16 479-2 8'
0.8 __ — 2 227.1 4 700.0 — 4 700.0 — 8 919.6 40 809.9 6 164-4 9
— — — — — — — 127.3 6 891.7 997-2 10
__ — — 227.6 — — — — 466.1 3 262.6 323-2 11'
__ __ 5.0 — — — — — 762.8 8 352.5 1104-0 12!
__ — — 2 808.2 1 220.0 — — 1 220.0 7 008.6 36 615.9 6 331-2 13‘
59.0 — — 3 591.5 — — — — 24 836.7 298 851.5 47 321-9 141
14.9 _ 5.0 . 5 258.6 — — — — 15 585.8 98 347.4 9 656’4 iö|
__ — — 120.0 — — — — 1067.2 34 362.2 6 617-0 16
__ — 112.2 500.0 64.0 — 64.0 — 1964.0 14 146.6 3 996-5 17
__ __ 2.3 — — — — — 2 957.6 75 924.7 19 088-7 18
__ __ — 532.0 — — — — 1509.3 28 854.3 3 246-0 18
__ __ __ — — — — — 608.5 8 720.1 1 676-3 2o|
__ __ — 833.0 1 000.o — 1 OOO.o — 4 594.2 24 350. 7 2 822-2 2l|
__ __ 775.6 3 584.4 1000.o — 1 OOO.o — 9 379.7 71960.8 11 452-9 22-j
__ __ — — 830.o — 830.o — 4 026.5 24 450.3 3 518-4 23,
__ __ 78.3 — — — ____ ___ 503.7 10 192.1 2 38M 24!
____ — 45.4 — — — — — 4.098.5 91 372.2 25 253-6 25
8.0 __ — — 650.o — 650. o — 728.5 4 379.6 640*4 26;
__ __ __ .-- 10.7 — 10.7 — 118.0 8 244.0 1 747-3 27!
__ __ __ 48.1 — __ __ __ 868.7 5 076.9 . 865-5 28;
____ __ __ __ __ __ __ __ 4 854.6 32 260.3 8 413-3 29;
__ __ __ — — __ __ —^ 6 406.0 30 857.4 3 950-0 30;
__ 59.4 1 262.0 5 OOO.o — — 5 OOO.o 10 237.1 61433.0 5 506-7 31l
__ ■__ 38.5 138.9 — — — — 11 717.6 85 752.9 14 872.0 32,
____ ____ O.o — — — ____ — 622.1 9 331.0 1 648.9 33
____ ____ ____ ____ — ____ ____ ____ 864.8 . 23 562.8 4 771.7 34::
____ ____ ____ ____ 3 500.0 ____ ____ 3 500.0 4 782.2 57 155.5 11 597.7 3 5 ;
— — — — — — — — 290.6 9 826.3 1 596.2 36j
5.3 18.8 38.6 1249.5 19 406.2 _ 19 006.2 400.O 27 757.9 283 104.4 28 360.6 37f
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 129.5 19 379.1 2125.1 38
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 286.2 19 155.3 1421.4 39
— — — — — — — — 405.1 24 355.3 2 980.6 40
454.0 2 848.1 4 287.5 14 270.2 169 717.6 4 210.6 140 725.6 24 781.5 401481.4 2 353410.1 448 452.2 4l!
____ 1417.0 2 186.7 — 55 431.5 — 55 431.5 — 155 643.8 1095 512.4 212 580.9 42'.
82.1 — — — 19 349.8 49.8 15 300. o 4 000.0 < 37 057.9 240 842.4 42 956.4 43:
181.0 — — 2 115.5 5 000.0 — 5 OOO.o — 19 979.2 200 230.2 41916.2 44!
I
_ _ 301.1 3 284.1 16 313.6 7 OOO.o 8 653.6 660.O 32 937.9 187 301.9 237 679.8 « I
— — / ----- — 660.0 — — 660.0 1414.5 13 609.2 2 051.4 46!
____ ____ ____ — 1 OOO.o 1 OOO.o — — 1434.2 11 313.4 1 114.3 47
— *--- — 300. o 1 OOO.o — 1 OOO.o — 1741.6 16 172.0 2 737.2 48j
58.2 1421.3 5 440.5 35 012.0 106 639.0 29 380.7 35 919.4 41 339.8 311967.5 2 734 266.2 486 085.0 49-J
____ ____ 2 992.3 — 28 780.0 — — 28 780.0 94 760.1 1196 747.2 217 525.6 50
0.2 — — 6 540.0 32 715.4 22 715.4 10 OOO.o — 57 541.3 301 323.8 46 086.1 5 1\
19.3 874.1 ■ — 1745.0 6 OOO.o 5 OOO.o 1 OOO.o — 22 092.8 252167.2 44 228.1 52
223.8 _ 46.6 758.0 2 028.8 _ 2 028.8 _ 13 081.7 235 081.7 25 895.8 5 3
____ ____ ____ ____ ____ ____ — ____ 133.1 16 356.3 2 071.9 54
____ ____ ____ 8.1 ___ ____ — — 151.7 15 888.1 1308.2 5 5
215.6 — — — — — — — 697.5 20 030.1 2 959.2 56;
30
3 .  R a h o i t u s t a s e e t  j o u l u k u u n  3 1  p : n ä  1 9 4 4 .  —  F i n a n s i e r i n g s b a l a n s e r
Kaupung i t  ja kauppa l a  t 
Städer  och k ö p i n g a r  
V i l i  e s et  b o u t  g s
Varat -— Tillgängar
9
S g5= pr
i l
11 K
S-O5
g & s g
o* sotraprO-.p:
P «T
M
o»
ÎÜTWÛO
§ | f
St s
Tulojäämät.— Inkomstrester 
Arrérages
Velalliset
Gäldenärer
Débiteurs
Varastot
Förräd
Dépôts
Varsinaisten m
enojen ennakot 
Förskott â egenfcliga utgifter 
Avances des dépenses proprem
ent dites
Kaikkiaan 
Inalles 
E
n tout
Siitä: — Därav: — Dont: Om
at liikeyritykset ja rahastot 
Kgna affärsföretag ooh fonder
Services de la com
m
une
Ulkopuoliset
Utom
stäende
Autres
valtionapusaatavat 
statsbidrag 
subventions de VEtat
verojääim
it
skatterester
im
pôts
1000 mk
1 Kaupungit — Städer — Villes ___ 1099068.8 295 911.4 632 487.1 25 991.4 554 311.3 341 969.7 160 572.2 166 908.8 51258.2
2 Helsinki — Helsingfors ................ 538 706.4 245 263.4 360 213.8 8 033.8 322 218.2 245 963.3 29 292.7 55 195.7 5 465.0
3 Loviisa — Lovisa ......................... 1333.5 371.9 935.6 72.4 642.5 — 1 846.7 349.6 384.5
4 Porvoo — Borgit..............■........... 1 770.5 — 3 105.4 342.3 2111.7 2 374.3 2 793.3 2 204.9 1 294.4
5 Tammisaari —  Ekenäs ................ 1885.1 482.3 1124.3 49.2 971.1 __ 2 088.2 2 081.6 402.0
G Hanko — Ilangö ......................... 4 428.2 — 926.2 66.6 — — 2 538.9 770.4 __
7 Turku —  Ä b o .............................. 94 634.7 14 399.7 43 814.0 3 852.2 36 142.8 32 202.0 22 995.9 19 176.5 6 505.6
8 Pori — Björneborg....................... 14 654.3 — 31 087.6 744.0 !)29 915.0 2 500.0 10 239.9 5 857.4 548.5
9 Raunia •— Raunio ....................... 11 379.7 772.9 1618.7 345.7 1145.6 4 573.6 5 001.5 1 034.7 2 639.5
10 Uusikaupunki —  Nystad ............ 141.3 171.7 1 024.7 — 842.1 495.6 1133.3 517.7 74.5
11 Naantali —  Nadendal .................. 436.4 208.7 181.7 18.5 158.1 __ 82.2 54.8 __
12 Maarianhamina x) — Mariehamn x) 4 143.0 — 373.2 — 373.2 4 000.0 724.3 __ __
13 Hämeenlinna — Tavastehus ....... 1 797.9 19.7 1 776.5 220.1 1 554.6 — 2 517.9 1 452.5 265.7
14 Tampere — Tammerfors.............. 214 505.8 14 539.1 46 267.0 1 340.3 44 163.4 26 554.6 5 917.8 21 853.0 __
15 Lahti .......................................... 56 032.3 10 323.0 15 655.9 804.3 14 476.1 4 162.3 6 857.9 2 980.6 2 476.5
16 Lappeenranta — Villmanstrand .. 11139.1 708.9 13 015.4 42.3 8 562.1 3 041.4 4 203.8 2 256.3 220.9
17 Hamina — Fredrikshamn............ •2 271.9 483.5 1 794.2 149.6 1 503.7 200.0 581.4 354.0 __
18 Kotka.......................................... 25 533.8 3 40?.5 18 995.7 791.6 17 005.2 3 066.9 4 394.0 6 274.4 1 151.4
19 Mikkeli —  S: t Michel................... 3 079.1 — 3 324.7 --“ 3 324.7 — 4 432.9 5 345.6 3 824.5
20 Heinola ....................................... 933.9 372.7 2 574.6 278.2 3) 1 900.2 — 2 691.5 392.9 149.6
21 Savonlinna — N yslott.................. 6 209.4 994.6 3 641.9 581.3 2 834.2 — 3 445.1 1732.3 2 152.3
22 Kuopio........................................ 17 140.5 — 9 221.5 752.0 8 283.0 1 842.9 1 709.9 7 481.4 3.7
23 Joensuu ....................................... 4 660.4 . -- 2 241.4 139.2 1 924.6 — 2 462.1 2 430.8 272.3
24 Iisalmi ................................... 1.. 4 057.2 222.0 1 478.1 63,2 1 343.8 887.1 874.5 2 078.4 566.0
25 Vaasa — Vasa ............................ 24.887.2 75.6 14 755.7 532.3 10 537.8 — 3 937.7 — 6 697.4
20 Kaskinen — Kasko ..................... 484.4 19.0 701.3 66.6 623.0 — 273.2 80.1 __
27 Kristiinankaup. —  Kristinestad .. 449.6 — 919.9 55.0 737.5 — 566.2 583.1 3.7
28 Uusikaarlepvy —  Nykarlebv . . . . 191.3 — 325.9 52.5 240.8 550.0 55.1 239.0 33.0
29 Pietarsaari —  Jakobstad ............ 5 224.0 795.0 4 251.0 142.0 2 136.9 128.8 4 589.6 729.3 2 366.7
30 Kokkola — Gamlakarleby ........... 5 601.0 149.4 6 075.2 125.9 5 860.9 — 15 345.6 1211.0 648.9
31 Jyväskylä ................................... 21.924.1 194.0 7 006.3 568.3 6 383.7 2 029.0 3 913.0 9412.8 —
32 Oulu — Uleäborg......................... 653.5 1 935.8 18 771.9 — 18 139.8 5 325.0 7 508.2 1 790.8 12 000.0
33 Raahe —  Brahestad ................... 1 971.3 — 1042.9 52.9 923.0 124.0 974.6 1035.0 —
34 Kajaani ....................................... 1 496.5 — 1 922.0 392.5 1 322.7 26.5 2 514.5 1985.2 636.2
35 Kemi .......................................... 8 992.0 — 11 400.7 5 239.0 5193.0 1 756.5 1 793.1 6155.3 162.1
36 Tornio — Torneä ......................... 6 409.5 — 922.2 77.6 816.3 165.9 275.7 1811.7 313.3
37 Kauppalat —  Köpingar — Bourgs . 66 642.3 7 782.6 61 743.2 7 604.4 49 602.6 3 460.1 29098.4 27 379.2 6 303.9
38 Varkaus....................................... 3 837.0 — 8 029.7 457.9 6 567.7 — 2 454.1 1 509.2 24.4
39 Riihimäki.......■............................ 3 084.3 300.0 3 109.3 312.2 2 797.1 — 1 515.9 1 634.2 2 113.2
40 N ok ia ..................................*..... 5 788.2 — 5 149.8 796.1 3 988.4 — 582.9 575.1 290.8
1941
41 Kaupungit —  Städer — Villes ___ 413 524.8 396 681.9 367 636.6 19989.2 308487.7 220 045.4 132 769.3 114264.0 35 765.1
42 Helsinki.......... •........................... 212 300.6 316 228.6 207 305.1 4 208.6 182 964.3 130 965.7 48 093.2 58 431.4 6 413.6
43 Turku.......................................... 27 922.7 18 128.8 23 348.7 1 812.8 17 304.7 35 166.2 18 535.3 9 958.4 17 384.4
44 Tampere...................................... 82 991.4 1 738.9 30 141.5 733.7 29 046.6 18 432.9 • 1 696.4 7 246.0 l.i
45 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 29 753.5 2 801.2 36 463.8 3 587.7 29 882.8 1 268.8 14782.2 5 664.3 2 281.3
46 Varkaus....................................... 395.2 — 4 239.2 380.5 3 358.8 — 1 417.8 407.5 —
47 Riihimäki ................................... 974.8 300. o 2 096.7 193.1 1 903.6 — 1 378.7 52.6 397.1
48 N ok ia .......................................... 3 536.5 — 4 796.5 628.5 3 588.0 8.0 600.9 221.0 180.0
1943
49 Kaupungit — Städer —  VHles ___ 876 087.7 229 801.5 489 505.8 17 518.8 435091.3 282 144.8 189 230.3 132 502.4 40 522.0
50 Helsinki....................................... 430 866.7 203 592.9 277 436.6 1 2 526,2 254 915.7 183 341.0 87 788.3 38 824.0 6 510.3
51 Turku ........................................... 55 044.6 6 521.4 30 329.3 1 725.4 26 336.7 32 793.9 30 831.9 22 732.0 14 487.5
52 Tampere...................................... 175 216.1 7 956.6 43 197.5 1 532.2 41 253.7 23 654.5 3 191.6 14 812.9 —
53 Kauppalat — Köpingar — Bourgs . 52 258.2 6 554.9 48 662.5 5 949.3 39 204.7 2 653.0 19018.1 18 502.2 4 563.5
54 Varkaus....................................... 1 732.5 — 6 564.8 600.8 ' 5 444.7 — 3 327.4 1 540.5 20.6
55 Riihimäki ................................... 2 675.0 300.0 2 810.6 245.4 2 565.2 — 1 433.9 1198.9 804.9
56 N ok ia .......................................... 5 798.3 — 4 895.6 734.7 3 731.1 7.0 199.4 430.7 72.1
*) Rahoitustasetta ei laadita kaupungin kirjanpidossa. Tähän tauluun otettu rahoitussäästö ci sen takia ole sama kuin kaupungin meno- ja tulotilin osoittama 
stadens utgifts- och inkomstkonto uppvisar. —  *) Tähän sisältyy myös veronkannon viimeinen erä, joka kannettiin seuraavana vuonna. — Häri ing&r även sista raten 
tvä sista raterna av skatteuppbörden, vilka uppburos följande är. ’
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Actifs
Taseen loppusum
m
a 
Balansens slutsum
m
a 
Tota
l
Velat — Skulder —  Passifs
Pääom
am
enojen ennakot 
Förskott à kapitalutgiiter 
Avances des dépenses de capital
E
nnalta osoitetut lainavarat 
I förskott anvisade länem
edel 
E
m
prunts non touchés
Itahoitusvajaus 
Finansieringsunderskott 
D
éficit du budget
Tilapäisvelat 
Tillfallig gälcl 
Dette flottante
M
enojääm
ät 
I 
U
tgiftsrester
D
épenses restantes
Siirtom
äärärahat 
Balanserande anslag 
C
rédits réservés
Varsinaisten tulojen ennakot 
Förskott il egentliga inkom
ster 
Avances des recettes proprem
ent dites
Pääomatulojen ennakot 
;Förskott â kapital- 
inkomster
Avances des recettes de 
capital
Yleiskatteiset rahastot 
Allm
äntäckta fonder 
Fonds sans couverture spéciale
Itahoitussäästö 
Finansicringsbehâllning 
Excédent du budget
O
m
ille liikeyrityksille ja rahas­
toille —
 Tili egna affärsföretag 
och fonder —
 Services et fonds de 
la com
m
une
U
lkopuolisille 
Tili utom
stäende 
A
utres
Pääom
atulojen ylijääm
ä 
överskott av kapitalinkom
ster 
Excédent du budget
K
äyttäm
ättöm
ät lainavarat 
O
använda länem
edel 
E
m
prunts non disposés
M
uut
övriga
A
utres
■ 1 000 mk
390 713.3 84 657.5 4 347.3 3 227 894.3 377 286.5 148 786.5 260 001.2 1103 987.0 34 251.8 14 834.7 286 817.1 115156.5Î463 013.5 423 758.9 1
121 527.6 24 065.0 ___ 1 625 692.0 119 022.o * 41 237,5 211 099.3 597 832.4 18 390.0 — 246 912.9 86 609.9 111 712.3 192 876.6 2
65.4 87.0 ___ 5 374.2 — — 9.4 2 850.4 537.4 — — — — 1 977.0 3
320.3 ___ 1 059.0 14 922.1 744.6 2 007.7 1 499.1 304.8 104.5 2 956.5 — 508. o 6 796.9 — 4
___ ___ 8 063.5 70.0 1 127.2 — 898.7 67.4 1 238.9 — — 4 418.3 243.0 5
___ ___ 8 663.7 ___ 3 649.6 250.o 318.5 477.1 17.8 — — . ---- 3 950.7 6
26 949.7 ___ ___ 260 678.J 340.9 16 140.2 20 516.3 43 106.2 586.1 — 24 452.3 •---- 118 541.4 36 994.7 7
16 355.5 ___ 81 243.2 28 239.2 3 966.6 — .23 893.7 64.7 3 134.8 — 5 721.1 4 920.2 11 302.9 8
1 900.9 5 345.1 34 266.8 282.2 1169.5 1 219.5 9 298.3 207.4 — — 5 187.8 4 653.8 12 248.1 9
619.4 ___ 4178.2 300. o 262.7 12.1 466.8 — — — — 1179.4 1 957.2 10
173.0 — — 1136.8 155.0 — 76.0 — — — — — — 905.S n
— — 748.1 9 988.0 79.1 2 022.7 — 541.6 — — — 3 875.2 3 470.0 — 12
11 619.1 1 220.0 — 20 579.3 424.1 638.9 — 14 512.1 135.2 2 904.6 — — — 1 964.4 13
31166.1 ___ — 360 803.4 166 169.3 16 815.7 6 556.2 86 356.2 1 929.9 — — — 10 999.4 71 976.7 14
4 744.0 13 996.1 117 228.0 3 665.5 1167.3 887.1 45 218.1 51.3 — — — 52 730.1 13 509.2 15
261.1 ___ ___ 34 846.9 — 1 766.4 14 411.0 217.9 — — 1 320.S 12 794.3 4 336.5 16
267.2 ___ 630. o 6 582.2 1 680. o 1 388.6 — 220.0 1 513.5 773.1 — ----•' 1 007.O — 17
1319.0 ___ ___ 64144.0 6 079.9 8 832.8 1 978.3 9 049.8 711.4 — 9 500.O — 24 575.2 3 417.2 18
1426.0 ___ ___ 21 432.8 6 400.o 633.8 10.7 4 218.3 1 057.3 — — — 7 635.4 1 477.3 19
1 316.7 — — 8 431.9 733.0 198.0 808.7 648.1 250.4 — — 367.0 4 405.1 1021.6 20
392.0 — — 18 568.5 960.8 1 370.3 1 213.7 3 308.1 128.0 1 928.7 — — 6 984.1 2 674.8 21
4 596.3 ___ ___ 41 996.2 4 380.5 6 155.1 ■ 5 852.4 14 403.1 1 081.o — — — 5 224.2 4 899.9 22
___ ___ ___ 12 067.0 52.1 45.8 5 346.7 29.3 305.9 — — — 6 287.2 23
246.0 • ---- 405.2 10 814.5 1 785.5 600.9 131.6 1 976.2 229.4 1 378.8 — 1 916.2 2 795.9 — 24
8 452.1 — — 58 805.7 16 449.0 1 602.4 2 439.3 12 584.2 4 686.7 — 3  Ü73.5 — 7 648.0 9 722.6 25
___ ___ 1 558.0 5.1 — 622.4 58.4 195.6 — — — 676.5 26
___ ___ 2 522.5 ___ 519.5 — 653.5 — — — 126.8 140.0 1 082.7 27
___ — 1 505. o 2 899.3 2 026.4 — — 6.2 — — — — - 866.7 — 2S
1 557.4 1 902.8 ___ 21 544.8 2 946.2 4 255.0 1 921.5 7 253.3 511.6 — — — 63.9 4 593.1 29
559.3 500. o ___ 30 090.4 9 429.2 679.7 10 680.2 58.2 — — 4 253.9 3 500.0 1 489.2 30
5 316.8 5 000.o ___ 54 796.0 7 513.6 1 452.4 571.0 16 158.9 355.7 — 918.4 4 248.1 10 451.9 13 126.0 31
142 530.4 25 541.5 ___ 216 057.1 — 16 325.1 — 154 647.8 — — 1 360.0 — 36 559.4 7 164.8 32
___ ___ ___ 5 147.8 636.6 2 032.2 135.6 1,0 — — — — 631.6 1 710.8 33
843.5 — — 9 424.4 467.3 1 514.4 — 3 816.5 633.8 — — 250.0 — 2 742.4 34
6 146.7 7 000. o 43 406.4 1 228.6 1 956.5 268.5 15 609.2 65.9 — — 479.3 18 309.0 5 489.4 35
40.0 — 9 938.3 4 507.2 257.5 53.0 2 775.3 112.3 — — 292.4 — 1 940.6 36
7 671.2 4110.o _ 214190.9 2 998.1 14153.9 5 832.6 60131.2 2 069.7 570.3 1 906.1 1 337.3 62 025.4 63 166.3 37
553.1 1 210.0 — 17 617.5 — 3 388.8 421.1 4 431.2 — — — — 3 921.6 5 454.8 38
1 210.1 — — 12 967.0 * ---- 145.7 — 3 200.6 — — — — 9 113.8 506.9 39
— — — 12 386.8 71.0 290.4 71.5 8 287.3 — — — — — 3 666.0 40
144 800.7 58 448.0 12 400.o 1 896 335.8 139 706.7 252 821.0 109 485.4 488046.3 22 497.8 8110.o 329 316.7 17 618.9 306 649.8 222 083.2 41
10 665.4 — — 990 403.0 29 702.0 149 510.1 90 847.9 271 951.1 9 384.0 — 204 222.6 2 643.0 108 857.9 123 285.0142
22 055.1 4 000.O ___ 176 499.0 2 027.0 5 149.7 8 904.8 32 634.4 599.7 — 30 272.2 — 86 236.6 10 675.2 43
4 153.7 — — 146 401.9 59 046.1 8 530.7 1 801.3 39 319.3 2 267.2 — — 208.0 3 389.7 31 839.6|44
3 894.8 1 210.0 1175.8 99295.7 1 716.1 7 905.2 5111.7 27 351.3 1 110.1 2 620.0 1906.1 954.4 20 870.1 29 750.« 45
50.o 1 210.0 — 7 719.7 — 1 486.7 296.2 2 116.2 — — — — 527.4 3 293.2 46
192.0 _ — 5 392.8 — 226.3 — 1 210.6 — — — — 3 796.5 159.4 47
— --- ' — 9 342.9 517.3 1154.6 984. S 3 757.2 — 531.1 — — — 2 397.9 48
187 307.1 97 536.3 7 562.1 2 532 200.0 316 640.4 140 418.1 186 402.5 846 683.8 25194.8 14 471.2 257 753.6 31 384.0 362 370.S 350 880.8 49
7 268.0 28 780. o — 1264408-7 93 333.5 43 969.3 156 971.9 434 534.5 10 483.1 — 248 659.4 1 034.2 110 895.1 164 527.7 50
18 147.S ___ — 210 888.4 236.8 22 595.8 12 351.2 35 170.3 1 453.5 — 4 502.3 — 98 553.1 36 025.4 51
4 750.0 — — 272 780.1 133 828.4 13 309.4 4 975.6 58 624.4 82.3 — — — 2 513.5 59 446.5 52
17 734.7 4 210.0 __ 174157.7 1 668.0 11031.6 3 452.7 44 562.2 1 059.1 893.7 1 906.1 926.7 50 496.2 58160.8 53
191.4 1 210.0 — 14 587.2 — 3 800.6 233.4 3 311.5 — — — — 3 158.3 4 083.4 5 4
1 267.7 — — 10 491.0 — 702.1 • 44.1 2 327.1 — — — — ■ 6 618.1 799.6 5 5
— — — 11 403.1 167.91 792.5 330.4 6 687.9 — — — — — 3 424.4 56
säästö. — Finansieringsbalans uppgöres ickc i stadens bokföring. Den i denna tabell upptagna finansieringsbehällningen är därför icke den summa soin den. vHke>i 
av skatteuppbörden, vilken uppbars följande är. — *) Tähän sisältyy veronkannon kaksi viimeistä erää, jotka kannettiin senraavana vuonna. — Häri ingär även d<-‘
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4 .  O m a i s u u s l a s k è l m a t  j o u l u k u u n  3 1  p : n ä  1 9 4 4 .  —  F ö r m ö g e n h e t s b a l a n s e r
K a u p u n g i t  j a  
k a u p p a l a t  v 
S t ä d e r  o c h  k o p i n  g a r 
V i l l e s  et  b o u r  g s
Varat — Tillgängar
Vapaasti käytettävät varat —  Fritt disponibel
Bahoituskelpoiset varat —  Likvida tillgängar — Avoir liquid Kiinteistö ja irtaimisto —
K
äteisvarat (m
yös alitilittäjien) 
K
ontanta tillgängar (äveu hos 
underredogörare) 
Encaisse * 2  »  
a ££ -
O
suudet kuntien välisiin lai- . 
toksiin —
 Andelar i interkom
- ;
m
unata inrättuingar 
Parts dans les services en com
m
un 
de plusieurs com
m
unes
Tulojääm
ät (tuloksi kirjatut saa­
tavat ulkopuolisilta)—
 Xnkom
st- 
rester (som
 inkom
st bok- 
förda fordringar av utom
stäende 
Arrérages
Saatavat ulkopuolisilta 
Tillgodoliavanden hos utom
­
stäende 
D
ébiteurs
Varastot
Förräd
D
épôts
llahoituskelpoiset varat 
yhteensä
Likvida tillgängar inalles 
A
voirs liquides en tout
H
allinnolliset ja yleiset 
| 
laitokset 
' Adm
inistrât!va och allm
ânna 
inrattningar
i 
Services adm
inistratifs et 
publics
Vuokralle annetut rakennukset 
U
thyrda byggnader 
B
âtim
ents loués
g l
*■*S' O:
« s ê
c t.h z
KSÄ B.*'«rg S < 
3 S.®3 O 5.0*0 sr1
e*- e c£
g i s
| g *^ B  3
n et-
1 000 mk
1 K a u p u n g it— Städer— V ille s 1109 807.8 487 833.9 58 013.0 632 487.1 386168.8 311 681.6 2 985 992.2 1 991 480.9 286 603.1 1122 274.9
2 H elsink i —  Helsingfors ____ 542 975.0 413 345.7 6 184.0 360 213.8 182 277.9 138 518.3 1 643 514.7 777 573.1 67 556.0 659 526.3
3 L o v iis a  —  L o v i s a ................ 1 333.5 1 262.9 525.9 935.6 1 846.7 349.6 6 254.2 6 843.7 1 643.9 2 268.4
L 4 P orvoo  —  B orgä  ................ 1 908.1 — 528.0 3 105.4 4 850.8 4 016.6 14 408.9 18 121.7 4 318.5 3 OOO.o
1 5 Tam m isaari —  Ekenäs ____ 1 885.1 482.3 665.0 1124.3 2 088.2 2 081.6 8 326.5 10 924.8 2 046.0 200.O
6 H anko —  H an gö  ................. 4 428.2 253.5 s5 6 2 .2 926.2 2 555.9 1450.3 10176.3 10 583.2 238.5 3121.3
7 Turku  —  Ä b o ........................ 95 344.7 14 468.7 9 791.0 43814.0 45 364.4 38 904.3 247 687.1 170 827.2 57 715.4 31 964.9
S P o r i —  B jörn eborg  ............. 15 842.3 14 076.1 7 590.0 31 087.6 21 722.8 9 371.9 99 690.7 77 982.1 7 909.3 2 814.9
9 R aum a —  R aum o ............... 11 582.9 1 338.4 450.0 1 618.7 5 137.4 6 956.9 27084.3 19 479.2 676.3 10 393.4
10 Uusikaupunki — • N ys ta d  . . 434.2 171.7 1 035.0 1 024.7 1493.2 1 045.5 5 204.3 3 693.0 — 1 230.4
11 N a an ta li —  N ä d e n d a l ......... 724.9 179.8 66.8 181.7 259.7 326.7 1 739.6 1 822.1 998.9 450.0
12 M aarian li am ina- M arieh am n 4 143.0 33.2 400.3 373.2 1 060.1 936.6 6 946.4 7 376.5 713.0 4 238.4
13 H äm een linna —  Tavastehu s 2 254.4 327.2 1 045.0 1 776.5 2 625.7 3 512.4 11 541.2 27 889.4 10 315.1 2 587.6
14 Tam pere —  Tam m erfors . . 214 594.1 14 737.4 5 178.9 46 267.0 14 085.2 30 611.6 325 474.2 193 139.3 54 789.0 68 703.0
15 L a h t i ....................................... 56116.4 10 864.4 3 650.0 15 655.9 9 852.3 6 372.4 102 511.4 41116.1 7 009.4 37 394.4
16 Lappeen ran ta  — V illm anstr. 11 395.5 893.0 1 338.3 13 015.4 6 133.4 3 140.3 35 915.9 22 976.0 3 630.7 28 256.2
17 H am in a  —  Fredriksham n . 2884.0 979.5 363.4 1 794.2 2 795.8 760.3 9 577.2 7 550.5 2 947.8 3 083.6
18 K o tk a  ..................................... 25 533.8 3 708.5 2 000.0 18 995.7 6 775.2 6 960.1 63 973.3 82 634.4 4 581.0 140 499.4
19 M ikkeli —  S: t  M ic h e l ........... 3 079.1 100.O 695.0 3 324.7 4 432.9 5 345.6 16 977.3 13 923.6 6 730.5 2 297.3
20 H eino la  ................................... 936.6 372.7 315.7 2 574.6 3 897.7 924.1 9021.4 3 180.7 3 469.6 4 326.2
21 S a von lin n a— N y s l o t t ......... 6 243.3 994.6 512.1 3 641.9 3 780.0 2 082.3 17 254.2 11384.0 3 241.7 2 112.0
22 K u op io  ................................... 17 142.3 2 033.8 2 373.4 9 221.5 7 147.5 9181.6 47100.1 60 494.4 8 827.0 26 790.8
23 Joensuu ................................... 4 660.4 979,0 480.3 2 241.4 2 462.1 2 430.8 13254.0 22 314.2 10 151.3 2 939.5
24 I i s a lm i ..................................... 4 057.2 386.0 125.0 1478.1 1 265.6 2 798.0 10 109.9 5 710.7 50.3 68.2
25 Vaasa —  V asa ...................... 24 887.2 1 075.6 3 173.5 14 755.7 4 473.3 506.2 48 871.5 142 083.5 2 119.5 22 988.9
26 K ask inen  —  K asko  ............. 484.4 19.0 118.0 701.3 273.2 80.1 1 676.0 3 043.6 610.3 _
27 K ristiinankaup. - K ristin est. 449.6 — 200.0 919.9 566.2 583.1 2 718.8 6 467.2 — 245.3
28 U u sik aa rlep yy— N yk a r leb y 754.7 12.0 80.o 325.9 67.7 385.0 1 615.3 975.0 20.0 —
29 P ietarsaari —  Jakobstad  . . 5 374.6 795.0 785.5 4 251.0 9668.7 1162.8 22 037.6 67 046.5 2 200.1 5 800.0
30 K o k k o la  —  G am lakarleby . 5 601.0 149.4 496.0 6 075.2 15 345.6 1 211.0 28 878.2 18 271.9 9.0 13 738.0
31 J y v ä s k y lä ............................... 21 924.1 . 492.0 1-995.5 7 006.3 4 073.2 11 302.3 46 793.4 23 995.5 14 108.8 6 947.4
32 Oulu —  U le ä b o r g ................. 1 095.1 2 612.3 2 505.0 18 771.9 11015.3 5 391.3 41 390.9 48 878.4 4 938.1 10 432.0
33 R aah e —  Brahestad  .......... 1 974.3 188.6 105.0 1 042.9 1 280.7 1 847.4 6 438.9 4 690.5 512.3 1 240.4
34 K a ja a n i ................................. 1 496.5 — 469.0 1922.0 2 514.5 2 767.2 9169.2 11154.1 1 206.0 4 517.1
35 K e m i ..................................... 9 857.8 191.8 2 082.2 11 400.7 2 558.6 6 155.3 32 246.4 62 445.6 1 316.9 16 331.3
36 T orn io  —  T o r n e ä ................. 6 409.5 309.8 128.0 922.2 431.3 2 212.1 10 412.9 * 4 889.2 2.0 1 768.3
37 Kauppalat- Köpingar-Bourgs 70 981.9 12 232.7 15406.7 61 743.2 33021.7 31 472.7 224 858.9 168 539.2 20 487.2 29 665.0
38 V a r k a u s ................................. 3837.0 698.1 2 142.0 8 029.7 2 454.1 1 509.2 18 670.1 12 084.0 960.4 94.3
39 R iih im ä k i .............................. 3 084.3 300. o 2115.0 3 109.3 1 515.9 1 634.2 11 758.7 12 546.6 2 200.3 5 983.3
40 N o k ia ....................................... 5 788.2 66.7 847.7 5 149.8 622.2 575.1 13 049.7 17 177.5 1027.2 271.7
1941
41 K aupungit— Städer— V illes 423 208.2 561 263.8 51 834.9 367 636.6 342 786.2 261 267.3 2 007 997.0 1 808 862.3 234103.8 1059165.4
42 H e ls in k i ................................. 216 011.7 465 365.6 3 484.0 207 305.1 204 218.1 151 749.4 1248133.9 764 892.6 67 439.3 659 526.3
43 Tu rku  ................................... 28 608.0 18 777.3 9 641.0 23 348.7 27 206.2 29 491.4 137 072.6 153 272.1 37 341.5 40 676.7
44 Tam pere  ............................... 83 079.3 1 922.6 5 178.9 30 141.5 10 132.5 17 706.8 148161.6 191 726.5 49 816.4 67 928.9
45 Kauppalat- Köpingar-Rourgs 32 533.3 5 0 80.3 11 520.3 36 463.9 20 209.9 7 705.5 113 513.1 143 912.4 14 740.7 23 580.8
46 V a r k a u s ................................... 395.2 — 2 097.O 4 239.2 1417.8 407.5 8 556.7 11 276.1 1 OOO.o 94.3
47 R iih im äk i .............................. 974.8 300.0 1088.0 2 096.7 1 378.7 52.6 5 890.8 9 102.2 1811.0 6 141.8
48 N o k i a ....................................... 3 536.5 50.0 847.7 4 796.5 663.9 221.0 10 115.6 15 834.9 1412.6 72.0
1943
49 K aupungit— Städer— V M  es 885035.O 402 535.3 60116.8 489 505.8 372 505.4 280123.4 2 489 821.2 1 913 716.7 255 519.9 1117 887.6
50 H e ls in k i ................................. 434 759.3 358 723.9 4 684.0 277 436.6 219 651.6 125 723.4 1 420 978.8 771 588.4 67 551.8 659 526.3
51 T u r k u ..................................... 55 468.3 7 169.9 9 791.0 30 329.3 39 040.5 41 813.7 183 612.7 165 386.3 47 935.1 32 386.7
52 Tam pere  ............................... 175 221.6 8 158.6 5 178.9 43 197.5 9 373.6 23 823.6 264 953.8 192 201.8 52 725.9 68 702.2
53 Kauppalat- Köpingar-Bottrgs 55 528.0 11199.3 13 372.7 48 662.5 23197.7 21 256.6 173 216.8 161 800.9 19488.9 23 566.7
54 Varkaus ................................. 1 732.5 351.4 2 187.0 6 564.8 3 327.4 1 540.5 15 703.6 12 143.6 980.0 94.3
55 R iih im ä k i ............................... 2 675.0 300. o 1 290.0 2 810.6 1 433.9 1198.9 9 708.4 12 151.2 2 200.3 6 117.8
56 N o k i a ....................................... 5 798.3 58.0 847.7 4 895.6 240.3 430.7 12 2 70.6 16 841.5 1 027.2 271.7
33
den 31 december 1944. —  Bilans au 31 décembre 1944.
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-
1 000 mk
1369 594.6 766 758.3 1072 960.8 220 312.9 6 829 985.6 268 043.0 10 084 020.7 260 001.2 190 601.5 2262 919.9 1106 110.O 6 264 388.1 1
874 307.8 305 266.3 360 892.3 128 904.3 3 174 026.1 62 353.3 4879 894.1 211 099.3 70 375.1 1272 395.4 214 866.4 3 111 157.9 2
12 708.2 7 858.0 2 127.5 3 040.1 36 489.8 3 120.7 45 864.7 9.4 — 534.1 4 203.5 41117.7 3
9 947.5 3.5 3 977.6 1606.5 40 975.8 580.3 55 964.5 1499.1 2 536.0 3 016.0 8 121.8 40 791.6 4
6 113.4 2 574.0 12 294.2 686.8 34 839.2 125.2 43 290.9 — 1-150.2 7 707.0 4 613.5 29 820.2 5
2 449.3 432.9 11069.9 737.4 28 632.5 — 38 808.8 250.0 3 649.6 12 241.4 — 22 667.8 6
25 998.5 148 852.2 117 698.7 11 283.2 564 340.1 40 737.6 852 764.8 20 516.3 18 467.6 329 026.9 170 593.8 314 160.2 7
27 738.1 80 866.1 28 384.2 396.1 226 090.8 21252.7 347 034.2 — 5 345.7 71067.2 62 137.9 208 483.4 8
10739.3 26 417.9 46 188.5 2 981.6 116 876.2 4 729.0 148 690.1 1219.5 2 341.3 31 563.3 12 521.2 101 044.8 9
2 717.2 574.3 2 153.3 6.4 10 374.6 657.8 16 236.7 12.1 381.3 1 490.9 3 035.6 11 316.8 10
1 255.0 ___ 1 527.0 __ 6 053.0 1155.9 8 948.5 76.0 70.5 565.6 1 300.9 6 935.5 11
215.0 500.0 9 219.4 __ 22 262.3 4.0 29 212.7 — 2 022.7 3 040.0 6 374.4 17 775.6 12
38 681.4 1 450.0 13 285.2 4 799.4 99 008.1 9 196.8 119 746.1 — 901.5 17 979.8 13 888.2 86 976.6 13
80 676.1 11817.8 75 831.7 23 858.8 508 815.7 40 252.2 874 542.1 6 556.2 17 534.4 75 967.3 232 511.8 541 972.4 14
35 901.7 __ 19 946.3 8 714.0 150 081.9 6 049.5 258 642.8 887.1 3 743.7 28 436.0 62 445.1 163 130.9 15
5 271.2 2 854.8 7 138.7 1848.7 71976.3 2 694.8 110 587.0 1 766.4 491.3 8 686.8 16 209.1 83 433.4 16
7 191.1 20 520.4 2 386.2 1 339.0 45 018.6 658.3 55 254.1 — 1568.2 19 141.6 2 995.3 31 549.0 17
18 234.9 41217.9 18 668.1 3 992.9 309 828.6 2 264.6 376 066.5 1 978.3 8 832.8 62 849.3 34 519.7 267 886.4 18
9 048.5 1302.9 11183.1 '3  296.2 47 782.1 8 030.9 72 790.3 10.7 633.8 5 891.2 22 066.3 44 188.3 19
11 301.4 84.4 1 714.3 153.5 24 230.1 3 027.3 36 278.8 808.7 685.6 1 866.2 9 756.0 23 162.3 20
5 079.0 1 115.5 4 493.6 65.8 27 491.6 — 44 745.8 1213.7 3 049.9 7 859.6 6 984.1 25 638.5 21
. 27 711.0 6 425.3 20 117.2 2 727.5 153 093.2 11368.3 211561.0 5 852.4 6 197.0 34 966.5 19 292.8 145 252.9 22
8 971.7 2 542.9 8 998.0 2 832.9 58 750.5 5198.0 77 202.5 45.8 52.1 7 976.8 5 198.0 63 929.8 23
1 026.2 138.7 8 957.7 1830.5 17 782.3 806.9 28 699.1 131.6 600.9 10 017.3 5 388.3 12 561.0 24
20 358.5 17 454.7 21 416.8 5 448.9 231870.8 19 578.1 300 320.4 2 439.3 1602.4 25 374.3 51 553.1 219 351.3 25
1149.8 3 029.8 567.1 — 8 400.6 186.2 10 262.8 — 5.1 1 899.7 186.2 8 171.8 26
6 340.0 510.2 355.2 13.2 13 931.1 413.3 17 063.2 — 519.5 1 375.0 553.3 14 615.4 27
7 899.7 538.5 3 455.0 110.1 12 998.3 1235.9 15 849.5 — — 1 204.1 3 892.9 10 752.5 28
8 003.3 4227.4 20 681.6 83.0 108 041.9 981.5 131061.O 1 921.5 4 255.0 11 443.1 14281.4 99 160.0 29
7 956.7 6 380.8 11 362.8 224.9 57 944.1 72.0 86 894.3 679.7 9 429.2 13 097.8 3 572.0 60 115.6 30
21662.3 2 215.7 13 229.6 1715.2 83 874.5 3 606.8 134 274.7 571.0 1452.4 17 361.7 21572.3 93 317.3 31
24 403.2 30 742.4 182 989.5 4 570.8 306 954.4 802.7 349 148.0 — 16 333.9 125 533.3 51130.2 156 150.6 32
5 104.6 5 491.8 2 141.8 255.4 19 436.8 570.O 26 445.7 135.6 2 482.2 3 355.1 2 011.9 18 460.9 33
23 049.4 149.0 8 888.6 2 306.1 51271.2 13 238.6 73679.0 — 1 514.4 13 597.2 13 679.4 44 888.0 34
12 812.4 29 415.3 17 133.3 483.7 139 938.5 2 586.5 174 771.4 268.5 2 118.7 30 390.6 21978.1 120 015.5 35
7 571.2 3 786.9 2 486.8 — 20 504.4 506.7 .31424.0 53.0 257.5 4001.8 2 675.5 24436.2 36
66 255.2 30.1 83 933.8 2 638.0 371548.5 38 629.4 635 036.8 5 832.6 16 039.9 105 937.0 110 952.5 396 274.8 37
1 742.2 ___ ____ ____ 14 880.9 ___ 33 551.0 421.1 3 388.8 6 401.0 3 921.6 19 418.5 38
1 003.1 ____ ____ 1266.6 22 999.9 ___ 34 758.6 — 145.7 1931.3 9 113.8 23 567.8 39
3434.3 — — — 21910.7 13 393.2 "  48 353.6 71.5 290.4 9 905.2 14 064.2 24 022.3 40
1283851.3 712 267.5 910 655.4 206 542.4 6 215 448.1 200 852.3 8 424 297.4 109 485.4 291 292.0 2 382 140.9 693 521.6 4 947 856.9 41
864248.4 286 236.0 356 134.9 128 165.3 3 126 642.8 64 232.4 4 439 009.1 90 847.9 173 748.0 1 368 324.7 202 701.1 2 603 387.4 42
27 525.1 140 710.5 99 364.6 13854.8 512 745.3 14 459.5 664 277.4 8 904.8 7 430.1 333 777.1 102 723.1 211442.4 43
51 304.8 11846.3 95 947.4 17 584.0 486 154.3 39 740.9 674 056.8 1801.3 12 511.6 88 287.6 119 247.9 452 208.4 44
48 609.5 35.0 41322.4 1365.2 273 566.0 13 367.2 400 446.3 5 111.7 8 593.7 109 395.5 40 329.2 237 016.2 45
1 525.6 _* ____ ____ 13896.0 ____ 22 452.7 296.2 1486.7 7 675.4 527.4 12 467.0 46
1 084.8 — ___ 71.6 18 211.4 — 24 102.2 — 226.3 2 736.0 3 796.5 17 343.4 47
3193.3 — — — 20 512.8 2 301.0 32 929.4 984.8 1154.6 12 078.5 3 710.3 15 001.2 48
1329 109.3 746 205.4 997 422.3 238 624.1 6 598 485.3 244 969.6 9 333 276.1 186 402.» 173 674.2 2 257 886.8 923 778.0 5 791534.6 49
864 741.5 287 001.3 365 419.9 128 877.7 3 144 706.9 64 212.9 4 629 898.6 156 971.9 65 352.1 1281 440.0 210 678.3 2 915 456.3 50
26 124.3 148 718.9 107 416.6 13633.1 541601.0 38 766.9 763980.6 12 351.2 26 102.5 321 796.4 137 556.8 266 173.7 51
54 100.7 11435.3 83 040.8 24 145.7 486 352.4 36 575.9 787 882.1 4 975.6 13 672.7 80269.8 191 348.2 497 615.8 52
66 313.7 30.1 52 759.5 2 696.3 326 655.2 31287.8 531159.8 3 452.7 13 335.6 95182.6 89 790.7 329 398.2 53
1 525.6 — — — 14 743.5 30 447.1 233.4 3 800.6 6 834.1 3 158.3 16 420.7 54
1003.1 ____ ____ 1344.2 22 816.6 32 525.0 44.1 702.1 2 223.7 6 618.1 22 937.0 55
3 347.3 — — — 21487.7 7 4 5 M 41217.3 330.4 792.5 10 630.5 8 319.9 21144.0 56
1028 47 5
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N :o  5. Kaupunkien ja  kauppalain palkkausmenot. —
Städem as och köpingarnas lönetitgifter. —  Appointe- N :o  6. Verotus kaupungeissa ja  kauppaloissa. —  Beskattningen
ments des fonctiofikavres par villes et par bourgs. Imposition dans les
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1 000 mk 0//o 1 000 mk Mk ' 1 000 mk
1 Kaupungit —  Städer—  V ille s  . . . . 643 277.7 26.6 8 28 170 392178 393 211 1413 873.7 445 2 761.2 543.8 24.6
2 H els in k i —  H elsingfors .................... 278 372.4 "26.4 7 75 81 466 994 157 565 631 369.2 400 813.0 5.3 0.7
3 L o v iis a  —  L o v i s a ............... .*............. 2 839.9 25.6 8 — 622 302 1519 4 978.4 500 33.0 — —
4 P o rvo o  —  B o rgä  . .  .•.......................... 4 624.6 22.7 7 — 1510635 3 578 10 574.1 600 37.8 3.1 —
5 Tam m isaa ri —  Ekenäs . ................ 3 l l l . i 27.9 6 70 708 737 2 088 4 751.0 250 9.8 1.7 —
6 H an k o  —  H an gö  ............................. 2 876.1 28.3 7 — 696397 2 141 4 874.8 200 6.0 2.2 —
7 Tu rku  —  Ä b o ................................... 65 345.2 24.9 9 50 16 893 389 42 428 161 509.7 600 320.9 ■ 280.2 0.3
8 P o r i —  B jö r n e b o r g .......................... 25 141.6 27.7 8 75 5 602 102 13 530 49 090.7 300 91.5 — —
9 R au m a —  R aun io ........................... 5 979.1 21.6 8 25 1 907 511 3 803 15 737.0 600 33.6 — —
10 U usikaupunki —  N y s ta d  .............. 1717.6 31.0 9 — 419 484 1541 6 Ytfö.5 400 8.0 1.7 —
11 N a a n ta li —  N äden da l ..................... 695.3 32.6 7 — 189 637 625 1327.5 600 6.0 3.5 —
12 M aarianham ina —  M arieham n . . . . 2 116.4 30.5 6 25 634513 • 2107 3965.7 200 7.1 — —
13 H äm een linna —  T avasteh  us ........ 6 737.5 23.6 6 50 1 841 473 4 593 11 969.6 300 21.1 1.2 —
14 Tam pere  —  T a m m e r fo r s ................ 73 560.5 29.9 9 — 16 975 215 40 231 153 238.1 600 177.6 — —
15 L a h t i ................................................. 18 034.5 26.3 9 50 5 073 622 13 710 48602.6 600 123.4 4.2 —
1G Lappeenranta, —  V illm anstran d  .. 7 744.0 25.6 7 40 2 059 579 5 551 15 254.5 400 40.0 — —
17 H am in a  —  Fred iiksh am n  .............. 2 632.1 22.4 8 50 542 789 1764 4613.7 200 12.0 — —
18 K o t k a ................................................. 17 780.7 25.1 9 75 3 020 903 8 444 29 453.8 600 62.4 — —
19 M ikk eli —  S: t  M ic h e l ........................ 6 551.2 30.9 8 — 1616 214 5 033 12 974.6 500 86.7 2.1 —
20 H e in o la  ................................................. 1658.1 26.5 8 — 378 472 1287 3 030.7 300 11,7 — —
21 Savon lin n a  •—  N y s l o t t ...................... 5 843.0 33.1 9 — 1 164214 3187 10 511.5 300 25.8 — —
22 K u o p io .................................................. 16 078.5 30.4 8 50 3 623 715 11442 30 953.7 600 160.2 — 0.2
23 Joensuu ................................................ 5 714.1 30.1 7 60 1 086 671 2 713 8 279.6 300 18.0 2.1 —
24 Iisa lm i .................................................. 2 769.5 30.4 8 75 473 393 1436 4 158.7 400 9.6 5.2 —
25 V a a s a — Vasa ................................... 20 326.2 24.9 8 — 5 691798 15 372 45 786.5 500 199.1 9.6 —
26 K ask inen  —  K asko  ........................ 1041.7 33.6 7 50 238 600 772 1791.0 200 8.8 0.6 —
27 K ristiinankaup . —  K ristin es tad  .. 2 682.9 36.8 9 80 255 566 1117 2 523.3 400 18.8 0.7 —
28 U u sik aa rlepyv  —  N y k a r leb y  . . . . 572.6 20.2 7 — 95 272 592 666.9 200 6.8 1.1 —
29 P ietarsaari —  Jakobstad  .............. 6 420.5 23.7 7 80 1 483 583 . 4 018 11571.9 200 30.4 7.4 23.4
30 K o k k o la  —  G am lak arleby  ............ 7 361.2 30.0 9 — 1 497 703 4 870 13 611.1 600 65.4 3.1 —
31 J yv ä s k y lä  ............................................ 10 761.1 25.8 8 80 3 665 835 9 685 32 665.8 500 104.5 30.0 —
32 O ulu  —  U le ä b o r g ............................... 15 543.5 22.6 8 80 400 366.2 12 463 35 425.2 400 84.1 171.0 —
33 R aah e  —  B rahestad  ........................ 1892.4 22.8 10 — 403 372 1560 4 062.2 600 29.4 5.9 —
34 K a ja a n i ............................................. 5 609.0 31.2 6 60 1248 218 3 084 8 238.2 300 42.6 1.2 —
35 K e m i ................................................. 11 503.4 25.4 9 90 2 852 924 8 213 28 385.2 400 46.3 0.7 —
36 T orn io  —  T orn eä  ............................. 1 640.2 22,1 9 20 447 684 1149 „ 4141.1 400 9.2 — —
37 Kauppalat —  Köpingar —  B o u rg s . . 58 716.4 28.6 ' 7 97 20 025 103 57 365 160 246.4 322 501.0 8.0 198.7
38 Varkaus ............................................. 5 273.0 30.9 8 50 1 502 896 4 932 12 810.0 400 64.8 — —
39 R iih im ä k i ........................................... 4630.2 26.6 7 50 1773 818 4 818 13 334.5 300 35.1 — —
40 N o ld a  ..................................................... 5 629.2 25.8 8: — 1 996 840 4 543 16 003.6 200 38.0 — —
1941
41 Kaupungit ■—  Städer —  V illes  . . . . 380 640.7 21.7 9 33 93 739 666 377 238 876 «88.3 194 1539.6 449.1 24.9
42 H e ls in k i ................................................ 174 203.0 21.6 9 40 46 027 076 152 035 . 432 654.5 200 542.0 5.7 0.8
43 T u r k u ..................................................... 36 630.7 18.9 10 — 8 944 452 35 681 89809.8 200 136.7 182.7 0.3
44 T a m p e r e ................................................ 40 258.7 25.0 9 50 9 784051 42 007 93 448.8 200 102.1 — —
45 Kauppalat —  Köpingar —  B o u rg s . . 32 5 9 5 » 24.6 8 67 10 310 654 55 422 89 712.2 150 286.7 7.7 83.2
46 V a r k a u s ................................................ 2 979.0 27.4 10 — 760 768 4 420 7 613.2 100 25.8 — —
47 R iih im äk i ............................................ 2 535.4 27.4 7 50 851 412 4684 6 417.0 200 30.6 — —
48 N o k i a .............. .................................. 3 226.8 25.4 9 __. 947 207 4 863 8 556.0 200 16.4 — —
1943
49 Kaupungit —  Städer —  V illes  . . . . 572 525.6 26.9 8 64 139 163185 376 552 1204 625.3 280 2 016.1 504.6 24.6
50 H e ls in k i ............................................. 262 940.2 27.7 8 25 68 108 262 155 128 561 893.2 200 471.3 6.3 0.7
51 T u r k u ................................................. 50 884.1 24.8 10 — 12 637 945 36 305 126 955.1 200 108.0 244.0 0.3
52 T a m p e r e ............................................ 61 249.9 30.1 9 50 13 115 753 40 544 125 ÖO8.1 200 77.8 —
—
53 Kauppalat —  Köpingar —  B o u rgs . . 50 570.4 27.0 8 19 16 680 245 57 482 137 075.1 277 428.0 7.9 198.7
54 V a r k a u s ............................................. 4 488.0 30.2 8 — 1360889 4 933 10 914.2 400 65.2 — —
55 R iih im ä k i ............................................ 3 910.7 27.2 7 50 1405 650 4 951 10 581.S 200 25.4 — —
56 N o k i a ................................................. 5 019.9 25.6 9 — 1 356 343 4535 12 244.2 200 15.6 — —
’ ) Pietarsaaressa tilusveroa muissa kaupungeissa biljaardimaksuja. —  I  Jakobstad ägoskatt, i övriga stiider biljardavgift.
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N :o  7. Kaupunkien ja  kauppalain verojen ja  verojäämien periminen ja  poisto, 
i  städerna och köpingarna. Indrivningen och avkortningen av skatter och skatterester i städerna och köpingama.
villes et les bourgs. Perception et reprise des impôts et des arrérages dans les villes et les bourgs.
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Perception
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ity veroja ja 
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to skatterester 
■al perçu
1 000 mk 1 000 ink 1 % L 000 mk| % 1 000 mk 1 % 1 000 mk 1 % 1 000 mk
1 4 1 7  2 0 8 .3 1 6 7 3 .9 1 4 1 8  8 7 7 .2 1 4 0 5  3 2 3 .6 1 1 9 7  7 6 0 .5 8 5 .2 2  9 6 6 .4 0 .2 4 2 8  6 3 5 .4 7 3  5 0 6 .9 1 7 .2 2 4  9 7 0 .9 5 .8 1 6 7 3 .9 1 2 7 2  9 4 1 .3 I
6 3 2  1 8 8 .2 8 1 .6 6 3 2  2 6 9 .8 6 3 2  1 8 7 .5 5 2 2  8 7 2 .2 8 2 .7 1 0 2 .3 O.o 2 5 4  9 1 5 .7 3 9  0 5 4 .1 1 5 .3 2  8 5 6 .4 1 .1 8 1 .6 5 6 2  0 0 7 .» 2
5  0 1 1 .4 1 .0 5 0 1 2 .4 5  0 1 1 .4 4 6 8 7 .3 9 3 .5 1 .0 O.o 5 2 6 .4 1 2 7 .9 2 4 .3 7 9 .1 1 5 .0 1 .0 4  8 1 6 .2 3
10  6 1 5 .3 1 .0 10  6 1 6 .3 1 0  6 1 5 .3 1 0  0 1 0 .2 9 4 .3 2 .3 O.o 1 7 7 4 .7 1 4 6 .5 8 .3 1 1 9 .4 6 .7 1 .0 1 0  1 5 7 .7 4
4  7 6 2 .5 1 .1 4 7 6 3 .6 4  7 6 3 .4 4 3 6 9 .4 9 1 .7 1 4 .8 0 .3 8 6 1 .2 1 9 7 .3 2 2 .9 7 2 .0 8 .4 1 .1 4  5 6 7 .8 5
4  8 8 3 .0 3 0 0 .8 5 1 8 3 .8 4  8 8 3 .0 4  4 1 8 .3 9 0 .5 4 6 4 .7 9 .5 4 8 1 .7 — — 4 8 1 .7 1 0 0 .o 3 0 0 .8 4  7 1 9 .1 6
1 6 2  1 1 1 .1 1 3 .4 1 6 2  1 2 4 .5 1 6 2  1 1 1 .8 1 4 0  0 7 7 .3 8 6 .4 9 .5 O.o 2 6  3 3 6 .7 6  9 5 3 .6 2 6 .4 ' 5  2 6 5 .3 2 0 . o 1 3 .4 1 4 7  0 4 4 .3 7
4 9  1 8 2 .2 1 7 .0 4 9  1 9 9 .2 3 6  6 3 0 .6 3 2  6 9 0 .1 8 9 .2 1 9 .6 0 .1 9  2 8 9 .2 1 6 3 9 .6 1 7 .7 5 6 7 .7 6 .1 1 7 .0 3 4  3 4 6 .7 8
16  7 7 0 .6 — 15 7 7 0 .6 15  7 7 0 .6 15  2 5 1 .0 9 6 .7 — — 9 6 0 .3 1 8 7 .5 1 9 .5 1 4 6 .8 1 5 .3 — 1 5  4 3 8 .5 9
3  7 9 5 .2 3 .9 3 7 9 9 .1 3  7 9 5 .2 3  5 2 7 .8 9 3 .0 — — 7 2 8 .2 . 9 2 .5 1 2 .7 6 1 .0 8 .4 3 .9 3  6 2 4 .2 10
1 3 3 7 .0 — 1 3 3 7 .0 1 3 3 7 .0 1 2 7 2 .1 9 5 .1 2 .7 0 .2 1 2 5 .1 2 9 .1 2 3 .3 — — : — 1  3 0 1 .2 11
3  9 7 3 .1 — 3 9 7 3 .1 3  9 7 3 .1 3  7 3 5 .0 9 4 .0 3 9 .4 1 .0 2 9 1 .6 8 7 .4 3 0 .0 2 9 .7 1 0 .2 — 3 8 2 2 .4 12
11 9 9 1 .9 — 1 1 9 9 1 .9 11 9 9 1 .9 11  3 9 8 .0 9 5 .1 3 9 .8 0 .3 1 5 9 1 .4 4 2 1 .7 2 6 .5 1 6 9 .2 1 0 .6 — 1 1 8 1 9 .7 13
1 5 3  4 1 5 .7 1 2 .4 1 5 3  4 2 8 .1 1 5 3  4 1 5 .7 1 3 6  1 9 4 .9 88.8 — — 4 1 2 5 3 .7 9  3 5 5 .3 2 2 .7 4  9 5 5 .8 1 2 .0 1 2 .4 1 4 5  5 6 2 .6 14
4 8  7 3 0 .2 1 .4 4 8  7 3 1 .6 4 8  7 3 0 .2 4 3  7 6 4 .4 8 9 .8 4 .9 O.o 12  4 7 3 .5 1 9 9 2 .3 1 6 .0 9 6 6 .0 7 .7 1 .4 4 5  7 5 8 .1 15
15  2 9 4 .5 1 4 .5 15  3 0 9 .o 15  2 9 4 .5 1 1  4 2 5 .3 7 4 .7 1 1 .6 O .i 6  4 9 3 .7 8 3 0 .8 1 2 .8 9 5 8 .4 1 4 .8 1 4 .5 1 2  2 7 0 .6 16
4  6 2 5 .7 — 4  6 2 5 .7 4 6 2 5 .7 4  2 1 2 .3 9 1 .1 0 .4 O.o 1 3 2 8 .7 2 3 7 .9 1 7 .9 — — — 4  4 5 0 .2 17
2 9  5 1 6 .2 2 .8 2 9  5 1 9 .0 2 9  5 1 6 .2 2 4  0 5 6 .0 8 1 .5 4 3 .8 O .i 15  1 3 9 .2 1 3 0 8 .3 8 .7 2  2 4 2 .1 1 4 .8 2 .8 2 5  3 6 7 .1 18
1 3  0 6 3 .4 O.o 13  0 6 3 .4 13  0 6 3 .4 1 1 2 4 4 .3 8 6 .1 6 6 .3 0 .5 2  3 6 3 .1 4 8 0 .5 2 0 .3 3 1 0 .7 1 3 .2 O.o 1 1  7 2 4 .8 19
3  0 4 2 .4 3 .5 3  0 4 5 .9 2  9 7 4 .5 2  6 1 6 .4 88.0 8 .0 0 .2 1 1 0 3 .2 9 2 .4 8 .4 1 0 5 .5 9 .6 3 .5 2  7 1 2 .3 20
1 0  5 3 7 .3 1 .8 10  5 3 9 .1 1 0  5 3 7 .3 9  5 1 4 .7 9 0 .3 2 9 .2 0 .3 2  8 7 0 .9 6 2 9 .2 2 1 .9 4 0 0 .9 1 4 .0 1 .8 1 0  1 4 5 .7 21
3 1 1 1 4 .1 3 1 .2 3 1 1 4 5 .3 3 1 1 1 3 .9 2 7  3 0 3 .0 8 7 .8 5 9 .8 0 .2 7  5 2 6 .1 1 8 1 0 .4 2 4 .1 1 1 8 3 .9 1 5 .7 3 1 .2 2 9  1 4 4 .6 22
8  2 9 9 .7 4 .2 8  3 0 3 .9 8  2 9 9 .7 7  6 5 3 .5 9 2 .2 — — 1 6 7 2 .4 3 1 2 .1 1 8 .7 8 1 .9 4 .9 ' 4 .2 7 9 6 9 .8 23
4  1 7 3 .5 — 4  1 7 3 .5 4 1 7 3 .8 3  5 0 7 .9 8 4 .0 5 .9 0 .2 8 9 8 .0 2 0 7 .3 2 3 .1 6 .9 0 .8 — 3  7 1 5 .2 24
4 5  9 9 5 .2 6 .0 4 6  0 0 1 .2 4 5  9 9 5 .2 4 1 1 3 3 .5 8 9 .4 7 8 .8 0 .2 8  1 2 6 .2 1 5 3 3 .0 1 8 .9 8 3 8 .3 1 0 .3 6 .0 4 2  6 7 2 .5 25
1 8 0 0 .4 — 1 8 0 0 .4 1 9 4 0 .1 1 6 5 4 .7 8 5 .3 4 .8 0 .2 4 9 8 .7 1 1 1 .2 2 2 .3 4 5 .1 9 .0 — 1  7 6 5 .9 26
2  5 4 2 .8 — 2  5 4 2 .8 2  5 4 2 .8 2 1 8 1 .0 8 5 .8 0 .4 O.o 4 9 9 .4 8 1 .2 1 6 .3 4 2 .1 8 .4 — 2  2 6 2 .2 27
6 7 4 .8 — 6 7 4 .8 7 6 5 .8 ■ 6 8 7 .7 8 9 .8 — — 2 1 6 .9 4 7 .5 2 1 .9 6 .7 3 .1 — 7 3 5 .2 28
11 6 3 3 .1 0 .5 1 1 6 3 3 .6 1 1 6 4 1 .7 1 0  6 4 9 .7 9 1 .5 3 6 .7 0 .3 1 6 4 7 .5 2 8 4 .6 1 7 .3 1 8 1 .3 1 1 .0 0 .5 1 0  9 3 4 .8 29
1 3  6 7 9 .9 3 .2 1 3  6 8 3 .1 1 3 8 5 2 .4 11  3 2 7 .3 8 1 .8 5 4 .2 0 .4 4  3 7 6 .2 6 2 4 .2 1 4 .2 3 6 2 .0 8 .3 3 .2 1 1 9 5 4 .7 30
3 2  8 0 0 .3 1 0 6 .0 3 2  9 0 6 .3 3 2  8 0 0 .3 2 9  6 2 9 .0 9 0 .3 2 8 6 .8 0 .9 6  0 7 3 .8 1 6 2 3 .6 2 6 .7 9 5 1 .0 1 5 .7 1 0 6 .0 3 1  3 5 8 .6 31
3 5  6 8 0 .6 1 0 .7 35  6 9 1 .3 3 5  6 8 0 .6 2 7  6 1 9 .9 7 7 .4 — — 1 3  6 6 4 .1 2  3 6 8 .2 1 7 .3 12 1 6 .8 8.9 1 0 .7 2 9  9 9 8 .8 32
4  0 9 7 .5 4  0 9 7 .5 4  0 9 7 .5 3  5 8 5 .0 8 7 .5 1 3 .4 0 .3 7 2 5 .7 2 2 1 .3 3 0 .5 8 0 .5 1 1 .1 — 3 8 0 6 .3 33
8  2 8 2 .0 8  2 8 2 .0 8  6 0 9 .0 7  9 9 9 .1 9 2 .9 6 5 .3 0 .8 1 1 6 4 .8 2 9 4 .9 2 5 .3 9 1 .8 7 .9 — 8  2 9 4 .0 34
2 8  4 3 2 .2 1 0 5 4 .4 2 9  4 8 6 .6 2 8  4 3 2 .2 2 1 7 3 9 .2 7 6 .4 1 5 0 0 .0 5 .3 — — •—1 — — 1 0 5 4 .4 2 2  7 9 3 .6 35
4  1 5 0 .3 1 .5 4  1 5 1 .8 4  1 5 0 .3 3  7 5 3 .0 9 0 .4 — — 6 3 7 .4 1 2 3 .5 1 9 .4 9 4 .9 1 4 .9 1 .5 3 8 7 8 .0 36
1 6 0  9 5 4 .1 8 9 .6 1 6 1 0 4 3 .6 1 6 1 3 0 9 .o 1 4 1 7 0 6 .5 8 7 .8 2 5 7 .2 0 .2 3 9  2 0 4 .7 5  0 1 1 .8 1 2 .8 8 9 3 5 .6 lO .o 8 9 .5 1 4 6  8 0 7 .8 37
12  8 7 4 .8 12  8 7 4 .8 12  8 7 4 .8 1 0  8 7 8 .5 8 4 .5 0 .1 O.o 5  4 4 4 .7 3 5 1 .0 6 .4 5 2 2 .2 9 .6 — 1 1 2 2 9 .5 38
1 3  3 6 9 .0 2 .7 1 3  3 7 2 .3 1 3  3 8 3 .8 12  3 3 1 .3 9 2 .1 5 3 .1 0 .4 2  5 6 5 .2 3 6 7 .9 1 4 .3 3 9 9 .6 1 5 .6 2 .7 1 2  7 0 1 .9 39
16  0 4 1 .6 0 .4 16  0 4 2 .0 1 6  3 7 0 .7 1 4  8 4 0 .4 9 0 .7 2 0 .4 0 .1 3  7 3 1 .1 7 9 8 .2 2 1 .4 4 5 4 .4 1 2 .2 0 .4 1 5  6 3 9 .0 40
8 7 8  1 0 1 .9 1 0 1 5 .8 8 7 9  1 1 7 .7 8 7 7  3 2 7 .1 7 2 2  9 2 2 .3 8 2 .4 2  9 3 5 .7 0 .3 2 2 6  8 0 1 .4 6 2  8 6 8 .9 2 7 .7 1 1 9 5 5 .0 5 .3 1 0 1 5 .8 7 8 6  807.O 41
4 3 3  2 0 3 .0 2 9 0 .4 4 3 3 4 9 3 .4 4 3 3  2 0 2 .2 3 5 0  1 5 8 .2 8 0 .8 0 .4 O.o 1 3 8  1 4 8 .3 3 7  1 3 1 .9 2 6 .9 1 0 9 5 .7 0 .8 2 9 0 .4 3 8 7  5 8 0 .5 42
9 0  1 2 9 .5 3 5 .6 9 0  1 6 5 .1 9 0  1 2 9 .2 7 6  0 5 8 .7 8 4 .4 — 15 5 3 7 .8 6  3 9 7 .6 4 1 .2 5  9 0 6 .0 3 8 .0 3 5 .6 8 2  4 9 1 .9 43
9 3  5 5 0 .9 1 3 1 .5 9 3  6 8 2 .4 9 3 5 5 0 .9 7 7  3 0 4 .6 8 2 .6 — 1 8  6 4 1 .7 5  6 9 6 .5 3 0 .6 1 4 4 .9 0 .8 1 3 1 .5 8 3  1 3 2 .6 44
9 0  0 8 9 .8 ■ 77.6 9 0 1 6 7 .a 9 0  1 2 6 .0 77  0 6 1 .9 8 5 .5 1 6 7 .0 0.2 2 3 0 8 9 .4 4  5 1 5 .7 1 9 .6 1 5 8 8 .0 6 .9 7 7 .8 8 1 6 5 5 .1 45
7 6 3 9 .C — 7 6 3 9 .« 7 6 3 9 .0 6  3 8 8 .  c 8 3 .6 2  7 8 6 .2 5 7 9 .3 2 0 .8 9 9 .1 3 .6 6  9 6 7 .3 46
6  4 4 7 .C 6  4 4 7 .« 6  4 5 4 .6 5  4 4 3 .3 8 4 .3 4 5 .2 0 .7 1 3 5 8 .7 2 6 3 .3 1 9 .4 1 5 7 .9 1 1 .6 5  7 0 6 .6 47
8  5 7 2 .4 _ 8  572 .4 8  5 7 2 .4 7 0 6 3 .0 8 2 .4 0 .8 O.o 2  9 3 5 .2 8 5 5 .6 2 9 .1 0 .2 O.o 7  9 1 8 .6 48
1 2 0 7  170.4 1 2 6 5 .1 1 2 0 8 4 3 6 - f 1 2 0 6  334 .8 1 0 4 4  0 0 7 .8 8 6 .5 4  2 8 5 .3 0 .4 3 6 3 .6 4 5 .8 7 6  8 9 6 .2 21.1 1 6  6 3 7 .7 4 .6 1 2 6 5 .9 1 1 2 2  1 6 9 .9 49
5 6 2  3 7 1 . ; 1 0 4 . ; 5 6 2  476 .« 5 6 2  3 7 0 .8 4 8 0  7 1 1 .2 8 5 .5 1 .2 O.o 2 1 6  5 1 9 .1 4 3  2 5 3 .4 2 0 .0 8 .4 O.o 1 0 4 .5 5 2 4  0 6 9 .1 50
1 2 7  3 0 7 . ' 4 .c 127  312.S 1 2 7  3 0 8 .1 1 1 1 0 3 7 .7 8 7 .2 6 3 .4 0 .1 2 1 8 4 9 .6 7  1 1 7 .0 3 2 .6 4  6 0 3 .2 2 1 .1 4 .5 1 1 8  1 5 9 .2 51
1 2 5  085.S 2 4 . . 1 2 5  110.4 1 2 5  0 8 5 .9 1 0 7  5 8 5 .2 8 6 .0 — 3 6  4 7 2 .4 8  4 7 1 .5 2 3 .2 4 2 4 7 .9 1 1 .7 2 4 .5 1 1 6  0 8 1 .2 52
1 3 7  7 0 9 . 105.1 1 37  8 1 4 .Î 1 3 7  9 8 8 .4 1 2 4  0 4 0 .2 8 9 .0 2 8 8 .6 0.2 3 5  9 2 3 .4 5  6 6 7 .6 15 .8 4  7 1 0 .8 13 .1 1 0 5 .1 1 2 9  8 1 2 .8 53
1 0  9 7 9 . t — 1 0  979.4 1 0  9 7 9 .4 9  3 8 6 .2 8 5 .5 0 .3 O.c 4  5 4 5 .5 3 6 6 .9 8 .1 3 2 6 .8 7 .2 9  7 5 3 .1 54
1 0  6 0 7 . o.< 10 608.1 10  6 1 4 .5 9  6 6 1 .C 91.C 4 2 .4 0.4 2  2 7 5 .6 3 0 6 .1 13 .5 3 1 5 .2 1 3 .9 0.9 9  9 6 8 .0 55
12  2 5 9 . 1 . 12 260.S 12  5 2 0 .S 11  3 6 2 .3 9 0 .7 3 0 .4 0.2 4  158 .4 8 3 0 .7 2 0 .0 7 2 4 .7 17 .4 l .c 1 2 1 9 4 .« 56
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8 .  K a u p u n k i e n  j a  k a u p p a l a i n  o m i s t a  v a r o i s t a  m u o d o s t e t u t  r a h a s t o t  v u o n n a  1 9 4 4 .  —  A v  s t ä d e r a a s  o c h
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r  
V i  I l e  b et  b o u r g s
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
Fondernas kapitalbelopp vid toeta början 
Capital au commencement de Vannée
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1 000 mk
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1R S
517 060.4 361 771.4 44 746.2 923 578.0 216 741.4 169 257.7 34 209.4
99 783.2 110 895.1 — 210 678.3 4 245.3 775.5 57.2
3 913.5 — — 3 913.5 401.7 207.1 111.7
1 301.0 5 239.7 — 6 540.7 1581.1 1557.3
125.6 3 685.6 — 3811.2 1108.2 377.5 305.9
39 003.7 98 553.1 _ . 137 556.8 33 561.5 20 983.9 524.5
25 789.7 4 095.5 11585.7 41470.9 20 927.0 18 838.3 260.0
5 462.1 5 386.5 2 155.3 13 003.9 2 423.6 2 172.3 2 906.3
946.6 1179.4 749.7 2 875.7 165.3 — 5.4
1202.7 — 5.0 1207.7 391.1 355.5 297.9
4.0 3 055.1 1704.5 4 763.6 1 610.8 1231.1 —
10 290.5 ___ 2 316.2 12 606.7 4 097.7 3 685.4 2 816.2
188 834.7 2 513.5 — 191 348.2 48 623.2 38 451.8 7 459.6
26 939.2 15 488.5 — 42 427.7 25 290.9 23 869.5 5 273.5
3 370.7 11 054.5 — 14 425.2 1904.1 1 766.4 120.2
2 127.4 757.0 300.0 3 184.4 523.9 450.0 713.0
9 122.5 24075.2 — 33 197.7 1322.0 500.0 —
12 840.6 6 375.1 — 19 215.7 4 735.2 2 454.0 1884.6
3 141.7 2 542.3 1799.5 7 483.5 2 567.9 865.8 295.4_ 4 903.4 1 940.0 6 843.4 973.7 807.6 833.0
13 815.0 1 657.9 — 15472.9 7 525.6 6667.7 3 705.7
4 342.0 — — 4 342.0 856.0 706.4 —
1 925.8 2 229.1 — 4 154.9 1266.0 500.0 32.6
30 100.1 6 842.6 — 36 942.7 17 688.0 4151.7 3 077.6
179.0 — — 179.0 8.0 — 0.8
344.6 140.0 — 484.6 68.7 65.7 ' ---
2 691.6 ___ — 2 691.6 1250.9 927.4 49.6
2 913.2 ___ 9 493.3 12 406.5 2 766.1 1 839.2 891.2
68.8 2 000.o — 2 068.8 1503.2 1 430.0 O.o
7 775.7 5 851.8 — 13 627.6 9 210.3 8 860.2 1265.5
779.3 25 348.9 12 529.9 38 658.1 12 897.2 11134.7 425.1
194.8 126.5 167.1 488.4 1 523.5 1 500.0 —
11 943.5 39.4 — 11 982.9 1701.2 1 397.4 4.7
3 648.1 17 240.4 — 20 888.5 1402.8 628.3 313.2
2 139.5 495.3 — 2 634.8 619.7 100.o 579.0
32 990.2 5 « 496.2 6 304.3 89 790.7 26 167.4 23 592.9 5 005.6_ 3 158.3 — 3158.3 763.3 500.o —_ ■ 6 618.1 ___ 6 618.1 2 720.7 2 709.5 225.0
8 319.9 — 8 319.9 5 757.2 5 382.0 12.9
293 776.1 270 805.3 34 946.7 599 528.1 144692.3 105 555.6 50 698.8
104 161.7 107 921.4 — 212 083.1 13 911.3 10 936.5 23 293.3
9289.7 69 838.3 — 79 128.0 23 978.9 21 425.7 383.8
91 960.9 2 421.0 — 94 381.9 29 223.2 18 586.6 41357.2
13 130.8 15697.3 2 546.0 31374.1 14 201.8 9 082.7 5 246.7_ 689.1 — 689.1 34.5 — 196.2_ 2 805.2 — 2 805.2 1 402.4 357.5 411.1
3225.0 — — 3 225.0 971.4 700.0 486.1
420 584.8 337 049.5 37 206.3 794 840.6 176 060.9 123 974.5 47 323.5
96 760.9 109 792.2 — 206 553.1 4 250.8 1036.4 125.6
17 378.1 95 569.9 — 112 948.0 31 591.4 29 727.7 6 982.6
154233.8^ 2 295.2 — 156 529.0 40 146.0 24266.2 5 326.8
20951.4 37 517.8 4 105.9 62 575.1 30 571.5 26 639.1 3 355.9
2 543.8 — 2 543.8 614.5 500.0 —_ 5 048.5 — 5 048.6 1 577.6 1566.9 8.0
4 330.9 43.5 — 4 374.4 3 957.0 3 705.0 11.5
K au p u n g it —  Städer —  V i l i  es . .
H els in k i —  H elsingfors  ...............
L o v iis a  —  L o v i s a ..........................
P o rvo o  —  B o r g ä ............................
T am m isaari —  E kenäs ...............
H an ko  —  H an gö  ..........................
Tu rk u  —  Ä b o  .................................
P o r i —  B jö rn e b o r g ........................
R au m a —  R au m o ........................
•Uusikaupunki —  N ys ta d  ...........
N a an ta li —  N ä d en d a l ..................
M aarianham ina —  M arieham n . .  
H äm een linna —  Tavastehu s . . .
Tam p ere  —  T a m m e r fo r s .............
L a h t i  ................................................
Lap p een ran ta  —  V illm anstrand
H am in a  —  F re d r ik s h a m n ...........
K o t k a ................................................
M ik k e li —  S r i M ic h e l ....................
H e in o la  ............................................
Savon linna —  N y s l o t t .................
K u o p io .............................................
Joensuu ............................................
Iisa lm i ..............................................
Vaasa —  V asa  ...............................
K ask inen  —  K asko  ......................
K ristiinankaup . —  K ristin estad  
U u sikaa rlepyy  —  N yk a r leb y  . .
P ietarsaari —  Jakobstad  ...........
K o k k o la  —  G am lakarleby .........
J yvä sk y lä  .......................................
Oulu —  U le ä b o r g ..........................
R aah e  —  Brahestad  .......................
K a ja a n i ............................................
K em i ................................................
T orn io  —  Torn eä  ..........................
K auppalat —  K ö p in ga r— B o u rq s
V a r k a u s ............................................
R i ih im ä k i.........................................
N o k i a ................................................
1941
K au pu n g it —  Städer —  V il le s  . .
H e ls in k i ............................................
T u r k u ................................................
T a m p e r e ...........................................
K auppa la t —  K ö p in g a r— B o u rq s
Varkaus ............................................
R iih im äk i .......................................
N o k i a ................................................
1943
K au p u n g it —  Städer —  V il le s  . .
H e ls in k i ............................................
Tu rku  ................................................
T a m p e r e ...........................................
K auppa la t —  K ö p in g a r— B o u rg s
V a r k a u s ............................................
R iih im ä k i .......................................
N o k i a ................................................
*) Rahastot on tässä ryhmitetty sen mukaan, kuinka niiden varat oli sijoitettu. Omakatteisiin on luettu ne rahastot, loilla ainakin osaksi oli oma kate, yleis- 
erien yhteisenä katteena, liikelaitosten rahastot sisältyvät näiden omaan kirjanpitoon. Niiden katteena ovat liikelaitosten enkoisvarat. Fondcrna ha har grup- 
sammans med kommunens övriga medel. Finansieringsbalansens tillgängar utgöra gemensam tiickning för dessa fonder ooh ovriga passiva postcr 1 finansienngsbalan- 
tighets- ooh dispositionsfond.
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k ö p i n g a m a s  e g n a  m e d e l  b i l d a d e  f o n d e r  â r  1 9 4 4 .  —  Fonds des villes et des bourgs en 1944.
Rahastojen pääoma vuoden lopussa 
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut 
Capital à la fin  de Vannée
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1 000 mk
585 317.0 463 013.5 57 779.5 1106110.0 194 432.0 348 653.0 1488.2 78 960.9 19 148.2 94 639.8 317 316.8 73 307.6 498.3 585 359.8 42.8 1
103 154.1 111712.3 — 214866.4 100 000.0 67 825.8 38 361.4 — — 40 800.8 23 991.9 — 103 154.1 — 2
4 203.5 — — 4 203.5 — 2 008.9 • --- 550.0 173.7 2 384.5 1 082.8 12.5 — 4 203.5 — 3
1 324.9 6 796.9 — 8 121.8 — 4 296.9 — — — 235.3 744.6 345.0 — 1 324.9 — 4
195.2 4 418.3 __ 4 613.5 — 1675.6 — — — 125.2 70.0 — — 195.2 — 5
__ — — — — — — — — — — — 6
41062.2 118 541.4 10 990.2 170 593.8 42 749.5 60 460.5 — 5 674.4 1400 .0 27 960.2 340.9 5 551.4 151.6 41078.5 16.3 7
45 459.6 4 920.2 11758.1 62 137.9 1 339.5 17 098.4 — 5 250.0 — 15 982.2 24206.9 20.5 — 45 459.6 — 8
5 712.0 4653.8 2 155.4 12 521.2 1481.7 3 089.9 — 105.0 — 4 624.6 982.4 — — 5 712.0 — 9
1106.5 1 179.4 749.7 3 035.6 500.O 639.4 — 50.0 — 603.4 448.7 4.4 — 1106.5 — 10
1295.9 — 5.0 1 300.9 — 499.2 — — — 1155.9 140.0 — — 1295.9 — 11
4.0 3 470.0 2 900.4 6 374.4 — 1 300.0 — — — 4.0 — — — 4.0 — 12
11 422.0 — 2 466.2 13888.2 — 6  286.8 — 2 911.7 — 5 516.8 2 225.2 726.9 41.4 11422.0 — 13
221 512.4 10 999.4 — 232 511.8 — 66  354.7 — 16 037.1 9 245.7 — 181260.2 14969.4 — 221512.4 — 14
9 715.0 52 730.1 — 62 445.1 8  300.0 16 934.1 907.9 351.8 1 980.0 — 3 665.5 2 809.8 — 9 715.0 — 15
3 414.8 12 794.3 — 16 209.1 . 2 320.0 8 124.3 — 1160.3 — 1 532.6 720.0 1.9 — 3 414.8 — 16
1688.3 1 007.o 300.0 2 995.3 — 1 007.0 — 190.0 63.6 68.7 1 030.0 336.0 — 1688.3 — 17
9 944.5 24 575.2 — 34 519.7 14 500.0 10 075.2 — 500.0 — — 7 679.9 1764.6 — 9 944.6 — 18
14 430.9 7 635.4 — 22 066.3 4993.8 5 363.7 — 187.4 327.7 5 175.5 6  400.0 2 340.3 — 14430.9 — 19
3027.3 4405.1 2 323.6 9 756.0 — 959.7 310.5 10.0 — 2  121.6 — 302.6 282.6 3 027.3 — 20
— 6  984.1 — 6  984.1 — 4 947.8 — — —- — — — — — — 21
14 068.6 5 224.2 — 19 292.8 5 224.2 6  142.4 — 250.0 184.6 10 072.6 2 700.3 8 6 I .1 — 14 068.6 — 22
5 198.0 — — 5 198.0 — 4617.3 — 3 497.1 — 1696.2 — 4.7 — 5 198.0 — 23
2 592.4 2 795.9 — 5 388.3 — 1 751.4 — 50.0 — 756.9 1785.5 — — 2 592.4 — 24
43 905.1 7 648.0 — 51553.1 7 648.0 5 164.8 — 2 083.5 5 018.9 — 24 327.0 12 453.0 22.7 43 905.1 — 25
186.2 — — 186.2 — 89.3 — 70.7 — . 109.5 — 6.0 — 186.2 — 26
413.3 140.0 — 553.3 — — — — — 413.3 — — — 413.3 — 27
3 026.2 866.7 — 3892.0 176.6 66.7 — 100.2 — 1 095.7 1 790.3 40.0 — 3 026.2 — 28
4 028.4 63.9 10 189.1 14 281.4 — 2 039.7 — 474.0 — 20.9 3 046.9 486.6 — 4 028.4 — 29
72.0 3 500. o — 3 572.0 — .3 500.0 — — — 72.0 — — — 72.0 — 30
11120.4 10 451.9 — 21 572.3 100.0 8 595.2 269.8 — — — 7 513.6 3 337.0 — 11120.4 — 31
802.7 36 559.4 13 768.1 51130.2 :— 20 851.8 — — 239.0 481.3 — 82.4 — 802.7 — 32
1206.6 631.6 173.7 2 011.9 500.O 1206.6 — — — 570.0 636.6 — — 1206.6 — 33
13679.4 — — 13 679.4 — 3 414.4 — 681.0 515.0 11772.1 467.3 270.5 — 13 705.9 26.5 34
3 669.1 18 309.0 — 21978.1 2) 4598.7 11 087.7 — — — 56.5 1 082.6 2 530.0 — 3 669.1 — 35
2 675.5 — — 2 675.5 1187.8 — 415.3 — 32.3 2  168.8 59.1 _ 2 675.5 — 36
42 014.8 62 025.4 6 912.3 110 952.5 15 318.3 65 371. 7 _ 4 366. 7 __ 34 242.7 3 435.4 20.0 __ 42 064.8 50.0 37
— 3 921.6 — 3921.6 — 3 921.6 — — — __ — — — — — 3s;
— 9113.8 — 9 113.8 1 400.0 6  500.0 — — — — — — — — — 39
14 064.2 — — 14 064.2 — 10 084.2 — 2 398.0 — 10 995.2 671.0 — — 14 064.2 — 40
350 406.9 306 649.8 36 464.9 693 521.6 169 968.6 181 007.1 70 023.8 7 640.3 35 351.6 150 870.2 73 309.7 14 526.9 351 722.5 1315.6 41;
93 843.2 108 857.9 — 202 701.1 100 OOO.o 59 265.1 — 39 541.0 — — 29 610.8 24691.4 — 93 843.2 — 42
16 486.5 86 236.6 — 102 723.1 36 556.6 35 564.7 — 2 742.4 700.0 3 228.3 2 027.0 7 788.8 — 16 486.5 — 43
115 858.2 3389.7 — 119 247.9 — 24 726.7 17 302.8 5 625.5 — 76 117.3 16 812.6 — 115 858.2 — 44
16 275.3 20 870.1 3183.8 40 329.2 ’ 7 822.2 15 403.0 _ 1150.2 _ 12 158.8 2 916.1 58.2 _ 16 283.3 8.0
i
45
— 527.4 — 527.4 — 527.4 — — — — — — — — — 46
— 3 796.5 — 3 796.5 1 400.0 1 OOO.o — — — — — — — — —47
3 710.3 — — 3 710.3 — 928.0 — 292.7 — 2 008.3 1 417.3 — — 3 718.3 8.0 48
516461.0 362 370.8 44 746.2 923 578.0 183 692.7 275 979.5 2 437.4 79 883.4 8  909.6 72 923.4 271873.8 80 560.1 255.7 516 843.4 382.4 49
99 783.2 110 895.1 — 210 678.3 100 OOO.o 64 880.0 39 542.0 — — 35 570.3 24670.9 99 783.2 — 50
39 003.7 98 553.1 »--- 137 556.8 39 749.5 45 950.5 — 5 415.9 1400 .0 23 837.0 236.8 8  114.0 — 39 003.7 — 51
188 834.7 2 513.5 — 191348.2 — 47 657.9 16 278.7 5 409.7 — 152 258.8 14887.5 — 188 834.7 52;
32 990.2 50496.2 6  304.3 89 790.7 13662.0 49 911.1 — 3 871.9 _ 27 383.5 2 365.9 32.4 ___ 33 653.7 663.5 53
— 3 158.3 — 3 158.3 — 3 158.3 — — — — — — — — 54|
— 6 618.1 — 6 618.1 1 400.0 4 OOO.o — — — — % --- — — — 55j
8 319.9 — — 8  319.9 — 4 981.6 — 1 374.0 — 6  085.0 867.9 — — 8  326.9 7.0 56f
katteisiin -ne, jotka oli sijoitettu kunnan muiden varojen joukkoon, niin että rahoitustaseen kaikki varat olivat niiden ja muiden rahoitustaseen velkapuolella olleiden 
perats enligt placeringen av medlen. Tili specialtäckta ha hänförts de fonder, vilka ätminstone delvis hade egen täckning, tili allmäntäckta de, \ilka placerats tilL- 
sen. Afiarsföretagens fonder ingä i dessas egen bokföring. Affärsföretagens specialtillgängar utgöra dessa fonders täckning. —  *) Kiinteistö- ja käyttörahasto. — Fas-
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9 .  P i t k ä a i k a i s e n  v e l a n  e r i t t e l y .  —  S p e c i f i c e r i n g '  a v  d e n  l a n g f r i s t i g a  g ä l d e n .
—  Spécification de la dette consolidée.
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1 000 mk s
1 Kaupungit— Städer— Villes 1889 987.7 352167.6 31004.1 173 650.2 10 694.3 118 593.1 60 700.2 2 302 855.5 39 935.6 2 262 919.9
2 Helsinki —  Helsingfors---- 1270 649.7 1745.7 1745.7 — — •-- 1272 395.4 — 1 272 395.4
3 Loviisa — Lovisa .............. — 1616.9 140.7 174.8 — — . -- 1616.9 1 082.8 534.1
4 Porvoo •— Borgä .............. — 2 816.0 — 2 816.0 — — 200.0 3 016.0 — 3 016.0
5 Tammisaari —  Ekenäs ___ 3 247.8 1309.2 118.6 330.1 — 664.7 3 150.0 7 707.0 — 7 707.0
6 Hanko — Hangö .............. 8 709.1 3 532.3 — 2 683.9 — 848.4 — 12 241.4 — 12 241.4
7 Turku — Äbo ................... 317 317.8 11 709.1 2 454.5 2 232.6 3 662.5 3 259.5 — 329 026.9 . -- 329 026.9
8 Pori —  Björneborg ........... 48 745.7 22 321.5 7 487.9 1 697.8 1 276.3 11859.5 — 71067.2 — 71067.2
9 Rauma — Raumo ............ 28 455.9 2 677.4 133.5 589.9 — 1 954.0 1130.2 32 263.5 700.2 31 563.3
10 Uusikaupunki —  Nystad .. — 1639.6 — 984.9 — 209.7 — 1639.6 148.7 1490.9
11 Naantali —  Nadendal....... 399.1 166.5 — — — 166.5 .-- 565.6 — 565.6
12 Maarianhamina -Mariehamn __ 3 040.0 — 3 040.0 — — — 3 040.O — 3 040.0
13 Hämeenlinna —  Tavastehus __ — — — — — 20 205.0 20 205.O 2 225.2 17 979.8
14 Tampere —  Tammerfors .. 69 082.4 4 884.9 2 143.0 — 194.0 2 530.7 27 350.0 101 317.3 25 350.0 75 967.3
15 Lahti ................................ 14 070.0 14 366.0 135.0 1688.4 891.8 11650.8 — 28 436.0 — 28 436.0
16 Lappeenranta— Villmanstr. 2 328.3 7 078.5 489.9 3 871.5 — 1 997.1 — 9 406.8 720.0 8 686.8
17 Hamina —  Fredrikshamn . 8 200.0 6 241.6 — 1208.7 — 5 032.9 4 700.0 19 141.6. — 19 141.6
18 Kotka .............................. 32 959.3 31 490. o 2 441.3 9 838.3 2 800.o 14 810.4 — 64 449.3 1600. o 62 849.3
19 Mikkeli —  S: t Michel......... 1 680.0 4 211.2 — 2 350.0 1800.o 61.2 — 5891.2 — 5 891.2
20 Heinola ............................ 997.8 398.4 — 398.4 — — 470.0 1866.2 — 1866.2
21 Savonlinna — Nyslott....... 4 896.0 1 963.6 1488.6 66.2 — 408.8 1000.0 7 859.6 — 7 859.6
22 Kuopio ............................ 9 800.0 25 296.5 262.7 13 863.5 — 11040.3 — 35 096.5 130.o 34 966.5
23 Joensuu............................ 4 091.2 3 055.6 22.8 — — 3 032.8 830.0 7 976.8 — 7 976.8
24 Iisalmi ......................................................... 6 165.7 3 851.6 135.2 2 130.0 — 1586.4 — 10 017.3 — 10 017.3
25 Vaasa —  Vasa .................................. 19 579.0 13 673.3 196.4 2 301.0 — 1039.9 — 33252.3 7 878.0 25 374.3
26 Kaskinen —  K asko .................... 332.6 1 367.1 — 72.9 — 1294.2 200.0 1899.7 — 1899.7
27 Kristiinankaup. -  Kristinest. — 1 375.0 390.0 883.5 — — — 1375.0 ---- - 1 375.0
28 Uusikaarlepyy— Nykarleby — 254.1 166.6 87.5 — — 950.0 1204.1 — 1204.1
29 Pietarsaari —  Jakobstad . . — 11 543.8 31.4 7 247.6 — 3 905.8 — 11543.8 100.7 11443.1
30 Kokkola —  Gamlakarleby . 7 225.2 5 872.6 446.8 1 060.5 — 4 345.9 — 13 097.8 — 13 097.8
31 Jyväskylä ......................... 15 266.2 2 095.5 715.6 — 69.7 1310.2 — 17 361.7 — 17 361.7
32 Oulu —  Uleäborg ........................... 5 491.3 119 867.0 1 424.0 105 362.3 "  ----- 9 980.1 175.0 125 533.3 — 125 533.3
33 Raahe —  Brahestad ................. 1 117.6 2 237.5 48.0 102.2 — 2 087.3 — 3 355.1 — 3 355.1
34 Kajaani ’..................................................... 6 652.2 6 945.0 624.0 2 888.0 — 3 433.0 — 13 597.2 — 13 597.2
35 Kemi ............................................................ 1862.6 28 188.0 7 490.2 3 169.2 — 17 528.6 340.0 30 390.6 — 30 390.6
36 Tornio —  Torneä ........................... 665.2 3 336.6 271.7 510.5 — 2 554.4 — 4 001.8 — 4001.8
37 Kauppalat -Köpingar-7Jowrps 15 491.4 71609.O 17 909.6 27 454.4 1987.9 21802.1 19 469.9 106 570.3 633.8 105 937.0
38 Varkaus............................ ____ 6 201.o 1 910.9 4 290.1 — — 200.0 6 401.0 — 6 401.0
39 Riihimäki ......................... _ 1199.3 — — 1199.3 — 732.0 1931.3 — 1931.3
40 Nokia.................................. — 10 505.2 2 170.5 7 325.0 — 409.7 — 10 505.2 600.o 9 905.2
1941
41 Kaupungit— Städer — Villes 1998 801.2 362 375.3 37 724.2 179 554.9 — 133 786.4 50 285.2 2411461.7 29 320.8 2 382 140.9
42 Helsinki............................ 1 342 224.1 27 407.8 2 212.2 23 888.4 — — 1369 631.9 1 307.2 1 368 324.7
43 Turku .............................. 319 313.7 14463.4 2 198.3 5 700.0 — 6 165.1 — 333 777.1 — 333 777.1
44 Tampere ........................... 80 254.4 6 033.2 2 453.2 — — 3 517.2 22 500.0 108 787.6 20 500.0 88 287.6
45 Kauppalat-Köpingar-Bcmrgs 10 472.4 77 471.9 21327.8 20 016.7 ____ 33 786.8 22 734.6 110 678.9 1283.4 109 395.5
46 Varkaus ..................................................... — 7 137.9 1993.1 — — 5144.8 537.5 7 675.4 — 7 675.4
47 Riihimäki ............................................... ____ 1523.5 — — — 1 523.5 1212.5 2 736.0 — 2 736.0
48 Nok ia ............................................................ — 12 978.5 2 275.8 8 988.8 — 813.9 — 12 978.5 900.0 12 078.5
1943
49 Kaupungit— Städer —  Villes 1873209.4 358 271.9 33 363.9 179 654.5 — 133447.8 62 615.2 2 294 096.5 36 209.7 2 257.886.8
50 Helsinki...................................................... 1276 021.0 5 690.2 1906. o 3 513.0 — — — 1281711.2 271.2 1281440.0
51 Turku ............................................................ 292 522.3 29 274.1 2 028.4 21700.0 — 5 345.7 — 321 796.4 — 321796.4
52 Tampere ........................... 72 998.5 5 271.3 2 250.2 — — 3 002.1 29 250.0 107 519.8 27 250.0 80269.8
53 Kauppalat -Köpingar -Bourgs 8 765.9 72 931.0 18 235.8 25860.5 _ 27 065.O 14 235.7 95 932.6 750.O 95 182.6
54 Varkaus....................... . — 6 521.6 1939.6 4 582.0 — — 312.5 6 834.1 — 6 834.1
55 Riihimäki ......................... _ 1307.7 _ _ — 1 307.7 916.0 2 223.7 — 2 223.7
56 Nokia................................ — 11330.5 2 203.0 7 882.5 — 545.0 — 11330.5 700.0 10 630.5
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